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Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis.de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. dim. i div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic): Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. Cl A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. Dedil l .adiv.de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; dill, dim, dij. i div: 9-14h. Dix.:15'30-
20'30 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. 8-14, dix: 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnín: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30h., Parròquia: 
20,30 h., Convent: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30 h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19,30 h.. Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 








Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col.legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 84 30 34 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Deu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juancda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. dc 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 12al4hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 8,05- 9 ,40- 14,50-19,20 
Palma-Artà: 10,00- 13,30-17,30- 19,30 
Artà-Manacor: 8,05- 9,40 -14,50-17,30-19,20 
Manacor-Artà: 11,00-14,25 -18,30 -20,30 
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55 -18,55 -20,55 
C.Rajada -Artà: 7,45 - 9,15 - 14,30 - 19,00 
Artà - Canyamel: 8,50 - 12,15 *- 13,30* (13,45 juliol i agost) 
Canyamel - Artà: 19,20 - 9* - 10,30* (13,30 juliol i agost) 





11,30 - 20,55 
" 7 ,45-17 ,10 
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Canvis pel Convent 
D e s p r é s d e l C a p í t o l 
c e l e b r a t p e r l a T O R d u r a n t e l s 
m e s o s d ' e s t i u d e l q u a l e n v a 
s o r t i r e l e g i t P r o v i n c i a l e l n o s t r e 
p a i s à P . B e r n a t N e b o t ( c o m j a 
i n f o r m à r e m e n e l s e u 
c o r r e s p o n e n t m o m e n t ) s ' h a n 
p r o d u ï t c a n v i s e n e l n o s t r e 
c o n v e n t . 
S e m b l a q u e e l P . N a c h o 
G ó m e z , s u p e r i o r i d i r e c t o r d e l 
c o l . l e g i S a n t B o n a v e n t u r a , s e ' n 
v a , p e r p e t i c i ó p e r s o n a l , a l P e r ú 
i s e r à s u b s t i t u ï t p e l P . T o m e u 
P a s t o r . E l P . P e p G e l a b e r t s e r à 
s u b s t i t u ï t p e l P . M i q u e l F o r n é s . 
S e ' n v a a C u r a e l f r a B i e l H e r r e r o . 
P e r a l t r a p a r t l a c o m u n i t a t 
a r t a n e n c a e s v o r a a u g m e n t a d a 
a m b u n n o u f r a r e , e l P . G u i l l e m 
Q u e d a e n t r a n o s a l t r e s p e r 
q u a t r e a n y s m é s , e l P . B a l t a s a r 
C l o q u e l l . P e r a l t r a p a r t e s 
r e s t a u r a e l n o v i c i a t a m b d o s 
n o v i c i s v i n g u t s d e l a P e n í n s u l a . 
E l P . T o m e u e n s e r à t a m b é e l 
p a r e d e n o v i c i s . 
T a n t e l s q u e s e ' n v a n c o m 
e l s q u e q u e d e n , B E L L P U I G e l s 
d e s i t j a u n b o n e n c e r t e n l a s e v a 
t a s c a e n c o m a n a d a . 
B E L L P U I G 
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M o m e n t de la 
to r rada de la 
v e d e l l a a m b 
tres dels o rga -
ni tzadors 
F e s t a de 
Vedella. 
A u n a s è r i e d e c o m -
p a n y s d ' u n b a r d ' A r t à , 
n o s a b e m c o m , s e ' l s 
v a o c ó r r e r q u e h a v i e n d e f e r u n a 
f e s t a i t o r r a r u n a n i m a l a l a f o r m a 
d e l a P a m p a A r g e n t i n a . L ' a n i m a l 
e n q ü e s t i ó v a s e r u n a v e d e l l a 
d ' u n s 1 2 0 q u i l o s q u e v a h a v e r 
d ' e s t a r u n e s 2 0 h o r e s r o d a n t 
s o b r e u n l l i t d e c a l i u s . A l a f e s t a 
h i v a r e n p a r t i c i p a r u n e s 2 0 0 
ns tan tàn ia del n o m b r ó s públ ic ass is tent 
p e r s o n e s . L a v e d e l l a , s e g o n s e n s 
h a n i n f o r m a t a l g u n s a s s i s t e n t s , 
v a s e r d e m o l t b o n g u s t , a m é s d e 
l a m o l t b o n a o r g a n i t z a c i ó . 
E n h o r a b o n a a a q u e s t a q u a d r i l l a 
d ' o r g a n i t z a d o r s i q u e e n p u g u e u 
f e r m o l t s m é s . 
Desfilada de moda infantil 
E l p r o p e r d i a 2 1 d e s e t e m b r e a l e s 2 0 h o r e s e s f a r à u n a 
d e s f i l a d a d e m o d a i n f a n t i l i j u v e n i l a N a B a t l e s s a a c à r r e c d e 
l a G u a r d e r i a l o c a l G N O M O S . 
A q u e s t a d e s f i l a d a c o n t a r à a m b l ' a j u t i o r g a n i t z a c i ó d ' e n 
R a m o n G i n a r d i l a r e c a u d a c i ó ( e n t r a d a a 7 0 0 p t e s . ) , s e r à a 
b e n e f i c i d e A S P A N O B ( A s s o c i a c i ó d e p a r e s d e n i n s 
o n c o l ò g i c s d e B a l e a r s ) . 
T a m b é e l d i a 1 5 d e s e t e m b r e e s f a r à u n a e n t r e v i s t a e n d i r e c t e 
p e r R à d i o A r t à a l p r e s i d e n t d e l ' a s s o c i a c i ó A S P A N O B . 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (908) 15 47 05 - 1 5 47 06 
Èxi t dels grups de 
teatre d'Artà 
A l p a s s a t B e l l p u i g j a h a v í e m 
a n u n c i a t q u e e l s g r u p s d e t e a t r e 
d ' A r t à s ' h a v i e n p r e s e n t a t a 
c e r t à m e n s t e a t r a l s . D o n c s b é , 
t a n t e l G r u p E s c è n i c A r t a n e n c 
c o m e l s D e s a s - 3 q u e p a r -
t i c i p a v e n a l C e r t a m e n d e C o n s e l l 
h a n p a s s a t a l a f i n a l . A i x ò e l s 
p e r m e t r à a c t u a r a l T e a t r e P r i n -
c i p a l . A a q u e s t a f i n a l t a n s o l s h i 
t e n i e n a c c é s 6 g r u p s d e l s 
p a r t i c i p a n t s a l a p r i m e r a f a s e , i 
d e l s 6 n ' h i h a d o s d ' A r t à . A q u e s t 
f e t d e m o s t r a l ' a l t n i v e l l q u e e s t à 
a s s o l i n t e l t e a t r e a r t a n e n c . L e s 
r e p r e s e n t a c i o n s d ' a q u e s t a d a r -
r e r a f a s e e s d u r a n a t e r m e l a 
s e t m a n a d e l 2 2 a l 2 6 d e s e t e m b r e , 
p e r ò a l t a n c a m e n t d ' a q u e s t a 
e d i c i ó e n c a r a n o s e s a b i e n e l s 
c a l e n d a r i s c o n c r e t s . E s p e r e m 
q u e a l m a n c o u n d e l s d o s g r u p s 
a c o n s e g u e i x i a l g u n d e l s p r e m i s 
q u e h i h a e n j o c . 
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Festa a Sa Plaça de s'Aigua 
E l p a s s a t d i a 2 9 d ' a g o s t e s v a 
c e l e b r a r l a j a t r a d i c i o n a l f e s t a a 
l a p l a ç a d e s ' a i g o e n l a s e v a 5 è . 
e d i c i ó . 
A q u e s t a é s u n a v e t l a d a o n d e 
c a d a a n y p r e n m é s f o r ç a j a q u e 
n o n o m é s h i s ó n e l s v e i n s d e l a 
p l a ç a s i n ó q u e h i c o m p a r e i x l a 
g e n t d e l b a r r i i t a m b é d e m o l t s 
d ' a l t r e s i n d r e t s d e l p o b l e . U n a 
f e s t a s i m p à t i c a o n s e n s e f e r r e s 
d e 1' a l t r a m ó n h i p a r t i c i p e n m o l t s 
e s p o n t a n i s q u e h i p o s e n l a n o t a 
d ' a l e g r i a i h u m o r s e n s e c a p 
a f a n y d e p r o t a g o n i s m e . L a p l a ç a 
b e n a d o r n a d a a m b p a p e r i n s 
s e m b l a v a u n a v e r b e n a i a l s e u 
v o l t a n t l a g e n t a s s e g u d a a l e s 
c a d i r e s q u e l ' a j u n t a m e n t d e i x a 
p e r f e r a q u e s t e s f e s t e s . U n 
c o n t r o l a t e q u i p m u s i c a l s o b r e l a 
p l a ç a p e r d o n a r m é s s o n o r i t a t a 
l e s i n t e r p r e t a c i o n s . 
L a p r i m e r a a c t u a c i ó v a a n a r a 
c à r r e c d e d u e s o r g a n i t z a d o r e s 
( n a M a r i a G e n o v a r d i T e r e s a 
F u s t e r ) q u e c o m c a d a a n y s u r t e n 
a e n c e t a r l a v e t l a d a , i q u e 
e n t o n a r e n e l p o p u l a r t a n g o 
B a r r i o , a c o m p a n y a d e s a l p i a n o 
p e r l ' e n t u s i a s t a i a n i m a d o r d e l a 
f e s t a e n M i q u e l M e s t r e , a ) M o l ó . 
S e g u i d a m e n t e s v a d o n a r p a s a 
l e s m o l t e s a c t u a c i o n s q u a s i 
i m p r o v i s a d e s d e g e n t a m a n t d e 
l a b u l l a i l a f e s t a . A i x í q u e n ' E s t e r 
M u n t a n e r F e r r e r v a i n t e r p r e t a r 
a l p i a n o e l t e m a L a G o l o n d r i n a . 
D e s p r é s u n a g r a n a r t i s t a c o n -
v i d a d a : N a M a r i S u ( M a r i a S u a ) 
l a q u a l t o t a e n g a l a n a d a v a 
i n t e r p r e t a r L a J a m o n a . M é s t a r d , 
l a germana bessona d e n a S a r a 
M o n t i e l v a d e l e i t a r a l p ú b l i c a m b 
l a i n t e r p r e t a c i ó d e L a v i o l e t e r a , 
e n t r e g a n t ramitos e n t r e e l s 
e s p e c t a d o r s m a s c u l i n s . 
N o h i p o d i e n f a l t a r l e s g l o s e s 
d ' e n T o n i P i c ó d e S a P l a c e t a , e l 
q u a l e n v a r e c i t a r u n e s q u a n t e s 
b e n s a b o r o s e s . E l s a x o d ' e n J o a n 
G u i s c a f r é v a i n t e r p r e t a r A m a -
p o l a . M é s a c t u a c i o n s a c à r r e c 
d e l s v e i n a t s d e l a P l a ç a d e s ' A i g o 
( E l T e m a d e l a P l a ç a d e s ' A i g o ) , 
a c o m p a n y a t s a l p i a n o p e l d i r e c -
t o r d e m o l t s g r u p s m u s i c a l s 
l o c a l s , i b o n v e í d e l a p l a ç a , e n 
T o m e u G i n a r d . U n a a l t r a c o n -
v i d a d a i v e n g u d a e x p r e s s a m e n t 
d e R e u s , n a C a t a l i n a G e n o v a r d 
l a q u a l v a r e c i t a r u n p o e m a 
e n c a n t a d o r : l ' A r p a . E l s x i s t e s 
d e n ' E s p e r a n ç a d ' E s c o l m a d o 
p o s a r e n l a n o t a d ' h u m o r . L a 
FLORISTERÍA CA'N GORI 
C/ Pere A m o r ó s 15 (davant l'Institut) - Tel . 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Piensos, etc. 
Flors seques i artificials Servei a domicili 
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C o r a l d e l a P l a ç a d e s ' A i g o v a 
i n t e r p r e t a r T a m a r i u i L a G a v i n a . 
E l g r u p f o r m a t p e l s j o v e s 
M a r g a l i d a C a n e t , I r e n e G i l i , 
G o n z a l o S á n c h e z i B i e l C a r r i ó , 
i n t e r p r e t a r e n m a g i s t r a l m e n t " A 
la p r e s ó d e N à p o l s i B o n a n i t 
B l a n c a R o s e t a " . 
N o h i p o d i e n f a l t a r l e s p o l i -
v a l e n t s i n t e r p r e t a c i o n s d ' e n 
M i q u e l M e s t r e a l p i a n o , e l q u a l 
e n t r e a l t r e s , v a f e r u n s e n t i t i 
e m o t i u r e p à s a l q u e e r a u n t e m p s 
l a P l a ç a d e S ' A i g o . 
I f i n a l m e n t , e l c o n v i d a t e s t e l a r i 
s o r p r e s s i u : N i m é s n i m a n c o q u e 
n ' A n d r e u R i e r a . E l m u n d i a l m e n t 
c o n e g u t p i a n i s t a , g e r m à d e n a 
J o a n a e s p o s a d ' e n M i q u e l 
M e s t r e . U n c o n v i d a t d e l u x e . 
V a i n t e r p r e t a r a l p i a n o u n a d a g i 
q u e v a d e d i c a r a l s s e u s p a r e s . 
D e s p r é s v a o f e r i r l a s e m p r e 
c o n e g u d a i a d m i r a d a P a r a E l i s a , 
m a g i s t r a l m e n t i n t e r p r e t a d a i 
f o r t a m e n t a p l a u d i d a . S e g u i -
d a m e n t , n ' A n d r e u v a r e c a b a r l a 
p r e s è n c i a d e l a s e v a g e r m a n a 
J o a n a i e l c u n y a t M i q u e l , p e r 
t o t s t r e s j u n t s i n t e r p r e t a r u n a 
c a n ç ó b e n c o n j u n t a d a : E v i t a . E l s 
a p l a u d i m e n t s e s s e n t i e n d e S e s 
P e s q u e r e s . 
A c o n t i n u a c i ó e s v a s e r v i r u n 
r e f r e s c a t o t s e l s p r e s e n t s i 
s e g u i d a m e n t v a c o m e n ç a r u n 
b a l l d e s a l ó s o t a l ' o r g a n i t z a c i ó 
B E L L P U I G noticiari 
d ' e n P e p P a n t a l í , v e í d e l a P l a ç a . 
A q u e s t a e s t o n a d e b a l l v a t a n c a r 
a q u e s t a e x i t o s a v e t l a d a q u e d e s 
d e f a 5 a n y s c e l e b r a e l b a r r i d e s a 
P l a ç a d e s ' A i g o . 
E n h o r a b o n a a t o t s e l s o r g a -
n i t z a d o r s , t a m b é a l j a p o p u l a r 
p r e s e n t a d o r e n J o a n P e u , a t o t s 
e l s p a r t i c i p a n t s , A j u n t a m e n t i 
t o t a l a g e n t q u e c o l · l a b o r à a l a 
f e s t a , l a q u a l v a s e r s e g u i d a p e r 
m é s d e 5 0 0 p e r s o n e s I s o b r e t o t 
a l s v e i n s d e l a P l a ç a d e s ' A i g o . 
B e l l p u i g t a m b é s ' h i v a f e r 
p r e s e n t i e n d ó n a c u m p l i d a 
i n f o r m a c i ó g r à f i c a i e s c r i t a . 
Vos desitja bona Fira 
i vos convida a visitar e ls seus establiments 
C/ Fondo, 5 - C/ Recta, 2 
Molts d'anys! 
6 se t embre 1997 
enquesta 
Què vos han semblat les festes? 
J o a n F e r r a g u t J u a n 
P e r l a g e n t d e l a 3 a e d a t t o t h a a n a t d e m e r a v e l l a , n o h i h a h a g u t c a p t i p u s 
d e p r o b l e m e s i t a m p o c h e s e n t i t c a p t i p u s d e q u e i x a e n e l s e n t i t q u e s ' h a g i n 
a l l a r g a t m é s q u e e l s a l t r e s a n y s . T o t d ' u n a p a r e i x i a q u e e l d i a d e l a b e r b e n a 
p e r a l a g e n t m a j o r n o s e r i a a d e q u a t , p e r ò e l f e t q u e f o s e n d i s s a b t e v a f e r 
q u e f o s m é s a n i m a d a q u e m a i . E l p r o b l e m a d e l e s c a d i r e s n o t é s o l u c i ó , e l s 
v e l l s h i v a n d e p r e s t i e l s j o v e s d e t a r d , c r e c q u e é s u n a e q u i v o c a c i ó p e n s a r 
q u e h i h a b e r b e n e s e x c l u s i v e s p e r j o v e s i a l t r e s p e r l a g e n t m a j o r , s ó n a c t e s 
o b e r t s a t o t s i t o t h o m s ' h o h a d e p a s s a r b é . T a l v e g a d a s ' h a u r i a d ' a m p l i a r 
l a p i s t a d e b a l l , l l e v a n t l e s b a r r e r e s e s d o n a r i a m é s e s p a i . 
M a r i a P a s t o r A g u i l ó 
E n g u a n y h e t r o b a t e l p r o g r a m a b a s t a n t e n c e r t a t p e r ò p e n s q u e h a n s o b r a t 
d i e s d e f e s t a , 1 0 d i e s s ó n m a s s a , s ' h a g u e s s i n p o g u t f e r e l s m a t e i x o s a c t e s 
p e r ò e n m é s p o c s d i e s . P e r n o s a l t r e s l e s f e s t e s s ' a c a b a r e n d i a 8 , c o m c a d a 
a n y , j a t e n í e m p e n s a t a n a r d ' a c a m p a d a i d e i x a r e m d ' a s s i s t i r a l s a c t e s d e l s 
d a r r e r e s d i e s . E l s c o n j u n t s d e l e s b e r b e n e s m o l t b é s i e x c e p t u a m e l q u e v a 
t a n c a r l a d a r r e r a , s e m b l a v a q u e e n g e g a v a l a g e n t , e s t à v e m a c o s t u m a t s a u n 
fi d e f e s t a m o l t m é s a n i m a t . T r o b q u e e l s p r e u s d e d e t e r m i n a t s b a r s s ó n 
e x c e s s i u s , d ' a c o r d q u e s ó n l e s f e s t e s , p e r ò a l t r e s m a n t e n e n u n e s t a r i f e s m é s 
r a o n a b l e s i n o f a n a q u e s t s a b u s o s , p e r a i x ò s e m p r e q u e p u c f a i g l e s 
c o n s u m i c i o n s a l b a r d e l e s b e r b e n e s i a i x í a l m a n c o d o n l e s g a n à n c i e s a l s 
a l u m n e s d e l ' I n s t i t u t . 
A i n a B a u z à Ferr io l 
S i l a g e n t n o h a g u é s c o b r a t l a p a g a e x t r a d e j u l i o l a b a n s d e c o m e n ç a r l e s 
f e s t e s f r i s a r i a q u e a c a b a s s i n m é s p r e s t , n o e t d o n e s c o m p t a i s e ' n v a n m o l t 
d e d o b l e r s d a r r e r a e l s b a r s . E s t à m o l t b é q u e e l s a c t e s e s p r o g r a m i n s e g o n s 
l a s e t m a n a p e r ò t r o b q u e l e s f e s t e s s ' h a n d ' a c a b a r d i a 7 , a i x í e s t à v e m 
a c o s t u m a t s i m o l t a g e n t s ' o r g a n i t z a l e s s e v e s v a c a n c e s a p a r t i r d ' a q u e s t d i a . 
J o n o h e t e n g u t v a c a n c e s i s i c a d a d i a h a s d e f e r f e i n a e s t r a c t a p o s a r u n a m i c a 
d ' o r g a n i t z a c i ó p e r q u è s i n ó e l c o s n o a g u a n t a . E s c o m u n a m i c a d e 
c o n t r a d i c c i ó q u e e l s a l u m n e s h a g i n d e s e r v i r b e g u d e s a l c o h ò l i q u e s a l b a r 
d e l a b e r b e n a , e n g u a n y s ' h a m i l l o r a t , p e r ò a i x í i t o t p e n s q u e h a n d e s e r m é s 
e l s p a r e s q u e f a c i n a q u e s t a f e i n a . 
K u r u t z e I b a r g u t x i I r a s u e g u i 
M a i s ' h a v i e n f e t t a n l l a r g u e s c o m a q u e s t a n y , a q u e s t s t r e s d i e s d e m é s p e r 
j o h a n e s t a t m o r t a l s . H i h a g e n t q u e m ' h a c o m e n t a t q u e é r e m e l s b a r s e l s q u e 
h o h a v í e m d e m a n a t p e r ò a n o s a l t r e s n i n g ú e n s h a v i a d i t r e s , t e n í e m e l s 
p a s s a t g e s p e l d i a 8 c o m e n ç a r l e s v a c a n c e s i h o h e m h a g u t d e c a p g i r a r t o t . 
E l d i a q u e m e n ' h e a n a t a d o r m i r m é s p r e s t h a n e s t a t l e s 3 i a i x ò q u e c a d a 
m a t í h e o b e r t e l b a r e n c a r a a q u e n o h i h a g u é s m a s s a t r u l l . M ' a g r a d a v a m é s 
a i x í c o m e s f e i a a b a n s q u e e l d i a 7 s ' a c a b a v a t o t , e s p o d e n f e r e l s m a t e i x o s 
a c t e s i c o n c e n t r a r - l o s e n m é s p o c s d i e s a i x í e s c a n s a e l s c o s i l e s b u t x a q u e s . 
N e u s M a r i a F e r r e r 
A r a q u e s ' h a n a c a b a t t e n c l a i m p r e s s i ó q u e h a n e s t a c u r t e s p e r ò s i f o s s i n m é s 
l l a r g u e s n o s é c o m l e s a g u a n t a r í e m , e l s d a r r e r s d i e s j a n o p o d i a s e r d e c a p 
m a n e r a . Q u a s i t o t e l m e s h e a n a t d e b e r b e n e s p e r q u è d e s p r é s d ' A r t à h e a n a t 
a S a n t L l o r e n ç i a C a p d e p e r a . Q u a n m i r e s e l p r o g r a m a p e r p r i m e r a v e g a d a 
s e m p r e h i t r o b a f a l t a r q u a l c ú a m b u n a m i c a d e n o m p e r ò l a v e r i t a t é s q u e 
q u a n h i e t s e n m i g j a n o h i p e n s e s m é s , a a l t r e s l l o c s q u e d u e n g e n t m o l t 
c o n e g u d a n o h i h a l a m a r x a q u e h i h a a q u í , a i x ò n o h o d i c j o , h o d i u l a 
m a t e i x a g e n t q u e v e d e f o r a . N o c r e c q u e h i h a g i c a p i n t e r f e r è n c i a e n t r e l a 
g e n t m a j o r i l a g e n t d e l a m e v a e d a t , e l l s s e u e n i s ' h o m i r e n i a n o s a l t r e s e n s 
a g r a d a m é s b a l l a r i e s t a r d r e t s . 
B E L L P U I G 
6 setembre 1997 
B E L L P U I G 
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ELS DESITJAM UNA B O N A FIRA I V O S 
C O N V I D A M A L 'EXPOSICIO DELS 
N O S T R E S C O T X E S A LA G R A N VIA. 
8 5 7 2 6 s e t embre 1997 
noticiari 
L'ESTIU VIU, JA S'HA ACABAT. 
D u r a n t t o t e l m e s d ' a g o s t h a n 
c o n t i n u a t l e s a c t i v i t a t s d e 
l ' e s c o l a d ' e s t i u " E s t i u - V i u " a m b 
l a p a r t i c i p a c i ó d e 4 5 i n f a n t s i 4 
m o n i t o r s / r e s . C o i n c i d i n t a m b l a 
s e t m a n a d e l e s f e s t e s d e S a n t 
S a l v a d o r l ' E s t i u V i u v a o r -
g a n i t z a r d o s d i e s d ' a c t i v i t a t s 
o b e r t e s a t o t s e l s n i n s i n i n e s d e l 
p o b l e a m b l ' o b j e c t i u d ' a p r o p a r 
i p o t e n c i a r l a p a r t i c i p a c i ó d e l s 
i n f a n t s a l e s f e s t e s . A i x í , d i a 1 
d ' a g o s t e l s i n f a n t s d e 4 a 7 a n y s 
r e a l i t z a r e n t a l l e r s d ' e s t a m p a c i ó 
i c o n f e c c i o n a r e n l a p a n c a r t a q u e 
v a l l u i r d u r a n t t o t e s l e s f e s t e s a 
l a b a l c o n a d a d e l c e n t r e s o c i a l 
" V i u l a f e s t a ! " i e l s m é s g r a n s 
p a r t i c i p a r e n e n l ' a c t i v i t a t " C o -
n e g u e m e l T a n g r a m " , u n 
i n t e r e s a n t i l l e g e n d a r i t r e n -
c a c l o s q u e s x i n è s d e 7 f i g u r e s 
g e o m è t r i q u e s i j u g a r e n a l a p l a ç a 
d e l M e r c a t . T a m b é d i a 8 d ' a g o s t 
v a t e n i r l l o c l ' e s p e c t a c l e d e 
m à g i a d ' e n J o a n M à g i c a 
l ' a m f i t e a t r e d e N a B a t l e s s a . 
A m b d u e s a c t i v i t a t s l a p a r -
t i c i p a c i ó d e l s i n f a n t s v a s e r m o l t 
n o m b r o s a , f e t q u e d e m o s t r a q u e 
t e n e n u n a b o n a a c o l l i d a e n t r e e l 
p ú b l i c i n f a n t i l i q u e e s v a n 
c o n s o l i d a n t c o m a p a r t d e l 
p r o g r a m a d e f e s t e s . D e s p r é s d e 
l e s f e s t e s v a m s e g u i r t r e b a l l a n t 
a m b l a d i n à m i c a h a b i t u a l d e l 
c e n t r e d ' i n t e r è s q u e p e r a q u e s t 
m e s d ' a g o s t v a s e r E L B O S C 
M E D I T E R R A N I : t i p u s d e 
b o s c o s i v e g e t a c i ó , e l s h a b i t a n t s 
d e l s b o s c o s i e l s p r o b l e m e s 
a m b i e n t a l s ( d e f o r e s t a c i ó , c o n -
t a m i n a c i ó , i n c e n d i s . . . ) q u e p o s e n 
e n p e r i l l e l s n o s t r e s b o s c o s . P e r 
a i x ò t o t e s l e s s o r t i d e s i t a l l e r s 
q u e h e m r e a l i t z a t h a n e s t a t 
r e l a c i o n a t s a m b a q u e s t a t e m à -
t i c a p e r t a l d e q u e e l s i n f a n t s 
a p r e n g u i n a t e n i r c u r a i e s t i m a r 
m é s l a n a t u r a . Q u a n a l e s 
e x c u r s i o n s p o d e n s e n y a l a r : l a 
' v i s i t a a S e s P a ï s s e s , S ' A l b u f e r a 
d ' A l c ú d i a i l a v i s i t a a l ' h e l i c ò p t e r 
d e l a c o n s e l l e r i a d ' a g r i c u l t u r a 
q u e a q u e s t a n y e s t a v a u b i c a t a l 
c a m p a m e n t d e l s S o l d a t s d e l 
q u a r t e r d e B e t l e m ; d e s p r é s d e 
c a d a e x c u r s i ó o v i s i t a e l s i n f a n t s 
a n a r e n a r e f r e s c a r - s e a l a p l a t j a . 
E l s t a l l e r s t o t s r e l a c i o n a t s a m b 
l a n a t u r a h a n e s t a t m o l t d i f e r e n t s ; 
p i n t a r p e d r e s , m ò b i l s i t a r g e s 
a m b f u l l e s i f l o r s , p i n t a r a m b 
f r u i t e s i v e g e t a l s . , e n t r e a l t r e s . 
C o m a n o v e t a t s d ' e n g u a n y 
p o d e m a s s e n y a l a r l a d e m o s -
t r a c i ó d ' a e r o m o d e l i s m e d ' a -
v i o n s q u e v a a n a r a c à r r e c d e ' n 
J a u m e C a b a l l e r o a f i c i ó q u e v a 
e n t u s i a m a r a l s i n f a n t s i t a m b é l a 
c o l · l a b o r a c i ó d e ' n T o n i M a s -
s a n e t q u e e n s v a e x p l i c a r c o m 
e r a e l f u n c i o n a m e n t d e l a 
x e r e m i a j a q u e u n d e l s o b j e c t i u s 
d e l p r o g r a m a E s t i u - V i u é s 
c o n è i x e r l a c u l t u r a p o p u l a r d e l 
n o s t r e p o b l e . A m b t a n t a c a l o r i 
t a n t e s g a n e s d e f e r b u l l a l e s 
m o n i t o r e s i e l s i n f a n t s h a n 
q u e d a t e s c l a t a t s d e s p r é s d ' a -
q u e s t e s t i u t a n v i u p e r a i x ò , d e s 
d e a q u e s t a p l a n a v o l e m d e s i t j a r 
u n b o n h i v e r n p e r a t o t s i a g r a i r 
l a p a r t i c i p a c i ó a l e s m o n i t o r e s , 
v o l u n t a r i s i p a r e s , t o t e s p e r a n t 
q u e l ' a n y v i n e n t t o r n e m a 
c o m e n ç a r a m b l e s e n e r g i e s 
r e n o v a d e s i a m b g a n e s d ' a -
p r e n d r e i p a s s a r - h o b é . 
ELECTRÒNICA 
AYALA 
TOT EN TELEFONIA 
PI. Antoni Llinàs, 1 07570 - Artà T e l . 8 3 6 2 9 8 
L'UF-S 1 pot distingir quan la 
senyal de cridada entrant és un 
F A X i quan una cridada 
telefònica i ajustar-se d'acord a 
cada modalitat. 
9 
Útil a l'hora de copiar 
factures, targes de 
visita, i altres docu-
ments importants. 
| | | Gràcies a l'úsde Memòria Digital 
en lloc de cinta, l'UF-Sl liofereix 
accés immediat als missatges 
enregistrats sense rebobinar 
cinta. 1 la memòria de seguretat 
p ro t ege ix e l s m i s s a t g e s 
enregistrats en cas d'anar-se el 
llum. 
Una manera fàcil i còmode 
d'enviar i rebre documents. 
FAX PHILIPS 37.900 pts. 
TELÈFON INALÀMBRIC 
PHILIPS 10.900 pts. 
FAX 
C O N T E S T A D O R S 
TELEFONIA MÒBIL 
CENTRALETES. 
6 setembre 1997 
B E L L P U I G 
5 7 3 9 
Autos Escanellas 
CA A r g e n t i n a , 31 - T e l . 8 3 6 1 15 - Fax . : 8 3 5 0 12 
0 7 5 7 0 - A R T À 
Vos conv idam a visitar 
la nostra exposic ió de vehic les 
el dia de la Fira. 
Ten im les darreres novetats 
a m é s de grans c a m p a n y e s 
en descomptes . 
VENIU I VOS 
INFORMAREM. 
MOLTS D'ANYS. 
10 5 7 4 
F ina lment passaren les Festes de Sant 
Salvador. Enguany ha estat un any carregat 
d'e novetats i actes per a tots els gustos i 
edats , la qual cosa ha fet que tots els 
a r t anencs i a r t a n e n q u e s hag in p o g u t 
participar d 'una manera activa a les nostres 
festes. 
Per a comença r cal destacar que el pr imer 
dia de festes, i abans que s ' encengués el 
coet boiet j a s 'havien inaugurat un total 
de quatre expos ic ions , cada d ' u n a d 'e l l es 
d ' u n a gran quali tat i de temàtica diferent. 
A ix í doncs , a la Sala d ' expos ic ions de La 
Ca ixa es podien contemplar obres del 
p in to r va l enc i à C é s a r F r a n c i s c o V a l 
López . En Césa r presentava pintures a 
l 'o l i mol t interessants , a lgunes d ' e l l es 
inspirades en l locs d 'Ar tà . Als locals de 
l 'Esco la Munic ipa l de Mús ica es podia 
v i s i t a r el F o n s D o c u m e n t a l A n t o n i 
Lli teres. Hi havia una most ra de les obres 
més representat ives així com a documents 
que acredi ten la creixent impor tància que 
aquest mús ic ar tanenc està assolint entre 
els amants de la música barroca. A aquesta 
inauguració , hi va assistir el Consel ler de 
Cul tura del C I M , l 'Hble . Sr. D a m i à Pons 
i Pons (que per cert va arribar a m b retard). 
T a m b é a q u e s t d i a e s va i n a u g u r a r 
l ' e x p o s i c i ó d e p i n t u r e s de C a t e r i n a 
Estelr ich i Víc tor Castel ls a Na Batlessa. 
Aques ts dos autors eren els que s 'havien 
encarregat del disseny del p rograma de 
festes i del cartell . D e fet, el cartell es tava 
format per dos detalls de quadres de na 
Cater ina i en Víctor . Els assistents a 
a q u e s t a i n a u g u r a c i ó t e n g u e r e n la 
possibil i tat de endur - se 'n un s impàt ic 
detall , un retall d ' un quadre d ' en Víctor 
firmat pel mate ix artista. La darrera 
expos ic ió que es va inaugurar aques t dia 
va ser la de brodats realitzats durant tot 
l ' any pels res idents de la Res idència . Cal 
dir que els objectes d ' aques ta expos ic ió 
s 'havien reali tzat a benefici de la tómbola 
parroquial , a ix í que és ben poss ible que 
algun dels nostres lectors tengui a lguna 
d e les p e c e s q u e s ' e x p o s a v e n a la 
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Residència. 
Per acabar la tongada d 'exposic ions direm 
que el dissabte dia 2 hi va haver l ' ac te 
d'obertura al públic del Fons Documenta l 
Miquel Barceló a la casa de cultura de N a 
Batlessa. A aquest acte hi va assitir un 
gran nombre de persones i d 'autor i ta ts . A 
més a més, a causa de la conf i rmació de 
l'assistència d 'en Miquel Barce ló hi va 
haver un elevat nombre de per iodis tes de 
tots els mitjans informatius. T a m b é dia 2 
es va inaugurar damunt de la casa dels 
Donats una expos ic ió col l ec t iva de 
pintures i escultures que diferents artistes 
havien cedit pro-obres Sant Salvador. Cal 
dir que a aquesta exposic ió s 'hi podien 
adquirir per un preu molt assequible obres 
d'autors reconeguts. Ens han informat 
que el darrer dia de festes s 'havien venut 
quasi el cent per cent, les obres exposades . 
Al bar El Dorado es va poder visitar 
l'exposició de pintures de Joan Cursach. 
Aquest jove artista va presentar una sèrie 
de quadres que tenien una temàt ica comú 
i una gran qualitat. En Joan ens va 
comentar que a causa de problemes d 'espai 
no havia pogut dur dos quadres més que 
completaven la col lecció i que eren de 
grans dimensions. 
A les festes també hem de remarcar el 
nombre d ' ac t iv i t a t s in fan t i l s q u e es 
realitzaren. Com a fet cur iós p o d e m dir 
que el primer acte que hi va haver el 
primer dia de festes era un acte infantil. 
Els nins i nines d 'Ar tà pogueren gaudir el 
primer dia d ' u n s t a l l e r s q u e h a v i a 
organitzar l 'Àrea Socioeducat iva dins el 
programaEstiu Viu '97 i que estava dirigit 
a tots els infants d 'Ar tà . A la plaça de 
l'ajuntament es realitzaren tallers pels nis 
i nines de 4 a 7 anys i a la p laça del Merca t 
es va dur a terme 1' activitat C o n e g u e m el 
Tangram per a nins i nines de 8 a 13 anys . 
Tant una com l 'al tra activitat destacaren 
per l ' o r g a n i t z a c i ó i s o b r e t o t p e r la 
part icipació. T a m b é inc lòs d in s el 
p r o g r a m a E s t i u V i u ' 9 7 hi h a v i a 
l'espectacle de màgia que presen tava en 
Joan Màgic i Companyia . Aques t màgic 
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va fer les del ícies dels infants encara que 
la seva actuació va quedar un poc deslluïda 
pel vent que va bufar durant tot el matí . 
Igua lment dirigits als infants anaven els 
j ocs populars que diferents bars del poble 
organi tzen de manera tradicional cada 
any. A laP lace t ade l Marxando i organitzat 
pel col lectiu de veïnats de Sa Placeta hi 
va haver el pal ensabonat , cucanyes i 
altres j ocs infantils. El bar Can Joan va 
organi tzar t ambé cucanyes i el j o c de 
cintes, on els infants havien d ' aconsegu i r 
agafar cintes amb un bastó i munta ts sobre 
una bicicleta. T a m b é al bar Can Joan, 
pe rò un al tre dia va organi tzar unes 
cor regudes a peu i de sac. El mateix varen 
fer els membres del C lub de Persones 
Majors . Cal dir que en les corregudes hi 
par t ic iparen tant j oves com vells, cosa 
que va divertir mol t als assistents. 
Al t res actes que t ambé anaven dirigits als 
infants i que cal destacar són l ' ac tuació 
6 se t embre 1997 
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del grup d ' an imac ió infantil Serpentina 
que com tots sabeu és un grup que ja fa set 
anys que roda pel món i que de cada any 
mil lora tant en la qualitat com amb la 
varietat del seu espectacle . Igualment 
pels infants era 1' actuació a càrrec d'Estudi 
Zero que representaren l 'obra Història de 
les Rondal les que era un viatge per algunes 
de les rondal les més significatives, entre 
elles en Gos t í Lladre (que succeeix a 
Ar tà) . I per acabar , els infants que així ho 
desitjaren pogueren acompanyar a en 
Xisquet i na Xisqueta , els dos capgrossos 
d 'Ar t à que bal laven al r i tme de la melodia 
dels xeremiers i de la banda de música. 
H e m d e r e c o r d a r q u e el d i a 5 els 
capgrossos no pogueren sortir per mor de 
la pluja, però sí que ho varen fer el dia 6. 
Pels amants de l 'espor t t ambé hi va haver 
una gran quanti tat d 'ac tes . C o m que a la 
secció d ' e spor t j a hem par lam aquí ens 
l imitarem a enunciar -ne alguns dels més 
destacats : A i x í els seguidors de futbol 
tengueren parti ts de totes les categories 
(alevins, infantils, benjamins, cadets, fins 
i tot del nou equip de 2a. Regional C E . 
Artà) . El dia 1 hi va haver la final del 
nou a Artà: 
Panadería Alemanya 
- Imbusch Pan S.L. -
Cl Ciutat 47, 07570 Arta 
Tel. 82 90 22 
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torneig d'estiu de futbol sala, el dia 5 un 
partit organitzat pel bar El Dorado , entre 
els equips Selecció Internacional- Selecció 
de la Vila i Foravila, i el dia 8 les 12 hores 
de futbol salaal polisportiu. Pels seguidors 
del bàsquet hem de recordar que hi va 
haver el torneig 3 X 3 al po l i spor t iu , 
o rgan i t za t pe l C l u b E s p o r t i u S a n t 
Salvador, així mateix el d ia 8 es va jugar 
un vibrant partit entre els equips Velles 
Glòries- Glòries Futures . U n altre dels 
esports que es va poder veure va ser el 
voleibol j a que dia 3 es va disputar un 
torneig 4x4 organitzat pel C lub Volei 
Artà, i el dia 5 es disputaren dos parti ts de 
voleibol sènior mascul í i voleibol cadet 
femení. Ja per finalitzar aquest apartat 
d'esports direm que t ambé en festes es 
disputaren pa r t ides r à p i d e s d ' e s c a c s 
damunt la Plaça del Conquer idor a m b en 
Joan Gayà, hi va haver una amol lada de 
coloms organitzada pel C lub Columbòfi l 
Artanenc, les finals del torneig de billar al 
Club de persones Majors , a l ' h ipòdrom 
de Son Catiu C o r r e g u d e s d e caval l s 
organitzades pel Club Hípic Ar tanenc i 
també es va disputar el X L V Circuit cicl ista 
Sant Salvador. 
El primer dia de festes es va iniciar la 
Marató Fotogràfica organi tzada pel Grup 
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de Dones d 'Ar tà . Els temes que s 'havien 
de fotografiar eren molt diversos i estaven 
molt oberts a la imaginació això feu que 
es p r e s e n t a s s i n i n s t a n t à n i e s m o l t 
divertides. Adjudicats el p remis després 
d ' una difícil selecció es varen exposar 
t o t e s les f o t o g r a f i e s a l s b a i x o s d e 
l 'Ajuntament . Ens hav íem deixat una 
exposició que t ambé va ser força lluïda, a 
la Sala de Jocs de la Residència entre els 
dies 3 i 7 es va poder visitar l' exposic ió de 
bonsais . 
Aques tes festes destacaren a més per la 
gran quantitat d 'actes musicals. Encetaren 
aquest apartat els grups de Pop-Rock 
d ' A r t à a N a B a t l e s s a d e s p r é s d ' u n a 
cor reguda boja i vibrant amb la Iguana 
Teatre . El segon dia de festes j a hi va 
haver una revetlla on hi tocaren Tumbet 
de Solfa, A m i g o s i Oassis . El dia 3, t ambé 
NISSAN 
Electro Mecánica ARTÀ, S.L, 
(Gu i l l e rmo C a n e t D a l m a u ) 
Carrer 31 d e M a r ç , 2 4 
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a na Bat lessa hi va haver els grups Insect 
Cream, W i n o n a s i els Sunf lowers (la 
vocal is ta és n ' A d e l a ) . Pels amants de la 
mús ica clàssica hi havia programat , a m é s 
del Fest ival de Mús ica Clàss ica Anton i 
Lli teres, el concer t a càrrec de Cross Over 
E n s e m b l e que fan una fusió entre el Jazz 
i la Mús i ca Clàss ica (en aquest grup hi 
toca l ' a r tanenc P e p Francisco Pa lou) . L a 
banda de mús ica d ' A r t à t ambé va oferir 
dos concer ts , un davant el bar Can R a m o n 
i la ca fe t e r i a A l m u d a i n a i l ' a l t r e a 
l ' e sp lanada de l 'església . Cal destacar la 
revetl la del d ia de Sant Salvador a m b O K 
Band , J a u m e Su reda i los J ava loyas , 
Orques t ra R o d a m ó n s i Honey q u e va 
acabar a m b la j a tradicional volada de 
tassons p lens de cervesa, g inebra o altres 
begudes . A l 'Ajun tament hi va haver un 
gran concer t de j azz a càrrec de J a u m e 
Ginard Quartet que t ambé va acabar d ' u n a 
manera mol t especial : V o s sou nostra 
l lum pr imera a r i tme de j azz . I c o m no?, 
h e m de resal tar l 'èxi t del recital de Sant 
Salvador a càrrec de na Mar ia del M a r 
B o n e t ( a m b sonada de telèfon mòbi l 
inclosa i x iulada general cap a aquest fet) 
que va contar a m b l 'ass is tència d ' u n e s 
1 .600 p e r s o n e s s e g o n s d a d e s d e 
l 'o rgani tzac ió . A l 'esglés ia del Conven t 
un dels recitals que es va poder veure va 
ser el de l 'Orfeó Artanenc que presentaren 
un repertori variat i original . I c o m a 
acabamen t de festes hi va haver una 
vet l lada pagesa a càrrec de l ' ag rupac ió 
local Ar tà Bal la i Canta . 
El teatre durant les festes no s 'ha queda t 
gens curt j a que el grup local Fila 7 va 
representar la seva obra Història i Faula 
del segon N o è dins el mercat cobert de Sa 
Centra l , ence taven d ' aques ta mane ra la 
possibi l i tat d ' u n lloc alternatiu a falta 
d 'un teatre municipal amb unes condicions 
d ignes . T a m b é al mateix lloc els que ho 
v o l g u e r e n v a n p o d e r a s s i s t i r a l es 
r e p r e s e n t a c i o n s d e l ' o b r a E s t a n d d e 
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Pocaconya a càrrec del grup Pocaconya 
Teatre . Els Pocaconya representaren 
u n a ob ra a t r ev ida i in te ressan t q u e 
cercava la interactivitat amb el públ ic . 
Ja per a finalitzar i a m b el nostre afany de 
no deixar-nos cap acte dins el tinter, hem 
de r emarca r l ' èx i t desbordan t de la 
sopada popular que es va fer damunt la 
p laça del Conquer idor , encara que hi va 
haver mol tes veus que notaren a faltar 
a lguna cosa per acabar la festa: a lguna 
orquestra, un espectacle , ... j a que la 
festa de les parel les que es va fer dins el 
bar Trui sembla que no convidava a 
persones de certa edat a part icipar-hi . A 
Trui t ambé es va celebrar una vetl lada 
Karaoke i un any més tocaren els excel 
lents R e g g a e Lex. 
Als ja rd ins del Collet es va celebrar 
l ' ac te d ' h o m e n a t g e als Donants de Sang 
d 'Ar t à a m b una sembrada d 'un arbre . 
U n acte que volem anomenar per la seva 
curiositat va ser el que organitzaren el 
Grup de Carreters d 'Ar tà . Es tractava 
d ' a n a r d e la C o o p e r a t i v a c a p a 
l ' h ipòdrom de Son Catiu. l u n a vegada 
allà es feren carreres d ' ases , someres , 
muls , mules , ponis , bestiar divers. . . i una 
carrera de velles glòries del trot ar tanenc. 
Després d 'aquest extens resum demanam 
perdó si ens hem deixat algun acte sense 
anomenar , pe rò és que n 'h i va haver 
tants i de tan variats que sembla difícil 
explicar-los a tots. En resum, unes festes 
mol t an imades i l largues (per a lguns 
massa l largues) que acabaren tres dies 
més tard, pe rò com diu el nostre Bat le , 
això és p roduc te de la gran oferta que hi 
ha de les nostres associacions culturals . 
Enhorabona a tots els que han part icipat 
a les festes, que suposam que són tots els 
ar tanencs i a lgun més que s 'hi va apuntar 
i fins l ' any que ve. 
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IX Festival de música clàssica 
A l a I X e d i c i ó d e l F e s t i v a l d e 
m ú s i c a c l à s s i c a s ' h a p o g u t g a u d i r 
c o m c a d a a n y d e l ' a u d i c i ó d e 
d i f e r e n t s f o r m e s d ' e n t e n d r e l a 
m ú s i c a - d e s d e l a p e r c u s s i ó a l q u a r t e t 
d e c o r d a - i t a m b é s ' h a s e g u i t e l 
m a t e i x p l a n t e j a m e n t d e f a n o u a n y s ; 
m a n t e n i r e l s c o n c e r t s d e j o v e s 
i n t è r p r e t s j u n t a m e n t a m b e l s 
c o n c e r t s m é s " p r o f e s s i o n a l s " p e r a 
d i r - h o d e q u a l q u e m a n e r a . 
P e r ò e n g u a n y h a e s t a t m o l t 
e s p e c i a l . F a t r e s a n y s v à r e m p o d e r 
e s c o l t a r p e r p r i m e r a v e g a d a a 
M a l l o r c a l a m ú s i c a d ' A n t o n i 
L l i t e r e s , i a A r t à c o n c r e t a m e n t , i e s 
v a p a r l a r q u e l ' a n y 9 7 e s p o d r i a f e r 
q u a l q u e c o s a m é s e s p e c i a l i a i x í v a 
s e r . E l c o n c e r t d e " L o s e l e m e n t o s " 
v a s e r d ' u n a i n t e r p r e t a c i ó e n d i r e c t e 
e x c e p c i o n a l i t e n d r e m t e m p s p e r 
p o d e r c o n f i r m a r a q u e s t f e t j a q u e e s 
v a s e g u i r l a m a t e i x a i n t e r p r e t a c i ó 
q u e p o c s d i e s a b a n s e s v a f e r a 
F r a n ç a q u a n e s v a e n r e g i s t r a r e l q u e 
s e r à e l 4 r t . d i s c d e l a c o l · l e c c i ó " E l 
B a r r o c o E s p a ñ o l " p e r a l a c a s a 
D e u s c h t e H a r m o n i a M u n d i . 
E v i d e n t m e n t e l c o n j u n t q u e v a 
a c t u a r v a s e r A l A y r e E s p a ñ o l , 
s i m p l e m e n t b o n í s s i m ! ! ! 
U n a l t r e e l e m e n t a d e s t a c a r é s l a 
c r e a c i ó d e l f o n s d a m u n t e l c o m p o -
s i t o r p e r t a l d e d i v u l g a r l a s e v a o b r a 
i l a s e v a i m p o r t à n c i a a p a r t i r d ' A r t à . 
E n d e f i n i t i v a , a p r e n d r e a e s t i m a r 
a q u e s t a m ú s i c a l a q u a l j a é s 
a p r e c i a d a a t o t E u r o p a i a q u í e n c a r a , 
a A r t à i M a l l o r c a , n ' h i h a m o l t s q u e 
n o l ' h a n s e n t i d a m a i , i g n o r a n t q u e 
e l s p r i n c i p a l s o r g a n i t z a d o r s d e 
c o n c e r t s a r r e u d ' E s p a n y a i E u r o p a 
l ' i n c l o u e n e n l e s s e v e s p r o g r a m a -
c i o n s d e c o n c e r t s . 
1W 
Els components del grupEnsemble al final de la seva excel·lent actuació. 
A q u e s t a n y t a m b é e s v a i n c l o u r e 
u n a c o n f e r è n c i a d e l ' i n v e s t i g a d o r 
A n t o n i G i l i e l q u a l v a a p o r t a r d a d e s 
p u n t u a l s m o l t s i g n i f i c a t i v e s e n l a 
b i o g r a f i a d e l c o m p o s i t o r a r t a n e n c . 
P e r f e r u n a p e t i t a i b r e u c r ò n i c a 
d e l f e s t i v a l c e l e b r a t a q u e s t e s t i u a 
A r t à d i r i a q u e e l p r i m e r c o n c e r t d e l 
q u i n t e t C a m b i n i v a s e r s o b r e t o t m o l t 
c u r i ó s j a q u e e s v a p o d e r e s c o l t a r u n 
g r u p d e v e n t a m b i n s t r u m e n t s 
o r i g i n a l s , o n n o r m a l m e n t s ó n d e 
c o r d a . A d e s t a c a r l a t r o m p a n a t u r a l 
q u e a r t i c u l a e s c a l e s i a r p e g i s a m b 
t o t a n a t u r a l i t a t i s e n s e p i s t o n s . E l 
s e g o n c o n c e r t v a s o r p r e n d r e a m o l t s 
p e r l a s e v a s e r i e t a t , d i v e r s i ó i b o n a 
m ú s i c a q u e e s v a e s c o l t a r t r a c t a n t -
s e d ' u n c o n c e r t d e p e r c u s s i ó . E l 
t e r c e r c o n c e r t a m b e l q u a r t e t d e 
c o r d a i p i a n o s i m p l e m e n t v a a g r a d a r 
m o l t í s s i m p e l s e u b o n n i v e l l d e 
q u a l i t a t i p r e p a r a c i ó . D e l q u a r t 
n ' h e m f e t u n c o m e n t a r i a l p r i n c i p i 
j a q u e r e p r e s e n t a l a g r a n a p o r t a c i ó 
a l F e s t i v a l a l a m ú s i c a d ' A n t o n i 
L l i t e r e s i a l s f e s t i v a l s d ' e s t i u . E l 
c i n q u è f o u i n t e r p r e t a t p e r C l a u d i 
A r i m a n y e l q u a l j a é s p r o u c o n e g u t 
a A r t à . E l d a r r e r c o n c e r t f o u c e l e b r a t 
a l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e o n h i 
p a r t i c i p à e l j o v e i n t è r p r e t R a m o n 
A n d r e u , e l q u a l v a a c o n s e g u i r u n 
g r a n è x i t i u n a n o m b r o s a a s s i s t è n c i a 
d e p ú b l i c . 
J o s e p F . P a l o u 
UNISEX 
Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
A R T A - Telèfon 8 3 5 7 7 7 
E s p r e g a d e m a n a r hora 
M O N T A J E S 
• F p S3 52 09 






ANTENAS T.V. CV Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
6 setembre 1997 5 8 3 -J9 
Recordem noces 
B E L L P U I G r e c o r d s d e n o c e s 
G u i l l e r m o M a s s a n e t T o u s i F r a n c i s c a A m o r ó s G i n a r d 
C a s a t s e l 1 4 - 1 1 - 5 9 . T e n i e n 2 6 i 2 4 a n y s . 
J o a n M e s q u i d a M u n t a n e r i F r a n c i s c a B i s b a l O r e l l 
C a s a t s e l 0 5 - 1 1 - 5 9 . T e n i e n 2 5 i 2 7 a n y s . 
J a u m e C a b a l l e r o T o r r e s i M a r i a F e m e n i a s L l i t e r a s 
C a s a t s e l 0 5 - 1 1 -59 . T e n i e n 2 7 i 2 4 a n y s . 
P e d r o G i l i T o u s i M a r i a F e r r e r G i n a r d 







Noces i Comunions. 
Av. Costa i L lobera , s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
J a u m e G u i s c a f r é L l u l l i M a r i a D a n ú s R o s s e l l ó 
C a s a t s e l 2 9 - 0 7 - 5 9 . T e n i e n 2 7 i 2 4 a n y s . 
P e d r o M . R i e r a F e r r e r i M a g d a l e n a G a r a u G i n a r d 
C a s a t s e l 2 2 - 0 7 - 5 9 . T e n i e n 2 9 i 2 9 a n y s . 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
Espec ia l i ta t e n pae l l es i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú de l d ia 
Av . C o s t a i L lobera , 3 - A r t à 0 7 5 7 0 (Ma l lo rca ) 
T e l . 8 3 5 9 8 5 
20 5 8 4 6 se t embre 1997 
B E L L P U I G noticiari 
Restauració de T escalonada del carrer de la Parròquia 
A q u e s t d i e s s ' e s t à p r o c e d i n t a 
r e s t a u r a r e l s t r e s t r a m s q u e 
f o r m e n l ' e s c a l o n a d a d e l c a r r e r 
d e l a P a r r ò q u i a . L e s t a s q u e s 
d ' a c o n d i c i o n a m e n t c o r r e n a 
c à r r e c d e l s a l u m n e s d e l s t a l l e r s 
d è T O D E S M A ( d e l C o n s e l l 
I n s u l a r d e M a l l o r c a ) . 
L ' A j u n t a m e n t v a e s t a b l i r u n 
c o n v e n i a m b e l C I M p e r a 
d i s p o s a r d ' u n t a l l e r p e r q u è 
r e f o r m a s l ' e s c a l o n a d a . A l e s 
o b r e s h i p a r t i c i p e n u n m o n i t o r 
e s p e c i a l i t z a t e n r e s t a u r a c i ó d e l 
p a t r i m o n i i 4 a l u m n e s . 
F O D E S M A a p o r t a l a m à d ' o b r a 
i l a f e i n a i l ' A j u n t a m e n t , e l 
m a t e r i a l . L e s o b r e s c o m e n ç a r e n 
e l d i a l d e s e t e m b r e i e s t à p r e v i s t 
q u e s ' a l l a r g u i n f i n s a f i n a l d e 
m e s . 
R a c ó del poeta 
D E L A N I T I L ' A L B A 
Aquestes veus, i el mar, i el moviment de llums i tons somorts a 
l'aventura. 
J . V . F O I X 
Q u è s e r à d e n o s a l t r e s 
q u a n e l t e m p s e s p e r d i ? 
Q u è s e r à d e n o s a l t r e s 
q u a n l a d i s t à n c i a a c a b i ? 
Q u a n l ' e n t r e l l u s c n o e n s e s m e n t i 
t r a m s d ' e s t e l s d a l t l a v e s p r a d a , 
i l ' a l b a e s t r o n q u i p r o m e s e s 
d e s o l a n o s t r a e s p e r a n ç a . 
Q u i n a b í s s o r r a t d e f o s c a ? 
O q u i n e s p a i d e l l u m m a n s a ? 
Q u i n c l o t d ' a f a n y s i d e s o m n i s 
c l o s p e r a l l a u s d ' o b l i d a n c e s ? 
O q u i n n o u s c o l o r s o b r i n t - s e 
p e r p l a n e s i n s o s p i t a d e s ? 
Q u i n m a r a m b r o s i a c s e n s e r i b e r e s ? 
O q u i n l l a c i n e r t d e g a l i v a n c e s ? 
Q u è s e r à q u a n 
n o r e s s i e n 
e n u n t o t 
l a n i t i l ' a l b a ? 
J o a n M e s q u i d a 
Incendis a dins la vila 
F a u n s d i e s e l s b o m b e r s e s v a r e n 
h a v e r d e d e s p l a ç a r f i n s e l c a r r e r 
P e p N o t j a q u e s ' h a v i a d e c l a r a t 
u n p e t i t i n c e n d i a u n s o l a r d e l 
C a r r e r P e p N o t . L ' i n c e n d i t a n 
s o l s v a c r e m a r l ' h e r b a i e l s 
r o m a g u e r s d e l s o l a r i n o e s v a n 
h a v e r d e l a m e n t a r n i d e s g r à c i e s 
p e r s o n a l s n i m a t e r i a l s . P e r s o r t 
e l s b o m b e r s a c t u a r e n 
r à p i d a m e n t i t o t v a q u e d a r e n u n 
p e t i t e s p a n t p e l s v e ï n a t s . T a m b é 
e s v a d e c l a r a r u n p e t i t i n c e n d i a 
a u n s o l a r a l C a r r e r C i u t a t p r o p 
d e l a b e n z i n e r a . L ' i n c e n d i v a 
s e r s u f o c a t r à p i d a m e n t d e b u t a 
l a p r o x i m i t a t d e l a b e n z i n e r a i 
e l s p e r i l l s q u e a i x ò s u p o s a . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
6 setembre 1997 
B E L L P U I G 
5 8 5 21 
A u t o v e n t a A r t à 
A v d a . C o s t a i L lobera , 5 5 - 5 7 
Te l . i F a x . 8 3 5 3 1 6 
0 7 5 7 0 - A R T À 
A LA F IRA P O D R E U G A U D I R D E LA N O S T R A V A R I E T A T 
DE M O D E L S A M É S D E L S Q U E C O N S I D E R A M M É S A D I E N T S 
I Q U E J A P O D E U F E R - V O S IDEA S O B R E E L S A N U N C I A T S . 
22 5 8 6 6 setembre 1997 
B E L L P U I G noticiari 
Curiositats d'estiu 
A v u i p u b l i c a m t r e s f o t o s b e n e l o q ü e n t s d ' a n y a d e s d e l s n o s t r e s 
c o n r a d o r s a r t a n e n c s . A l g u n e s p e r r a r e s i a l t r e s p e r e x t r a o r d i n à r i e s . 
V e t a c í l e s m o s t r e s . 
A q u e s t a é s u n a c l a r a d e m o s t r a c i ó d e l q u e s a p f e r 
i p r o d u i r u n a p a r r a s i é s d e b o n a c a s t a i e s t à b e n 
c u i d a d a . E s u n a p a r r a d e " c a l o p b l a n c " s e m b r a d a 
a u n s o l a r d e N a C a r a g o l p r o p i e t a t d e n a F r a n c i s c a 
P e u i e l s e u h o m o e n G u i l l e m B a u ç à . 
E l p a r r a l é s d ' u n s 3 0 m 2 . i p o r t a 1 2 5 r a ï m s b e n 
c o n t a t s s e n s e i n c l o u r e e l s " s i n g l o t s " q u e e n c a r a 
p o d e n a u g m e n t a r 1' a n y a d a . V à r e m c a l c u l a r e n t r e 
u n s v e i n a t s s i e n t r e t o t s e l s r a ï m s p o d r i a d u r a l 
m a n c o 1 5 0 k g s . d e p e s o m é s . E s d e v e u r e . I a m é s 
d i u e n q u e s ó n m o l t b o n s . 
H a s o r p r è s a m o l t a g e n t v e u r e l a c o l l i t a d e 
p a t a t e s d e s c o m u n a l s i p o t s e r q u e q u a s i m a i 
v i s t e s . S o b r e t o t d e q u a t r e u n i t a t s q u e a l a b à s c u l a 
p a s s a r e n e l s 4 k g s . N o m é s u n a d ' e l l e s , l a m é s 
g r o s s a , e n v a p e s a r 1 . 2 5 0 k g s . A m é s , i c o m 
p o d e u o b s e r v a r a l a p r e s e n t f o t o g r a f i a , c a d a u n a 
d ' e l l e s t é u n s " m a m e l l o n s " q u e e n c a r a l e s f a m é s 
e s t r a m b ò t i q u e s . A q u e s t a c o l l i t a l a v a f e r e n 
S e b a s t i à d ' A u b a r c a a l s e u h o r t d e l C a p A m u n t . 
E l l e n s d i g u é q u e f o r e n s e m b r a d e s e l m e s d e 
f e b r e r i c o l l i d e s f a n o m é s u n a m e s a d a . T a r d a r e n 
p e r ò v a l g u é l a p e n a . 
A q u e s t a t o m à t i g a q u e t a m b é p r e s e n t a m n o é s n i 
g r o s s a n i d e p e s . E s p e r l a s e v a f o r m a b a s t a n t r a r a 
j a q u e a u n s o l c a p o l l h i h a v i a l a t o m à t i g a c o m s i 
e n l l o c d ' u n a f o s s i n q u a t r e . A q u e s t e s t r a n y 
f e n o m e n v a s e r c u l t i v a t p e r J o a n M e t x o d e S a n t a 
C a t a l i n a , a l s e u p r a t d e s ' H o r t d e n ' O l e o . 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 




sabates per infants 
ÇJ. Antoni Ulanos, 20 
Artà • Tel.: 82 90 31 
6 setembre 1997 
B E L L P U I G 
5 8 7 23 
p r o g r a m a d e f e s t e s 
FIRA 97 
( A v a n ç d e l p r o g r a m a ) 
Divendres dia 12 
20,00.- Al Bar Parisien, mostra 
d'objectes manufacturats a càrrec dels 
tallers ocupacionals d'APROSCOM, 
de Manacor. 
Dissabte dia 13 
17,00.- Partit de bàsquet Cadet femení: 
APAInstitut-Sóller 
17,30.- Al Poliesportiu, VI cursa 
popular «Sa Fira». A les 17,30 sortida per 
les categories: Iniciació, Benjamí, Aleví, 
Infantil, Cadet i a les 18,30 sortida per les 
categories superiors. 
18,30.- Partit de bàsquet II Divisió 
femenina: C.E.S. Salvador-Sóller. 
20,00.- Partit de bàsquet Sènior masculí: 
Sanimetal-Sóller 
Diumenge dia 14 
10,00.- Mostra-concurs de cans de bestiar 
als jardins des Collet. 
11,30.- Exhibició de doma clàssica r 
vaquera a la plaça dels cavalls. 
17,00.- Al camp de futbol de ses 
pesqueres, debut del C E . Artà, a la 
categoria de 2° regional. S'enfrontarà al 
C E . Sant Joan. 
20 ,30 . - A l 'Esglèsia dels Pares 
Franciscans,concert a càrrec de laCoral 
s'Alzinar de Capdepera. 
21,30.- A l'amfiteatre de Na Batlessa, 
representació de l'obra teatrakAssajant 
Ismènia», a càrrec del Grup Escènic 
Artanenc. J 
GABINET DE BELLESA 
Facial 
N e t e j a cut is 
M a q u i l l a t g e s ( D i a , c o c k t a i l , 
nit, núv ia i f a n t a s i a ) 
Depi lacions 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
p rogress iva ) 
Depi lac ió e l è c t r i c a 
M a n i c u r e s 
P e d i c u r e s 
Isabe l S o l a n o 
Estet ic is ta t i tu lada 
OI J o a n XXI I I , 19-1r. - Te l . 8 2 9 0 3 3 
Mòbi l : 939 6 3 8 7 0 5 - A r tà 
T r a c t a m e n t s fac ia ls 
A c n e , d o b l e M e n t ó n , e n t o r n ulls, 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r o s a s e a , d r e n a t g e l infàtic. 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s r e l a x 
T r a c t a m e n t d e pits 
T r a c t a m e n t r e a f i r m a n t 
D r e n a t g e l infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l i p o f i t 
R e d u e i x 3 t a l l e s e n u n m e s . 
C I T R O E N 
Tal ler : A v d a . Ferrocarr i l , 3 
Mos t rador : Ciutat , 56 - A R T À 
El dar re r m o d e l X s a r a 
C O M C A D A A N Y , T E N I M E L G U S T D E C O N V I D A R - V O S 
V I S I T A R E L S N O S T R E S M O D E L S EL DIA D E LA F I R A 
A L ' E X P O S I C I Ó D E L C A R R E R G R A N V IA . 
24 5 8 8 
B E L L P U I G 
6 setembre 1997 
olítica local 
P L E N A R I E X T R A O R D I N A R I D E L DIA 13 D ' A G O S T 
A m b l ' a s s i s t è n c i a d e t o t s e l s 
r e g i d o r s v a c o m e n ç a r l a s e s s i ó 
r a t i f i c a n t p e r u n a n i m i t a t l a 
u r g è n c i a d e l p l e n a r i . 
E l s e g o n p u n t f e i a r e f e r è n c i a a 
l ' a p r o v a c i ó d e l p r o j e c t e 
" O B R E S A N N E X E S A L 
C O B R I M E N T D E L A 
P I S C I N A M U N I C I P A L " , 
i n c l ò s e n e l P l a d ' E q u i p a m e n t s 
E s p o r t i u s p e l b i e n n i 1 . 9 9 7 - 9 8 . 
A q u e s t e s o b r e s e s t a n 
s u b v e n c i o n a d e s a m b l a q u a n t i t a t 
d e 1 0 . 0 5 3 . 0 0 0 p t e s . , q u e é s e l 
5 0 % d e 1 ' a v a n t - p r o j e c t e . 
M a l g r a t a i x ó , e l p r e s s u p o s t d e l 
p r o j e c t e a c t u a l , d e s p r é s d ' h a v e r -
s e i n t r o d u ï t u n a s è r i e d e m i l l o r e s 
a c o r d a d e s p e r l a c o m i s s i ó d e 
s e g u i m e n t , p u j a l a q u a n t i t a t d e 
2 4 . 0 5 0 . 6 1 6 p t e s . 
D e s p r é s d e b r e u d e l i b e r a c i ó , 
a q u e s t p u n t e s v a a p r o v a r p e r 
u n a n i m i t a t . 
E l t e r c e r p u n t t r a c t a v a d e 
1' a p r o v a c i ó d e l p l e c d e c l à u s u l e s 
a d m i n i s t r a t i v e s p a r t i c u l a r s q u e 
h a d e r e g i r e l c o n t r a c t e d ' o b r a 
d e l e s " O B R E S A N N E X E S A L 
C O B R I M E N T D E L A 
P I S C I N A M U N I C I P A L " 
E l B a t l e v a i n f o r m a r q u e e s 
t r a c t a v a d e c o n t r a c t a r l e s o b r e s 
d e l p r o j e c t e a p r o v a t e n e l p u n t 
a n t e r i o r , p a r t i n t d e l p r e u b a s e d e 
2 4 . 0 5 0 . 6 1 6 p t e s . 
E l m o d e l d e c o n t r a c t a c i ó e l e g i t 
é s e l d e c o n c u r s o b e r t d e c a r à c t e r 
u r g e n t , p e r l a q u a l c o s a , n o 
s o l a m e n t e s t é e n c o m p t e l ' o f e r t a 
m é s a v a n t a t j o s a , s i n ó q u e t a m b é 
e s v a l o r e n l e s m i l l o r e s q u e p o d e n 
o f e r i r e l s c o n c u r s a n t s . 
T o t s e l g r u p s m o s t r a r e n e l s e u 
a c o r d i , p e r t a n t , a q u e s t p u n t f o u 
a p r o v a t p e r u n a n i m i t a t . 
E l q u a r t i d a r r e r p u n t d e l ' O r d r e 
d e l D i a e s r e f e r i a a l ' a p r o v a c i ó 
d e l c o n v e n i d e c o o p e r a c i ó e n t r e 
l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a i 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à p e r a l 
f i n a n ç a m e n t d ' a c t u a c i o n s e n 
c a m i n s r u r a l s . 
E l B a t l e v a e x p l i c a r q u e s ' h a n 
s o l · l i c i t a t l e s r e s p e c t i v e s 
A J U N T A M E N T D'ARTA 
s u b v e n c i o n s a l a C o n s e l l e r i a 
d ' A g r i c u l t u r a , C o m e r ç i 
I n d ú s t r i a p e r r e p a v i m e n t a r e l s 
c a m i n s d e " S a F a r i n e r a " , " E l s 
O l o r s " " H o r t d e l B r i l " i d e l 
" R a c ó " . L a r e a l i t a t é s q u e t o t s 
h a n e s t a t s u b v e n c i o n a n t s a m b 
u n 7 0 % d e l p r e s s u p o s t , p e r s e r 
A r t à m u n i c i p i 5 B . 
E l c o n v e n i é s e l s e g ü e n t : 
C a m í P r e s s u p o s t A p o r t . C A I B . A . A j u n t a . 
D e S a F a r i n e r a 1 . 9 2 3 . 7 4 6 1 . 3 4 6 . 6 2 2 5 7 7 . 1 2 4 
D e l s O l o r s 2 . 9 8 9 . 0 1 4 2 . 0 9 2 . 3 1 0 8 9 6 . 7 0 4 
H o r t d e l B r i l 1 . 6 8 9 . 1 3 1 1 . 1 8 2 . 3 9 2 5 0 6 . 7 3 9 
E l p r e s s u p o s t d e l c a m í d e l R a c ó s u p e r a e l s 5 
m i l i o n s d e p e s s e t e s , e l q u e f a q u e l a c o n t r a c t a c i ó 
s i g u i d i f e r e n t . 
E l p o r t a v e u d e l P . P . , J a u m e S u r e d a , q u e h a e s t a t 
1' e n c a r r e g a t d ' a q u e s t t e m a , v a r a t i f i c a r l e s p a r a u l e s 
d e l B a t l e . 
A q u e s t d a r r e r p u n t t a m b é e s v a a p r o v a r p e r 
u n a n i m i t a t . 
C o m e n t a r i : U n a n i m i t a t , a s s e n t i m e n t , u n a n i m i t a t , 
e s v e u q u e a l ' e s t i u l a g e n t n o v o l g u e r r a . 
J . C . 
Joieria 1/I2Çy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
6 setembre 1997 
B E L L P U I G 
5 8 9 25 
col·laboració 
El GOB patrocina el primer refugi de caça d'Artà 
La finca d e S a C o m a S e q u e r a , s i t u a d a 
a la c a r r e t e r a A r t à - S o n S e r v e r a i 
pe r tanyen t al t e r m e m u n i c i p a l d ' A r t à , 
serà d e c l a r a d a p r o p e r a m e n t c o m a 
refugi d e c a ç a . L a f i g u r a d e R e f u g i é s 
una moda l i t a t d e p r o t e c c i ó d e l t e r r i to r i 
c o n t e m p l a d a p e r la L l e i d e C a ç a , i 
suposa la p r o h i b i c i ó d e c a ç a r - h i , l l eva t 
del cas excepc iona l en q u è fos n e c e s s a r i 
exercir un con t ro l d e c e r t e s p o b l a c i o n s 
per m o t i u s e c o l ò g i c s . 
L luny d e ser u n i n s t r u m e n t a n t i - c a ç a , 
els r e fug i s j u g u e n u n p a p e r m o l t 
impor tan t pe l fet d e p o s s i b i l i t a r la 
r ecupe rac ió d e la f a u n a e x i s t e n t d i n s 
els seus l ími t s , j a q u e a p a r t d ' e v i t a r l es 
morts p e r c a ç a t a m b é c o n t r i b u e i x e n a 
crear u n a m b i e n t d e t r a n q u i l · l i t a t q u e 
a j u d a a l ' a u g m e n t de l s e fec t ius a n i m a l s . 
De fet, e n t r e l es s e v e s f i na l i t a t s h i 
t r o b a m la d ' a c t u a r c o m a c e n t r e s 
d ' i r r ad iac ió d ' a n i m a l s c a p a z o n e s o n , 
degut a la c a ç a , la s e v a d e n s i t a t h a 
d isminuï t c o n s i d e r a b l e m e n t . 
E l G O B h a m a n i f e s t a t d i v e r s e s 
v e g a d e s la s e v a p r e o c u p a c i ó p e r 
l ' abus iu ús c i n e g è t i c q u e s o f r e i x e n les 
Illes B a l e a r s . A c t u a l m e n t e s p o t c a ç a r 
a p r à c t i c a m e n t la t o t a l i t a t d e l t e r r e n y 
no u rbà , i la d e n s i t a t d e c a ç a d o r s p e r 
unitat d e t e r r i to r i t r i p l i c a l a m i t j a n a 
estatal . D u r a n t la t e m p o r a d a d e c a ç a , 
que s ' e s t én d e s d e p r i n c i p i s d e j u l i o l 
fins al 31 d e g e n e r , la f a u n a n o c o m p t a 
p ràc t i camen t a m b l l o c s o n e s p u g u i 
refugiar ni p u g u i r o m a n d r e t r a n q u i l a . 
Els e c o l o g i s t e s m a l l o r q u i n s c o n s i -
d e r e m i m p r e s c i n d i b l e t r o b a r u n a 
solució a a q u e s t c o n f l i c t e , i p e r a i x ò , 
d u r a n t a l g u n s a n y s , e l G O B h a 
p r o m o c i o n a t la c r e a c i ó d e r e f u g i s d e 
caça. 
D a v a n t l a m a n c a d e v o l u n t a t 
a d m i n i s t r a t i v a p e r p r o m o u r e u n a x a r x a 
g e n e r a l d e r e fug i s d e c a ç a a B a l e a r s , i 
d a v a n t la d e s m e s u r a d a p r e s s i ó c i n e -
g è t i c a q u e s e p r o d u e i x a l s c a m p s , 
g a r r i g u e s i b o s c o s d e B a l e a r s , e l s 
da r r e r s a n y s s ' h a p r o d u ï t u n a i m p o r t a n t 
i n i c i a t i v a d e p r o p i e t a r i s q u e , c o n 1 
j u n t a m e n t a m b el G O B , s ' h a n a c o l l i t a 
a q u e s t a f i g u r a d e p r o t e c c i ó . A i x í , s ó n 
a r a m a t e i x 2 0 e l s r e f u g i s d e c a ç a 
e x i s t e n t s a M a l l o r c a , s u m a n t 6 4 1 H a . 
A l t r e s 2 1 h a n r e a l i t z a t t r à m i t s d e 
c o n s t i t u c i ó ( t o t a l i t z an t 3 7 4 H a . ) 
L a f i nca d e S a C o m a S e q u e r a , a m b 
l e s s e v e s 2 5 h e c t à r e e s , s e s u m a a 
n ' a q u e s t a i n i c i a t i v a p r o t e c c i o n i s t a , 
p o s s i b i l i t a n t l a h i v e r n a d a , e l d e s c a n s i 
l a c r i a d e m o l t e s e s p è c i e s d ' a u c e l l s , 
m a m í f e r s i r è p t i l s . 
P e r ò a q u e s t n ive l l d e p r o t e c c i ó n o é s 
a l ' a b a s t d e q u a l s e v o l f i n c a . L a 
C o n s e l l e r i a d e M e d i A m b i e n t , su -
p o s a m q u e s o t a la p r e s s i ó d e d e t e r -
m i n a t s s e c t o r s de l m ó n d e l a c a ç a , h a 
e n c e t a t u n a v i a d e d e n e g a c i ó d e n o v e s 
d e c l a r a c i o n s p e r a l es f i n q u e s q u e , 
b a i x el s eu c r i t e r i , n o c o m p t i n a m b u n a 
s u p e r f í c i e su f i c ien t . 
E x i s t e i x u n a p r o p o s t a d e d e c r e t q u e 
f ixa u n m í n i m d e 2 0 h e c t à r e e s p e r a l s 
n o u s r e f u g i s , i e s t a b l e i x la n u l i t a t d e l s 
r e fug i s a r a e x i s t e n t s q u e n o a r r i b i n a 
a q u e s t a e x t e n s i ó . A i x ò s u p o s a l i m i t a r 
e n o r m e m e n t les poss ib i l i t a t s d ' a q u e s t a 
f i g u r a p r o t e c c i o n i s t a , f e n t i m p o s s i b l e 
l a d e c l a r a c i ó d e g a i r e b é to t s e l s r e fug i s 
q u e a ra e s t roben en t r àmi t d e d e c l a r a c i ó 
i a n u l a n t la d e c l a r a c i ó d e la m a j o r i a 
d e l s r e fug i s e x i s t e n t s a r a m a t e i x . 
E l pe t i t p r o p i e t a r i q u e n o v u l g u i q u e 
a la s e v a p r o p i e t a t e s p r a c t i q u i l a c a ç a 
té a r a g r e u s p r o b l e m e s p e r a d e c l a r a r 
u n a z o n a d e r e fug i . L ' ú n i c a poss ib i l i t a t 
és t r a m i t a r la d e c l a r a c i ó c o n j u n t a m e n t 
a m b p rop i e t a r i s c o l i n d a n t s , s u m a n t u n a 
supe r f í c i e m í n i m a d e 2 0 h e c t à r e e s . 
D e s d e l a C o n s e l l e r i a , i p e r a q u e l l s 
p r o p i e t a r i s q u e n o p u g u i n c o n s t i t u i r 
u n r e f u g i p e r m o t i u s d ' e x t e n s i ó 
i n s u f i c i e n t , e s p r o m o u l a v i a d e l 
" t e r r e n y t a n c a t " . A m é s a m é s d e l s 
refugis d e c a ç a , l a L l e i d e c a ç a e s t ab le ix 
la f i gu ra d e l " t e r r e n y t a n c a t " c o m a 
s e g o n a p o s s i b i l i t a t p e r a p r o h i b i r l a 
c aça , i s ' a p l i c a a t o t s a q u e l l s t e r r e n y s 
q u e , i n d e p e n d e n t m e n t d e l a s e v a 
superf íc ie , c o m p t e n a m b u n t a n c a m e n t 
p e r i m e t r a l . A q u e s t a p o s s i b i l i t a t 
p r e s e n t a g r e u s i n c o n v e n i e n t s , j a q u e la 
seva c o n s t i t u c i ó s u p o s a u n a i m p o r t a n t 
d e s p e s a e c o n ò m i c a q u e e l p r o p i e t a r i 
sov in t n o e s t à d i s p o s a t a a s s u m i r , a 
m é s d e f o n a m e n t a r - s e e n el t a n c a m e n t 
d e l t e r r i t o r i , q u e p r o v o c a g r e u s 
p r o b l e m e s e c o l ò g i c s i p a i s a t g í s t i c s . 
A ix í , e l s p r o p i e t a r i s q u e n o t e n g u i n 
supe r f í c i e s u f i c i e n t p e r a c o n s t i t u i r u n 
refugi d e c a ç a , i n o p u g u i n o n o v u l g u i n 
t a n c a r l a f i n c a , h a u r a n d e p a t i r e l s 
e fec te s d e l a c a ç a . 
A l ' e s p e r a d ' u n a s o l u c i ó a n ' a q u e s t 
con f l i c t e , d e s d e l G O B a n i m a m a t o t s 
a q u e l l s p r o p i e t a r i s q u e n o v u l g u i n q u e 
es p u g u i c a ç a r a l e s s e v e s f i n q u e s a q u e 
ens h o f ac in s a b e r , p e r ta l d ' e s t u d i a r i a 
pos s ib i l i t a t d e d e c l a r a c i ó d e l a z o n a 
c o m a r e fug i d e c a ç a . 
J u l e n A d r i á n 
CAFÈ G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C i u t a t , 3 5 - T e l . 8 3 5 0 0 9 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
I CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ Rafe l B lanes , 9 8 t e l . 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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B E L L P U I G noticiari 
Arribada espectacular d'en Miquel Alzamora a Artà 
Cases de So a Sant Martí , S .L . 
Car re te ra de M u r o a C a ' n Picafor t , K m . 8 
T e l . 53 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
El passat dia 3 el poble d 'Ar t à va donar una càlida rebuda a en 
Miquel que venia d ' aconsegu i r la medal la d ' o r a la prova 
americanadecic l isme en p is ta juntamentambel seu acompanyant, 
en Joan Llaneres , ciclista de Porreres . 
Ja a l ' en t rada del poble hi havia gent que l ' esperava i els nins i 
n ines d ' A r t à , m é s de 2 0 0 , v e n g u e r e n a m b bic ic le ta per 
acompanyar a en Mique l fins a la plaça del Conquer idor en el seu 
passeig triomfal. 
Abans de l 'hora prevista mol ta gent va acudir a l 'entrada del 
poble, front el quarter, on estava aparcat un cotxe ben engalanat. 
La gent se la veia nerviosa i en ganes de veure aparèixer el nostre 
campió. 
A la fí arribà i fou rebut pel batle d ' A r t à Montser ra t Santandreu, 
regidors i altres personal i ta ts . Segu idament es va seure dins el 
cotxe i precedit de la banda de música i centenars de nins en 
bicicleta es va dirigir cap a la Plaça N o v a on s 'havia instal·lat un 
cadafal i una gran pantal la on més tard es va passar una cinta de 
la cursa d 'en Miquel Alzamora . 
N o cal dir que la plaça es tava plena de gent com també tota la 
carretera apaludint el flamant campió . U n a vegada arribat a la 
plaça va ser acompnya t fins damunt el cadafal on el batle molt 
emocionat va fer un breu par lament on va dir entre altres coses 
«això és Artà» Ten im un gran campió» . Després li feu entrega 
d 'un rel lotge c ronòmet re «per si se li passava l 'hora» . Va donar 
les gràcies a en Mique l i a tota la família i a tot el poble d 'Artà 
pel recolçament que es donava al ciclista campió . 
Seguidament va parlar el President de la Federació ciclista de 
Balears Toni Val lor i , el qual es va desfer en elogis al campió 
Miquel Alzamora i a tota la seva família i t ambé a tot el poble 
T V / W { 
mm • 4 
^ ^ H l •••• « M i l *•; 
tu 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r ï e n t o s 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
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artanenc. F ina lment va p rendre la paraula el Direc tor Gral . 
D 'Espo r t s del Govern Balear , el qual va agrair la gesta del nostre 
campió . 
Una ninali va entregar un ram deflors . Hi era present representants 
dels diaris provincials i c ameres de T V . 
Segu idament va prendre la paraula en Miquel A lzamora el qual 
vad i r que es tava molt emoc iona t pel r e b e m e n t q u e s e l i h a v i a f e t . 
Que ell j a esperava «cosa», pe rò no tant. 
B e l l p u i g h i va ser present agafant instantànies del r e b e m e n t d ' e n 
Miquel . Li demanàrem la seva impresió i només va poder 
reafirmar el que havia dit abans : Estic molt content i emociona t 
i mai m ' e s p e r a v a tot a ixò. Gràc ies Miquel . 
Els comentar i s d ' en t re la gent eren de que j a era hora que en 
Miquel rebés una mostra d ' e s t i m a per part del poble d 'Ar tà . Tot 
arriba i d imecres dia 3 va ser el gran dia. H e m de fer notar que 
a Ciutat fou rebut a l ' ae ropor t per vàries autori tats i familiars 
d ' en Mique l . Després fou rebut al Consola t de la M a r pel 
president Matas . 
Enhorabona Miquel i endavant . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
28 5 9 2 6 s e t embre 1997 
B E L L P U I G de la Colònia 
El retorn a la normalitat 
S ' h a a c a b a t l ' a g o s t i a m b e l l 
e l s d i e s d e d e s c a n s p e r a m o l t s . N ' h i 
h a q u e a f i r m e n q u e l ' e s t i u d ' e n -
g u a n y h a e s t a t a t í p i c , l a v e r i t a t é s 
q u e h i h a h a g u t d e t o t , a m b d i e s d e 
c a l o r b e n v i t e n c a i h u m i d a i a l t r e s 
m é s b o n s d e s u p o r t a r . L e s p l u g e s d e 
l a d a r r e r a s e t m a n a d ' a g o s t n o 
f a l t a r e n ( c o n c r e t a m e n t e l s d i e s 2 5 i 
2 6 ) c o m a p r e l u d i d ' u n a t a r d o r q u e 
n o f a r i a r e s s i e r a p l o v e r a . 
A q u e s t a s e t m a n a l a C o l ò n i a 
h a f e t u n a b u i d a d a g r o s s a i m o l t s 
h a n r e t o r n a t a l e s t a s q u e s h a b i t u a l s ; 
r e s t e n e n c a r a u n a s è r i e d e f a m í l i e s 
q u e n o d e i x a r a n e l l l o c d ' e s t i u e i g 
f i n s a m i t j a n s e t e m b r e , q u a n e l s 
a l · l o t s t o r n i n c o m e n ç a r l ' e s c o l a . 
E l r i t m e d e l a v i d a d ' u n p o b l e , 
e l m a r q u e n e l s s e u s h a b i t a n t s , p e r 
a l l ò q u e é s b o i p e r a q u e l l e s c o s e s 
q u e n o h o s ó n t a n t . A q u e s t e s t i u h i 
h a h a g u t u n a m i c a d e t o t i h a n e s t a t 
p r e c i s a m e n t e l s v e ï n a t s , e l s q u i h a n 
a n a t d e s t r i a n t a l l ò q u e e l s h a a g r a d a t 
i a l l ò q u e n o , i e n s h o h a n f e t a r r i b a r 
a l a n o s t r a c o r r e s p o n s a l i a . N o s a l t r e s 
a l ' h o r a d e f e r - n e l a t r i a d e l l a h o h e m 
d i v i d i t e n d o s a p a r t a t s : e l d e l e s 
q u e i x e s , i e l d e l e s a l a b a n c e s . 
C o m e n c e m p e r l e s p r i m e r e s . 
Q u e i x e s 
- E l s c o n t e n i d o r s d e f e m s 
s ' h a n v i s t d e s b o r d a t s p e r u n 
c a r a m u l l d e b r u t í c i a q u e v e s s a v a 
p e r d a m u n t . A l ' h i v e r n e l s d i e s d e l a 
r e c o l l i d a d e f e m s s ó n s u f i c i e n t s , 
p e r ò a l ' e s t i u n o b a s t e n d e c a p 
m a n e r a ; d e s d e l d i j o u s h o r a b a i x a 
f i n s e l d i u m e n g e c a p v e s p r e - p e r 
t a n t s ó n t r e s d i e s - n o h i h a r e c o l l i d a 
d e f e m s . É s n o r m a l q u e l a g e n t n o 
e l s v u l g u i a c u m u l a r a c a s e v a i e l s 
p o r t a a l s c o n t e n i d o r s q u e n o p o d e n 
d o n a r a b a s t i a m é s d e p u d i r , 
o f e r e i x e n u n a m a l a i m a t g e d e 
m a n e r a e s p e c i a l e l c o n t e n i d o r q u e 
h i h a a l a p o r t a d e l c e m e n t i r i , o n e l s 
x a l e t s c o n s t r u ï t s d e c a r r e t e r a e n 
a m u n t s e s u p o s a q u e h i l l a n c e n l e s 
s e v e s b o s s e s . . A q u e s t e s u n t e m a q u e 
n e c e s s i t a u n e s t u d i i u n r e m e i . 
- ¿ P e r q u è a l p u n t v e r d d e 
d e v o r a l a r e s i d è n c i a s ' h i p o d e n 
d i p o s i t a r c a r t r ó i p a p e r , v i d r e , 
d e i x a l l e s e n g e n e r a l , o l i u s a t , p e r ò 
n o p i l e s , s e n z i l l a m e n t p e r q u è n o h i 
h a u n l l o c p e r a e l l e s ? É s u n a p r e g u n t a 
q u e e n s h a f o r m u l a t u n v e ï n a t i q u e 
t r a n s c r i v i m l i t e r a l m e n t . 
- L a d u t x a d e l a p l a t j a , a l t r a 
v e g a d a . É s c e r t q u e h a f u n c i o n a t , s i 
p e r f u n c i o n a r s ' e n t é n q u e r a j a a i g u a , 
p e r ò e s t à i n s t a l · l a d a a u n l l o c p o c 
a d e q u a t i l ' a i g u a s ' e m b a s s a i p u t , 
q u e d a n t u n a a u t è n t i c a p o r q u e r i a . P o t 
s e r u n a s o l u c i ó s e r i a i n s t a l · l a r - l a s e t 
o v u i t m e t r e s m é s a v a l l o e s t u d i a r l a 
m a n e r a m é s a d i e n t p e r m i l l o r a r - l a . 
- M o l t e s b i c i c l e t e s , a l g u n s 
c i c l o m o t o r s i q u a l q u e c o t x e « d e s p i s -
t a t » , h a n c i r c u l a t t o t l ' e s t i u p e r 
d i r e c c i ó p r o h i b i d a . E l s v e ï n a t s e s t a n 
c o n v e n ç u t s q u e a m b u n a a d v e r t è n c i a 
p e r p a r t d e l a P o l i c i a L o c a l s e r i a 
s u f i c i e n t p e r q u è e l s a l · l o t s e s m e n a s -
s i n l a s e v a c o n d u c t a , e n c a r a q u e n ' h i 
h a a l g u n d ' a t r e v i t , c o m a q u e l l q u e 
d a v a n t l ' a v í s d ' u n a d o n a q u e li d i g u é 
q u e a n a v a p e r d i r e c c i ó p r o h i b i d a li 
c o n t e s t à « Y q u é ? ! 
A b a n s a q u e s t e s c o s e s s ' a r r e -
g l a v e n a m b u n a e s t i r a d a d ' o r e l l e s , 
a v u i . . 
A l a b a n c e s 
- L a g e n t e s t à c o n t e n t a d e 
v e u r e c o m a l e s n i t s , l e s d u e s f a r o l e s 
d e l a p o r t a d e l c e m e n t i r i r o m a n e n 
e n c e s e s . 
- A l a b a n c e s p e l « c o n c e r t a l a 
f r e s c a » c e l e b r a t d i a 2 2 d ' a g o s t s e n s e 
l l u m ( r e c o r d a u la n i t d e l ' a p a g a d a 
g e n e r a l ? ) a l p a s s e i g m a r í t i m , o r g a n i t -
z a t p e r l ' A s s o c i a c i ó d ' A m i c s d e l a 
M ú s i c a d e l a C o l ò n i a a b e n e f i c i d e l 
n o u o r g u e i d e l C l u b d ' E s p l a i d e l a 
b a r r i a d a c i u t a d a n a d e S a C a l a t r a v a . 
H i a s s i s t i r e n p r o p d e 2 0 0 p e r s o n e s . 
- È x i t r o t u n d d e l a p a e l l a 
a g u ï a d a a l a P l a ç a d e s a n t P e r e l a n i t 
d e l 2 4 d ' a g o s t a b e n e f i c i d e l ' o r g u e . 
2 5 0 c o m e n s a l s , m ú s i c a i s a r a u p e r 
(A. Genovart) 
l l a r g a c à r r e c d e l c a n t a n t L L u í s 
G i l i a c o m p a n y a t a l p i a n o p e r J a u m e 
G i n a r d , t a m b é a c t u a r e n J o h n n y 
R i c h , i d e l d u o S a l v a d o r & G o r i . 
E l s g u a n y s f o r e n d e 1 1 1 . 0 0 0 p t s . 
P e r c e r t q u e l ' A s s o c i a c i ó d ' A m i c s 
d e l a M ú s i c a e n s h a f e t a r r i b a r u n a 
n o t a e n l a q u a l e s d i u q u e . » e n d a t a 
d ' a v u i 3 1 d ' a g o s t , l ' e s m e n t a d a 
A s s o c i a c i ó t é r e c o l l i d e s 3 . 4 8 0 . 5 4 1 
p t s . A i x ò s e n s e c o m p t a r 5 0 0 . 0 0 0 
p t s q u e f a r à e f e c t i v e s e l C o n s e l l 
I n s u l a r d e M a l l o r c a i u n a a p o r t a c i ó 
d e l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à p e r u n 
c o n c e r t ( 1 5 0 . 0 0 0 p t s . ) » 
Constituïda l'Associació de 
Veïnats de la Colònia de 
Sant Pere 
A m b d a t a d e 2 8 d ' a g o s t f o u 
c o n s t i t u ï d a u n a A s s o c i a c i ó d e 
V e ï n s q u e s ' a n o m e n a r à A s s o c i a c i ó 
d e V e ï n a t s d e l a C o l ò n i a d e S a n t 
P e r e . L a p r i m e r a J u n t a D i r e c t i v a , 
f u n d a d o r s d e l ' e s m e n t a d a a s s o c i a -
c i ó , e s t à c o m p o s t a p e r l e s s e g ü e n t s 
p e r s o n e s i c à r r e c s : 
P r e s i d e n t : B e r n a r d o L L i t e -
r a s M u l e t . 
V i c e p r e s i d e n t a : G a b i n a 
C a r n e r o P r e c i a d o s . 
T r e s o r e r a : M a r i e C e l i n e 
F e d e r l e n . 
S e g r e t a r i : J u a n T e r r a s s a 
S a l o m . 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S D E 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
Car re r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
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V o c a l : A l f r e d F e d e r l e n . 
C o m p l i n t l a n o r m a t i v a v i g e n t 
e n m a t è r i a d ' a s s o c i a c i o n s , s o l s r e s t a 
l ' a p r o v a c i ó d e l s e s t a t u t s p e r p a r t d e 
Assemblees 
U n a d e l ' A s s o c i a c i ó d e 
v e ï n a t s d e M o n t f e r r u t x , c e l e b r a d a 
d i a 9 d ' a g o s t a m b p o c a a s s i s t è n c i a , 
p r o b a b l e m e n t p e r q u è e l s t e m e s 
h a v i e n e s t a t j a a c l a r i t s p e l s t è c n i c s i 
e n g i n y e r s e n r e u n i o n s a n t e r i o r s , 
r e s p e c t e a l ' e n t e r r a m e n t d e f i l s 
d ' e l e c t r i c i t a t i t e l è f o n s i d e l ' a s f a l t a t 
i e m b e l l i m e n t d e l s c a r r e r s d e l a z o n a . 
A i x í m a t e i x h i h a g u é u n a r e p r e s e n -
t a c i ó d e l ' e m p r e s a q u e e x e c u t a l e s 
o b r e s « M e l c h o r M a s - c a r ó S . A . » , 
o s t e n t a d a p e r F r a n c i s c o S a n c h o . 
L ' a l t r a a s s e m b l e a , q u e e n c a -
ra n o t é d a t a f i x a , e s c o n v o c a r à p e r 
p a r t d e l C l u b N à u t i c p e r a l ' a p r o v a -
c i ó , si p r o c e d e i x , d e l s t e x t o s d e 
p r o p o s t a d e l s n o u s e s t a t u t s d e 
R e g l a m e n t d e R è g i m I n t e r n i 
R e g l a m e n t d e l n o u p o r t , q u e e s 
d i s t r i b u i r e n e n t r e e l s s o c i s d e l a 
c i t a d a e n t i t a t p e r t a l q u e p o g u e s s i n 
p r e s e n t a r e s m e n e s a t r e s p r o p o s t e s 
d e r e g l a m e n t o f e r t e s c o m e s b o r r a n y . 
El t e r m i n i d e p r e s e n t a c i ó d ' a q u e s t e s 
e s m e n e s f i n a l i t z a e l 15 d e s e t e m b r e . 
l a D e l e g a c i ó d e l G o v e r n d e l a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a i d e l a 
c o r r e s p o n e n t i n s c r i p c i ó e n e l 
R e g i s t r e d ' A s s o c i a c i o n s . 
29 
de la Colònia 
A q u e s t a s e r à l a t e r c e r a a s s o c i a c i ó 
d e l a n o s t r a r i b e r a , l e s a l t r e s d u e s 
s ó n l e s d e M o n t f e r r u t x i s ' E s t a n y o l . 
Dins poc temps desapareixerà aquesta imatge plena de fils de la urbanització Montferrutx. 
Petit incendi a Betlem 
E l p a s s a t 1 3 d ' a g o s t , s o b r e 
l e s 15 h o r e s , e s v a d e c l a r a r u n f o c a 
l a U r b a n i t z a c i ó S a n P e d r o a B e t l e m . 
H i a c u d i r e n u n g r u p d e v o l u n t a r i s , 
u n a v i ó - b o m b a a m b b a s e a S a 
C a n o v a i l ' h e l i c ò p t e r d e B e t l e m , 
l ' a j u d a d e l s q u a l s v a s e r d e c i s i v a 
p e r a l ' e x t i n c i ó r à p i d a d e l f o c . 
P a r t i c i p a r e n t a m b é e n l ' e x -
t i n c i ó e l C o s d e B o m b e r s d e 
M a n a c o r i A r t à , l a G u à r d i a C i v i l , 
P o l i c i a L o c a l i S E F O B A S A , g r à c i e s 
a n a q u e s t e s f o r c e s , e n u n a h o r a 
a p r o x i m a d a m e n t e l f o c q u e d à 
c o n t r o l · l a t . E l b a t l e d ' A r t à M o n t -
s e r r a t S a n t a n d r e u t a m b é s ' h i f e u 
p r e s e n t . 
E l t r o s c r e m a t , u n s 4 . 0 0 0 
m e t r e s q u a d r a t s , v a s e r e n t r e l a 
c a r r e t e r a d e B e t l e m i e l s p r i m e r s 
x a l e t s ( d e l a d r e t a ) e l s q u a l s s e n t i r e n 
b e n p r o p l a c a l e n t o r d e l f o c i l e s 
f l a m e s s o c a r r a v e n a l g u n s d e l s a r b r e s 
d e l s s e u s j a r d i n s . 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
J O A N F O R T E Z A 
C / S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
30 5 9 4 6 s e t embre 1997 
B E L L P U I G noticiari 
El temps a la nostra contrada 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES D'AGOST DE 1.997 









Dimarts, 5 2,80 2,70 4,10 4,20 2,50 1,50 
Diumenge, 17 0,30 
Dilluns, 18 0,40 2,40 
Dilluns, 25 2,40 4,60 5,00 4,00 5,10 12,20 16,20 
Dimarts, 26 1,30 4,80 2,00 0,40 4,50 14,00 9,90 
TOTALS: 
MES 6,50 12,80 13,50 8,60 12,10 26,20 27,60 
ANY NATURAL 124,70 138,80 151,30 150,40 148,40 149,50 131,90 
ANY AGRÍCOLA 747,80 792,20 868,10 875,70 835,80 731,70 779,10 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior (agost de 1996) 
MES 25,60 31,10 28,10 44,50 45,50 48,10 58,40 
ANY NATURAL 327,00 366,40 357,20 379,60 396,90 412,30 441,40 
ANY AGRÍCOLA 704,40 805,10 790,00 827,00 844,40 810,90 834,50 
Les estacions en majúscules són les oficials 
Temperatures mes d'Agost de 1.997 
dia Màx. min. dia Màx. min. 
1 32 19,5 16 32 19 
2 33 19 17 30,5 19,5 
3 32,5 19 18 30 20 
4 30 20,5 19 31 20 
5 29 23 20 30 18,5 
6 31 19,5 21 30,5 21 
7 31 20,5 22 31 20 
8 29,5 22,5 23 30,5 20,5 
9 35,5 25 24 29,5 17,5 
10 33 20,5 25 27 24 





12 28,5 20 30,5 18 
13 29,5 18 27 19,5 
14 30,5 18 28 17,5 
15 29 19 30 28 13 
31 28 15 






r i L J t x l j t \ 
cl M ú s i c An ton i L l i teres, s /n - T e l . 8 3 51 90 
A r tà 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T 
S A L A D E P E S E S 
S A U N A - M A S S A T G E S 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A L Q U I L E R M Á Q U I N A S W?:*T%'*~<J& A G L O M E R A D O 
#J¡J^ # D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía M a l l o r c a , s/n - T e l . 56 3 7 4 8 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
C.I .F A - 0 7 2 5 4 1 8 8 
P L A N T A : C te ra . Ar tà - A l c u d i a , k m 4 
te l . 83 56 8 8 Fax: 5 6 5 2 67 
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col· laboració 
Erika Jong Hertogs, la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
I n d e c i s i ó 
T e n c t a n t e s c o s e s q u e c o n s u l t a r , 
q u e n o s é p e r o n c o m e n ç a r . 
A n t ò n i a F . 
J o t a m p o c s é p e r o n c o m e n ç a r 
a c o n t e s t a r - t e . 
, — _ — i S S 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redaccr&r 
S a l u t a c i o n s 
E r i k a , a q u í a M a l l o r c a , n o s é s i 
a l a r e s t a d e l m ó n t a m b é , p a s s a 
u n a c o s a b e n c u r i o s a a m b l e s 
s a l u t a c i o n s , i n ' e s t i c b e n f a r t a . 
B é , i d ò , h i h a d i e s q u e t e p a s s e j e s 
p e r A r t à i v e u s m o l t a g e n t 
c o n e g u d a . I e s s a l u d e s , i t a n 
c o n t e n t s . T e ' l s t o r n e s a t r o b a r , i 
v e n g a , a s a l u d a r u n a a l t r a 
v e g a d a . I a r r i b a u n d i a , n o s e s a p 
b e n p e r q u è , q u e a l g u n s d ' e l l s o 
e l l e s n o t ' a i x e c a e l s u l l s d ' e n 
t e r r a , f a d e n o v e u r e r - t e o s e f a e s 
s o r d o l a s o r d a . L l a v o r s , p e n s e s 
q u e n o l i c a u s b é a q u i s i g u i i 
d e c i d e i x e s f e r e l m a t e i x : t u 
t a m p o c e l s s a l u d e s , i e n p a u . 
P e r ò l l a v o n c e s , u n d i a , v é n e n i 
t e f a n m é s c a s q u e a u n a n ú v i a a 
u n a s o r t i d a d e n o c e s i t u n o s a p s 
o n t ' h a s d e p o s a r . N o h o e n t e n c 
i n ' e s t i c b e n c a n s a d a . 
U . E . P . 
T e n s l ' a u t o m à t i c a v a r i a t . 
D ' a q u í u n s d i e s s e g u r q u e 
t ' h a u r à e s p a s s a t . 
CA G ó m e z Ul la , 2 7 
Te l /Fax : 8 3 60 51 - Mòb i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
07570 - A R T À 
( D is t r ibu ïdor of ic ia l d e v idr ieres h e r m è t i q u e s f a b r i c a d e s a A l e m a n y a ) 
V O S E S P E R A A LA I N A U G U R A C I Ó 
D E L ' E X P O S I C I Ó D E M O B L E S D E C U I N A I E N G E N E R A L 
Q U E T E N D R A L L O C EL DIA 14 D E S E T E M B R E 
DIA DE LA FIRA 
32 5 9 6 
B E L L P U I G 
Contestador automàtic 
Avui publ ica rem les cr idades rebudes durant el mes d 'agos t i que més que queixes 
volen ser suggerències surgides de certes acti tuds ocorregudes durant les festes de 
Sant Salvador . 
" . . .Com jo , som molts els que t robam que sobren actes a les festes de Sant Salvador. 
I més que sobrar, és que mol ts d 'e l l s comencen massa tard i no es té en compte a la 
gent , mol ta de gent que aquests dies no tenen vacances i s 'han d 'a ixecar dema t í per 
anar a fer feina. 
Hf t r amol t s pobles que fan tants dies de festa com noltros i per exemple les verbenes 
comencen a les 22 ,30 o el més tard a les 23 hores . T a m b é els maratons i concer ts de 
rock, entre altres actes que t ambé comencen a una hora prudencial i que van bé a 
to thom. Aques t r i tme que ens imposa el nostre Ajuntament amb els horaris acaba 
a m b les forces de molts j oves que fan feina i la son és la tònica de mol ta gent. . ." 
U n a altra cr idada: 
" . . .Crec que hem arribat a un hori tzó que no sospi tàvem mai els ar tanencs. E m 
referesc a a lguns actes mult i tudinaris de les festes de Sant Salvador. Per exemple : 
Resul ta del tot insuficient la pista de ball a les verbenes. Els bots i les cabrioles del 
j oven t fan que to thom es topi de nassos a m b altres parelles i les trepijades i coces 
estan a l ' o rdre del dia. O es l leven les tanques i es fa enrera el cadafal de l 'orquestra , 
0 se supr imeixen les cadires del voltants de lapis ta ( jaque només serveixen per seure-
hi gent de la Tercera Edat ) . Qua lque remei s 'hi ha de posar en vistes a anys propers . 
Ten im una gran p laça i resulta que no s ' acondic iona adequadament . . .» 
U n a altra: 
" . . .S 'ha de posar remei als contenidors de fems escampats per tot arreu de l ' inter ior 
del poble . Concre tament la meva queixa és dels que hi ha al final del carrer Cardenal 
Despu ig . És una autènt ica vergonya la forma en què sempre estan. Plens fins a d 'a l t 
1 nombroses bosses sobre el trespol al voltant dels contenidors . Es vera que la gent 
no miram massa pr im a l 'hora de dipositar la nostra "basura" , i que mol ts no la 
diposi ten dins bosses com és la normat iva , però és que els recollidors tarden molt 
t emps a dur - la -se 'n i molts dies fa ver tader fàstic passar pel carrer. . ." 
M é s queixes : 
" . . .Som una veïnada del barri del Forn de Sa Plaça. Vos agrairia que féssiu una foto 
als fems que sovint diposi ta aquesta empresa i la publicàssiu a la vostra revista a 
veure si a ixí s ' empeguee ixen i hi posar ien remei . No m e n ' a m a g de dir qui som, per 
això vos dic el meu nom i D N I . Mol tes gràcies si ho publicau.. .» 
P .D. Referent a la darrera queixa no publ icam la foto com és el desig de la 
comunicant . Preferim publ icar la nota i si són reincidents j a veuríem de publicar una 
instantània. 
BAR- RESTAURANTE 
C A N B A L A G U 
t e l . 8 3 5 0 0 3 
cl C i u t a t , 1 9 
0 7 5 7 0 - A r t à 
Menú del dia 
Tapes Var iades 
Cuina Mallorquina 
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col·laboració 
Al meu veïnat Joan Beroi 
U n dia qualsevol del mes de juliol, 
pescan t dins la bad ia de Colònia de Sant 
Pere , sense que vengués al cas , vaig pensar 
en un veïnat que tenc a Artà. 
Al lò pr imer que e m va venir al cap va ser 
que aquí on est ic , mar endins , tal vegada 
algú de no sé d ' o n m 'esco l ta rà i farà el 
possible perquè aquesta persona o persones 
que com ell estan a m b unes circumstàncies 
especia ls faci qualsevol cosa que sigui per 
un benestar per ell i la seva família. 
N o vos c regueu que li tenc llàstima ni res 
que s 'hi assembl i , s inó al contrari , li tenc 
una admirac ió i un respecte que ell no sé si 
ho nota, pe rò voldr ia tenir l 'humor , la 
senzil lesa, l ' honradesa i el saber estar en 
totes les c i rcumstànc ies que la vida li ha 
donat . 
Dic això pe rquè al m a n c o un pic al dia 
vaig a veure ' l i c re ieu-me que quan surt 
pens : qu ina l l i çó m ' h a tornat a donar avui? 
Jo ent ro i d ic : - "Joan que, com te va?". 
La resposta s empre és la mateixa: - "Bé; i 
tu Pep?" Jo em quedo com aturat i ell em 
c o m e n t a q u e avui està més bé. Seguidament 
em rep na Marga l ida i m e diu que n 'està 
més bé i que a l ' ins tant tornarà a sortir al 
cap de cantó. 
Ge losa ella, no es mou del seu costat com 
si fos un mat r imoni acabat de casar, perquè 
ells no se n ' a d o n e n , però j o els observo i 
puc dir que s ' es t imen amb deliri i no provis 
de fer-los la contràr ia j a que tots dos són 
un. 
L a veritat és que les persones com en 
Joan ens fa ref lexionar a tots els que tenim 
sent iments i, al mate ix temps , pensam que 
la vida passa mol t aviat i que tenim poc 
t emps per a fer les coses normals de la vida 
sense pensar s emp re a m b doblers, fer la 
punye ta a algú o s implement tenir enveges 
que duen a te rme a res bo. 
Joan , per favor no canviïs , segueix com 
sempre i j o si puc vendré a veure ' t sempre 
que pugui i rebré aquesta lliçó que em 
dones cada dia. 
Persones c o m en Joan i na Margalida 
cada dia ens donen una gran lliçó als 
mat r imonis d ' A r t à que ens barallem i ens 
cr idem. Però , quants n 'h i ha que es tenen 
aquesta es t imació i esment constant dia a 
d ia? 
Joan no t ' enfadis , que el que no t 'he 
pogu t dir a la cara t ' h o dic per escrit, j a que 
per a mi ets un mes t re que dóna la lliçó 
sense que es noti i ens dones molts de 
deures per a fer a casa. 
Q u e siguis feliç i la teva dona també. 
T ' h o desitja el teu veïnat de més a prop. 
Pep Cabrer 
6 setembre 1997 
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CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET 
T E L È F O N 8 3 6 3 16 
YICSUT, S. L„ - Q A I I I - TELÈFON 83 64 00 
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B E L L P U I G col·laboració 
PORGAR FUM. 5 
En Bernat Lliteres Mulet. ( Mostel i de Son Maganet). 
C a d a t e m p o r a d e t a f e m d e t o p a r -
n o s p e r f e r l a x e r r a d e t a i c o n t a r - n o s 
l e s q u a t r e q u i m e r e s q u e e n s h a n 
p a s s a t p e l c a p d a r r e r a m e n t . S i 
t r a n s c o r r e m é s t e m p s , n o p a s s a r e s , 
é s q u e n o h i c a p n o v e t a t . 
A p r i n c i p i d ' e s t i u e n s v à r e m t r o b a r 
i l a c o n v e r s a v a g i r a r a l v o l t a n t d e 
l a s e v a a c t i v i t a t d e g l o s a d o r d ' a q u e s t 
d a r r e r a n y . 
- E s c o l t a , j a e s t à b é ! a v u i n o m é s e m 
p a r l e s d e c o s e s s e r i o s e s i a i x ò s ' h a 
a c a b a t , a r a t ' e x p l i c a r é c o m h e p a s s a t 
u n e s q u a n t e s h o r e s , d ' a q u e s t s 
m e s o s , f e n t s a l u t m e n t a l . 
- V a i g l l e g i r a l ' Ú l t i m a H o r a q u e 
f e i e n u n c o n c u r s d e g l o s e s , e l s e t è , 
p e r a p a r t i c i p a r e r a o b l i g a t r e f e r i r l a 
g l o s a a u n a d e l e s t r e s d i t e s s e g ü e n t s : 
F e r s ' u l l a s t r e e s b r a n c a t , u n p a n e r 
f o r a d a t , l a S e u p l e n a d ' o u s . D e c i d i t 
a p a r t i c i p a r - h i e n v a i g e s c r i u r e t r e s : 
- T ú n e l . 
F e r e n s ' u l l a s t r e e s b r a n c a t 
p e r g u a n y a r s e s e l e c c i o n s 
i p o s a r e n e s m i l i o n s 
d i n s « u n p a n e r f o r a d a t » , 
i q u i n é s e s r e s u l t a t ? 
S ' e n v e s t e i x e n c o m a b o u s , 
t o t s ó n b r e g u e s i r e n o u s ; 
p e r t o t e l m ó n i s a b o l l a , 
x e r r e n d e s t ú n e l d e S ó l l e r : 
« t e n e n l a S e u p l e n a d ' o u s » . 
- L ' a l t r e t e m a , c o m j a s a p s , é s e l 
d e l s c a n e t s d e p e r c i u t a t . 
- M e r d a d e c a . 
S é q u e t ' a g r a d a g u a n y a r 
p e r ò u n d i a v a r e s p e r d r e 
t r e p i t j a r e s u n a m e r d a 
d e s e s m i l s q u e a P a l m a h i h a . 
M o s h e m d e m o b i l i t z a r 
i e x i g i r a s ' a u t o r i t a t 
q u e h o d u g u i m é s c o n t r o l a t , 
p e r q u è n o m e f a r à c r e u r e 
q u e c o m p l e i x a m b s o s e u d e u r e 
n i f e n t s ' u l l a s t r e e s b r a n c a t . 
- A q u e s t e s d u e s l e s p u b l i c à L ' U l t i m a 
H o r a a l a s e c c i ó « A m i c s d e l a g l o s a » 
d e d i v e n d r e s , 2 3 d e m a i g d e 1 .997 . 
P e r ò p e r a q u e s t t e m p s t a m b é v a i g 
e s c r i u r e a q u e s t a : 
- F u l l a g r o g a . 
S i u n a f u l l a t o r n a g r o g a 
c a u d e s ' a r b r e i s e p o d r e i x 
i l o m a t e i x s u b s e g u e i x 
e n s o j o v e n t q u a n s e d r o g a , 
s a s e v a v o l u n t a t v o g a 
d e d i v e n d r e s a d i j o u s , 
s i n o b u f e n a i r e s n o u s 
si d o n a m t a n m a l e x e m p l e 
c o m e l s m e r c a d e r s d e l t e m p l e 
t e n i m l a S e u p l e n a d ' o u s . 
- P e r ò a m i m ' h a n d i t q u e v a r e s 
g u a n y a r e l c o n c u r s i f i n s a r a n o 
m ' h o h a s d i t . 
- L a q u e v a g u a n y a r n o v a s e r c a p 
d ' a q u e s t e s t r e s , v a s e r a q u e s t a , 
t i t u l a d a D e u r e t x e t e s i q u e v a 
p u b l i c a r e l m a t e i x d i a r i d i a t r e s d e 
J u n y . 
- D e u r e t x e t e s . 
D e u r e t x e t e s e x i g i u 
p e r e n t r a r e n a q u e s t c o n c u r s , 
n o p o d r é f e r c a p d i s c u r s , 
e s q ü e s t i ó d e f e r e s c a p v i u . 
J o m e s e n t c o m a c a p t i u 
p e r f e r t a n c u r t e s g l o s a t 
p e r ò si h o v o l e s j u r a t , 
a i x ò é s e s m e u t e l e g r a m a : 
p e r t a l d ' a r r i b a r a s a f a m a 
f a r é s ' u l l a s t r e e s b r a n c a t . 
- T ' h a s l l u ï t , e r a b e n n e c e s s a r i f e r 
a q u e s t a x e r r a d e t a , ai x ò d ó n a e n e r g i a 
p e r a p a s s a r t o t u n a n y i e n c a r a 
d e i x a r - n e u n a m i c a p e l q u e v e . 
D i a 2 5 d e m a i g , e l D i a r i d e 
M a l l o r c a , e m v a s o r p r e n d r e p u b l i -
c a n t a q u e s t a s o t a e l p s e u d ò n i m 
d ' E l R o m a n s e r o i d e d i c a d a : « E n e l 
q u e f e d ' O s s i f a r » . A m b e l t í t o l : 
- T u t a m b é f a s c u l - t u r a . 
A s s e g u t a u n f o r a t 
t a n t p e r h o m o c o m p e r d o n a 
t o t t é m é s s o l e m n i t a t 
q u e u n s e r m ó d a m u n t s a t r o n a . 
Q u a l s e v o l r e n o u r e s s o n a 
i h o f a a m b t a n t a i n t e n s i t a t 
q u e p a r e i x m ú s i c a b o n a 
d e s a m i l l o r q u a l i t a t . 
S i , e n e s t i r a r s a c a d e n a , 
t ' a t u r e s a m i r a r - h o 
c o m si f o s p e r u n a a n t e n a 
t e v e n d r à s a i n s p i r a c i ó 
i t e n d r á s m é s b o n a v e n a 
q u e e n P i c a s s o o q u e e n M i r ó . 
Q u è m e ' n d i u s d e s p a p e r e t . 
N o v e u s q u e q u a n l ' h a s e m p r a t ? 
P e r s e m p r e g u a r d a e s s e c r e t 
q u e m i l l o r s ' h a g i g u a r d a t ? 
S i l ' a g a f e s p e t i t e t 
q u e d a c o m u n t e l e g r a m a 
r e d u ï t , c o n c e n t r a d e t , 
q u e p a r e i x c a n y e l l a e n r a m a . 
M ú s i c a i m a n u s c r i t , 
i n o d i g u e m s ' e s c u l t u r a 
n ' h i h a c a p t a n a t r e v i t 
q u e n e g u i q u e a i x ò é s c u l t u r a ? 
N o h o h a s c o m e r c i a l i t z a t 
p e r q u è e t s u n m a l v e n e d o r 
i n o e n t e n s n e c e s s i t a t 
n i t ' h a a r r i b a t s ' o c a s i ó 
i, f i n s i t o t , n o h o h a s f i r m a t 
i a i x í n o t é c a p v a l o r . 
Q u è « l o » t e u n i n g ú h o v a l o r a ? 
e n d a v a n t , q u e a i x ò é s i g u a l , 
t e r e b r a n a m b u n a e s t o r a : 
E t s u n i n t e l · l e c t u a l . 
Q u e a i x ò é s d ' u n a m i n o r i a 
p e r q u è n o h o e n t é n t o t h o m ? 
T a l c a s t a d e f a n t a s i a 
e n t e n i m u n a p e r h o m . 
S i h a s d e m e n e s t e r u n a l l e t r i s t a 
q u e t e f a c i s e s c a n ç o n s 
n o t ' e m p a t x i s d e r a o n s ; 
a q u í e n t e n s u n a la v i s t a . 
- É s n e c e s s a r i q u e e n f a c i s m o l t e s d e 
c a n ç o n s i n o e t c a n s i s m a i . A q u e s t a 
a g i l i t a t n o e s p o t p e r d r e i a t o t s e n s 
f a f a l t a a q u e s t s e n t i t h u m o r í s t i c d e 
l a v i d a . 
J a u m e C a b r e r F i t o . 
P e Fer rocar r i l , s /n . Te l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car l os I, s /n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S , Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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col·laboració 
ARTA, ARA FA 80 A N Y S 
S e t e m b r e d e 1 9 1 7 
-- L a f a m i l i a D E L S O L O R S r e g a l a 
a l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l d ' A r t à u n 
q u a d r e d e S a n R a m o n , o b r a d e l 
p in to r V i c e n s F u r i ó . 
El 2 9 d ' a g o s t d e 1 9 1 7 , e n e l 
C O N V E N T D E S A N T A N T O N I 
D E P À D U A d ' A r t à , v e s t i r e n l ' h à b i t 
de S a n t F r a n c e s c e l s j o v e s J o r d i 
T o r r e n s , d e L l u b í , i J o a n E s t e l a 
d ' A r t à . F o r e n a d m e s s o s a l a 
P r o f e s s i ó d e V o t s S i m p l e s F r . 
M i q u e l L ó p e z d ' A r t à , F r . R a f e l 
G i n a r d B a u ç à , d e S a n t J o a n , i 
F r .Rafe l G i n a r d G a y à , F r . M i q u e l 
L l o m p a r t , d e L l u b í , F r . B a r t o m e u 
V e r g e r , d e M o n t u i r i , i F r . C r i s t ò f o l 
Es t eva , d ' A r t à . C e l e b r a r e n e l s V o t s 
S o l e m n e s F r . J u l i à N i e l l , d e S i n e u , 
i F r . S e b a s t i à B e n n a s s a r , d e F e l a n i t x . 
— El d i a 13 d ' a g o s t m o r í a A r t à , d e 
febres t i f o i d e e s , e l n i n M I Q U E L 
R O I G , d e s i s a n y s d ' e d a t , q u e v a s e r 
e n d u i t d e s e g u i d a a l c e m e n t i r i . 
— Els l l è p o l s e s t a n d ' e n h o r a b o n a . 
A m b f r e q ü è n c i a m a i v i s t a , e l s 
p a s t i s s e r s a r t a n e n c s o m p l e n e l s 
m o s t r a d o r s d e c o s e s b o n e s . A C A N 
M O S C A d e ' s c a r r e r r d e ' s C e n t r o , i 
a n ' e s F O R N O U e s p r o v e n a 
p r e s e n t a r c o s e s a g r a d a b l e s . T o t e s 
ven , i m é s e n f e s s i n ! S e m p r e c o n v é 
q u e hi h a g i p e r t o t s e l s g u s t s ! 
— V a s e r e n t r e g a t a l ' E s t a t a m b l e s 
f o r m a l i t a t s c o r r e s p o n e n t s e l N O U 
C A M Í V E Ï N A L D E S A C O L Ò -
N I A , q u e d ' a q u i e n d a v a n t h a u r í e m 
de d i r d e B E T L E M , p e r q u è s ' h a 
d e c l a r a t d ' u t i l i t a t p ú b l i c a , i a m b 
l ' a v a n t a t g e q u e u n a l t r e l ' h a d e 
cuidar . F e u l ' e n t r e g a e l B a t l e d ' A r t à , 
d o n A n t o n i C a n o , a c o m p a n y a t d e 
d o n P e d r o M o r e l l , i d e l m e s t r e 
d ' o b r e s d . M a t e u O b r a d o r . 
-- U N A N O V A E S C O L A G R A -
D U A D A . - S e n o m e n à u n a C o m i s -
s ió , c o m p o s t a p e r M i q u e l M o r e y i 
G u i l l e m C a r r i ó ( r e g i d o r s ) , i e l s 
m e s t r e s n a c i o n a l s S e g u n d o D i a z i 
A n d r e u F e r r e r ( S a c r i s t a ) , c o m t a m b é 
p e r A n t o n i B l a n e s M e s t r e , P e d r o 
M o r e l l i R a f e l B l a n e s T o l o s a p e r q u è 
f e s s i n d i l i g è n c i e s p e r c e r c a r u n s o l a r 
a d e q u a t p e r a la c o n s t r u c c i ó d ' u n a 
E s c o l a G r a d u a d a a A r t à . 
- - S ' h a p o s a t t a l l a l e s o b r e s 
d ' e x p l a n a c i ó d e l t r o s s d e V I A 
F É R R E A D E L T E R M E D E S O N 
C A R R I Ó q u e e n l a s u b a s t a d e l d i a 
1 0 d ' a q u e s t m e s f o r e n a d j u d i c a d e s 
a m e s t r e J o a n F e r r e r G i n a r d 
( S a c r i s t a ) . D e l e s q u a t r e s u b a s t e s 
f e t e s , t r e s h a n e s t a d e s a d j u d i c a d e s a 
m e s t r e s a r t a n e n c s . A i x ó e s u n a 
p r o v a d e q u e t e n i m a q u í g e n t 
d ' e m p e n t a . A r a s o l s f a l t e n l e s 
s u b a s t e s d e l t r o s s d e S a n t L l o r e n ç 
d e s C a r d e s s a r i e l d e l ' E s t a c i ó . 
- ACTE LITERARI- MUSICAL A 
LES JOSEFINES. El diari «Correo 
de Mallorca» del dia 28 de setembre 
de 1917fa una llarga recensió d' 
un acte Literari-Musical, celebrat 
al saló de les Josefines d'Artà, que 
començà a les quatre i mitja del 
capvespre del dia 23 de setembre, 
presidit pel rector d'Artà, don 
Gabriel Muntaner, el Batle, Sr. Ca-
no, el Jutge Municipal, el Superior 
del Convent i el director de les 
Josefines. Després de cantat 
l'himne de les Josefines pel «coro» 
de les atl.Iotes que es presentava 
en públic per primera vegada, i pel 
que es demanava indulgència al 
nombrós i selecte públic, es va llegir 
per Remedios Bahamonde Estelrich 
(con soltura y buena entonación) 
un discurs {filigrana de literatura 
que arrancó al público un aplauso 
general). La secretaria Maria 
Terrasa va llegir una memoria de 
VAssociació, i recitaren encanta-
dores poesies les jovenetes Catalina 
Llabrés, Margalida Sancho, Joana 
A.LLinàs, Margalida Sureda i 
Josefa Sulla. 
Una de les poesies -la titulada 
«Rosa de Caridad»- era original 
de Daniel Cano, fill del digníssim 
Batle d'Artà. El diàleg «Conversa 
Josefina» -compost exprofesso per 
la distingida senyora Margalida 
Estelrich- fou recitat (con suma 
gracia y naturalidad) per les 
jovenetes Mercedes Cano i Josefina 
Palmer (y al que se tributó una muy 
justa y entusiasta ovación, obligan-
do a la autora a presentarse ante el 
público). Després, la joveneta 
Maria del Rosari Estelrich va tocar 
(con nitidez y pulcritud envidiable) 
Estudio de Torrents, Novellette de 
Schumann i Concierto en re Menor 
de Mozart (que fue calurosamente 
aplaudido). Finalment, va pronun-
ciar eloqüent discurs el Batle 
d'Artà, Sr.Cano (quefue interrum-
pido varias veces), tancant l'acte el 
Rector de la Parròquia, don Gabriel 
Muntaner (alentando a las socias a 
proseguir su laudable labor, siendo 
también él muy aplaudido). 
Com a colofó, es va fer una Rifa a 
benefici de l'Associació de les 
Josefines, recol.lectant d'aquesta 
Rifa un total de 233 pessetes i 
seixanta nou cèntims. Nota: el P. 
Cerdà, fundador de l'Associació, 
no pogué assistir a aquest acte, 
però envià una carta d'adhesió, 
que fou llegida. 
— ANUNCI.. - Farmacia de Llorenç 
Garcías. Oberta a totes hores. Vins 
i aixarops medicinals. Aixarops de 
cucs del Dr. Morey, preparat amb 
herba cuquera d'Artà. Placeta den 
Marxando. 
Nicolau PONS LLINÀS 
CRISTALERÍA 
ARTÀ 
Carrer Ciutat , 4 8 - A Te l -Fax 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETREROS LLUMINOSOS 
* MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
N O V A 3000 S .L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Rafae l Cor ra l i za G a r c í a 
A v d a . Fer rocar r i l , 27 - 2 S 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Ar tà . 
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d e la pa r ròqu ia 
C O M E N Ç A EL CURS: 
ENTRE EL RENOU I LA PRESSA 
V é s p l à c i d a m e n t e n t r e e l r e n o u i l a p r e s s a . 
R e c o r d a q u e l a p a u p o t e s t a r e n e l s i l e n c i . S e n s e 
r e n u n c i a r a t u m a t e i x , f e s u n e s f o r ç p e r a s e r 
a m i c - d e t o t s . D i g u e s l a t e v a v e r i t a t , p a c í f i c a m e n t , 
c l a r a m e n t . E s c o l t a e l s a l t r e s , e n c a r a q u e s i g u i n 
t r a v a t s i i g n o r a n t s : t a m b é c a d a u n d ' e l l s t é u n a 
v i d a q u e c o n t a r . 
E v i t a e l s r e n o u e r s i a g r e s s i u s , p e r q u è e l l s 
m e n y s p r e e n l ' e s p e r i t . S i e t c o m p a r e s a m b e l s 
a l t r e s , e t p o t s c o n v e r t i r e n u n h o m e b u i t i a m a r g a t : 
s e m p r e h i h a u r à a l t e u c o s t a t a l g ú m i l l o r o p i t j o r 
q u e t u . A l e g r a ' t t a n t d e l e s t e v e s r e a l i t z a c i o n s 
c o m d e l s t e u s p r o j e c t e s . 
E s t i m a e l t e u t r e b a l l , e n c a r a q u e s i g u i 
h u m i l ; é s e l t r e s o r d e l a t e v a v i d a . S i g u e s p r u d e n t 
e n e l s t e u s n e g o c i s , p e r q u è e n e l m ó n a b u n d e n l a 
g e n t s e n s e e s c r ú p o l s . P e r ò q u e a q u e s t a c o n v i c c i ó 
n o t ' i n p e d e s q u i r e c o n è i x e r l a v i r t u t ; h i h a m o l t e s 
p e r s o n e s q u e l l u i t e n p e r i d e a l s h e r m o s o s ; i l a 
v i d a é s p l e n a d ' h e r o i s m e . S i g u e s t u m a t e i x . 
S o b r e t o t n o d i s s i m u l i s . N o s i g u e s c í n i c e n l ' a m o r , 
p e r q u è q u a n a p a r e i x l ' a r i d e s a i e l d e s e n c í s e n e l 
r o s t r e , e s c o n v e r t e i x e n u n a c o s a t a n p e r d u r a b l e 
c o m l ' h e r b a . 
A c c e p t a a m b s e r e n o r e l c o n s e l l d e l s a n y s 
i r e n u n c i a s e n s e r e s e r v e s a l s d o n s d e l a j o v e n t u t . 
E n f o r t e i x e l t e u e s p e r i t , p e r q u è n o e t d e s t r u e s q u i n 
l e s d e s g r à c i e s i n e s p e r a d e s . M o l t e s v e g a d e s l a 
p o r p r o d u e i x c a n s a m e n t i s o l e d a t . S e n s e o b l i d a r -
t e d ' u n a d i s c i p l i n a j u s t a , s i g u e s b e n i g n e a m b t u 
m a t e i x . 
I n s c r i p c i ó d a t a d a F a n y 1 6 9 2 
BREUS 
Comiat 
E l P a r e P e p G e l a b e r t h a e s t a t 
d e s t i n a t a L l u c m a j o r . E l P a r e 
N a c h o G ó m e z h a e s t a t d e s t i n a t 
a P e r ú i F r a G a b r i e l H e r r e r o h a 
e s t a t d e s t i n a t a C u r a . D e s d e l a 
P a r r ò q u i a , e l s f a r e m e l c o m i a t 
d i u m e n g e d i a 7 a l ' E u c a r i s t i a d e 
l e s 8 ' 3 0 d e l v e s p r e . T o t s h i s o m 
c o n v i d a t s . 
Agraïment 
E n n o m d e l a P a r r ò q u i a , 
r e s p o n s a b l e d e l S a n t u a r i d e S a n t 
S a l v a d o r i d e l e s o b r e s q u e e n e l l 
s ' h a n d u t a t e r m e , v o l e m a g r a i r 
l a c o l · l a b o r a c i ó d e s i n t e r e s s a d a 
d e l s 5 0 a r t i s t e s q u e v a r e n d o n a r 
l a s e v a o b r a p e r a l ' e x p o s i c i ó -
v e n d a « A r t p e r a S a n t S a l v a d o r » . 
I t a m b é d o n a r l e s g r à c i e s a t o t s 
a q u e l l s q u e a d q u i r i n t a l g u n a d e 
l e s p e c e s d ' a r t , h a n a j u d a t a p a g a r 
p a r t d e l d e u t e q u e a v u i t é l a 
r e n o v a c i ó i r e s t a u r a c i ó d e l 
S a n t u a r i . 
Exposició Venda 
E l d i a d e l a F i r a , e n e l C e n t r e 
S o c i a l e s p o d r a n v e u r e i a d q u i r i r 
e l s q u a d r e s i e s c u l t u r e s q u e 
r e s t e n d e l ' e x p o s i c i ó v e n d a q u e 
a m b e l t í t o l A r t p e r a S a n t 
S a l v a d o r , l e s p a s s a d e s f e s t e s e s 
v a m u n t a r d a m u n t c a l s d o n a t s . 
Fira 
D i u m e n g e q u e v e , d i a 1 4 , 
l ' A s s o c i a c i ó P r o - O b r e s d e S a n t 
S a l v a d o r i e l s j o v e s d e l a 
C o m u n a , m u n t a r e m u n a p a r a d a 
d e v e n d a d e c a m i s e t e s a m b n o u s 
d i b u i x o s , a i x í c o m u n s e r v e i 
d ' e n t r e p a n s , b e g u d e s i l l e t f r e d a . 
L a r e c a p t a c i ó s e r à p e r a l e s O b r e s 
d e l S a n t u a r i . 
Informació econòmica 
Sant Salvador 
L e s a c t i v i t a t s o r g a n i t z a d e s d u r a n t l e s p a s s a d e s f e s t e s d e 
S a n t S a l v a d o r h a n a p o r t a t l e s s e g ü e n t s e n t r a d e s : 
A r t p e r a S a n t S a l v a d o r . 1 . 6 0 0 . 0 0 0 p t s . 
T ó m b o l a . 1 . 0 0 1 . 1 0 0 p t s . 
R i f a p e r l a F i r a ( b i t l l e t s v e n u t s fins a r a ) : 1 5 6 . 6 0 0 p t s . 
C o n c e r t - J a z z s i m f ò n i c - , 4 - V I I I : 1 8 5 . 0 0 0 p t s . 
C o L l e c t a d i a 6 : 8 2 . 5 0 0 p t s 
C o L l e c t a d i a 7 : 1 5 6 . 7 1 6 p t s . 
G u i e s d e S a n t S a l v a d o r ( V e n d e s 7 - V I I I ) : 7 5 . 5 0 0 p t s . 
N o t a : P r ò x i m a m e n t d o n a r e m u n a i n f o r m a c i ó m é s a m p l a 
i d e t a l l a d a d e l c o s t g l o b a l d e l e s o b r e s i d e l a s i t u a c i ó 
e c o n ò m i c a . 
6 setembre 1997 
El nostre patrimoni 
Imatges desgastades 
E n a q u e s t e s f o t o g r a f i e s 
p o d e u c o m p r o v a r l ' e s t a t e n q u è 
e s t r o b e n t r e s d e l e s n o s t r e s 
i m a t g e s r e l i g i o s e s m é s 
v e n e r a d e s . E l p a s d e l t e m p s i e l 
p a s d e l e s n o s t r e s m a n s h a n 
d e s g a s t a t i f e t m a l b é c e r t e s p a r t s 
d e l e s t a l l e s . S ó n , c o m b é h a u r e u 
r e c o n e g u t , l a M a r e d e D é u 
( r e s t a u r a d a e l 1 9 5 2 ) , e l S a n t -
C r i s t ( r e s t a u r a t e l 1 9 9 5 ) i e l N i n 
J e s ú s d e l ' A d r i à ( a c t u a l m e n t 
r e t i r a t p e r s e g u r e t a t ) , t o t e s d e l 
S a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r . 
L e s f o t o g r a f i e s p a r l e n p e r 
s i m a t e i x e s ; i d e m o s t r e n e l 
l a m e n t a b l e a s p e c t e q u e 
p r e s e n t e n . A l a v e g a d a , n o 
d e i x e n d e c r e a r - n o s g r a n s 
q ü e s t i o n s : A m b e l q u e c o s t a l a 
r e s t a u r a c i ó d ' u n a p e ç a d ' a r t , n o 
h a u r í e m d e q u a l q u e m a n e r a 
e v i t a r l a s e v a d e g r a d a c i ó ? N o 
s e r i a c o n v e n i e n t , a m b l o 
v a l u o s e s q u e s ó n , i n t e n t a r ( e n t r e 
t o t s ) c o n s e r v a r - l e s m i l l o r ? E n 
e l s t e m p s q u e v i v i m , o n l a 
m à x i m a s e g u r e t a t é s p o c a d a v a n t 
e l s r o b a t o r i s , s e r i a n e c e s s a r i 
p r o t e g i r - l e s a m b u n s i s t e m a m é s 
s e g u r c o m , p e r e x e m p l e , s ' h a f e t 
- f a a n y s - a l a M a r e d e D é u d e 
L l u c ? 
L a p r e o c u p a c i ó e x i s t e i x 
i, t a m p o c m a n q u e n i n i c i a t i v e s i 
B E L L P U I G 
i d e e s . E l q u e s e m b l a c l a r é s q u e 
a l g u n a m e s u r a s ' h a d e p r e n d r e . 
6oi 37 
d e la p a r r ò q u i a 
Recercant les petjades 
d'Emaús 
"Ens elegí en ell abans 
de crear el món, perquè fóssim 
sants, irreprensibles als seus 
ulls. Per amor ens destinà a ser 
fills seus per Jesucrist, segons 
la seva benèvola decisió. " 
( E f e s i s , 1 , 4 - 5 ) 
S e n s e a n a r m é s e n f o r a d e 
l a r e a l i t a t , a m b p o q u e s p a r a u l e s 
p o d e m a f i r m a r q u e J e s ú s d e 
N a t z a r e t é s e l d o d e l a m o r d e 
D é u P a r e p e r a l a s a l v a c i ó d e l a 
h u m a n i t a t . A c c e p t a r a q u e s t d o 
c o m p o r t a a c c e p t a r l a c o n t i n u ï -
t a t d e l ' o b r a d e J e s ú s . D i t e s 
o b r e s c o n s i s t e i x e n e n d o n a r a 
c o n è i x e r a l s h o m e s l a s e v a 
l l i b e r t a t i l a s e v a d i g n i t a t q u e 
D é u e n s m o s t r a e s s e n t f i l l s s e u s . 
H e m n a s c u t s p e r a s e r 
l l i u r e s i s o m l l i u r e s a l a v e g a d a 
q u e e n s p o d e m a p r o f i t a r d e l a 
i n t e l · l i g è n c i a q u e D é u e n s h a 
d o n a t . P e r ò a q u e s t a a c c i ó 
a l l i b e r a d o r a n o é s s u f i c i e n t s i 
n o e n s e n c a m i n e m c a p a l a 
n o s t r e p r ò p i a p l e n i t u d d e 
c o n è i x e r a D é u . 
N o h i h a d u b t e q u e l a 
l l i b e r t a t d e l a n o s t r e c o m u n i t a t 
c r i s t i a n a e s d e u a q u e t o t s 
p o s s e ï m e l m a t e i x e s p e r i t . J e s ú s 
i l a s e v a e x p e r i è n c i a , c r e a l a 
l l i b e r t a t f u n d a m e n t a l d e l c r i s t i à 
a m b l a r e l a c i ó m ú t u a d e 
l ' a m i s t a t . A q u í h i e l v e r t a d e r 
s e c r e t i l a d i f e r è n c i a d e p o s s e i r 
a q u e s t e s p e r i t : q u e s o m t o t s 
i g u a l s . 
D a v a n t t o t a i x ò , h e m d e 
p e n s a r q u e e n l a C r e a c i ó 
d e s t a c a u n a c r i a t u r a p a r t 
d a m u n t t o t i a q u e s t a é s l ' h o m e 
q u e d ' a n a r p r o g r e s s a n t c a p a 
D é u p e r a c o n è i x e r - l o i e s t i m a r -
l o . A m b a i x ò h e m d ' e m p r à t o t s 
e l s s e n t i t s d e l n o s t r e c o s i t o t s 
e l s s e n t i t s d e l ' à n i m a , e n c a m i -
n a n t e l s n o s t r e s f i n s p a r t i c u l a r s 
d ' a q u e s t a v i d a . 
J a c i n t 
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B E L L P U I G 
M O V I M E N T P A R R O Q U I A L 
H a n r e b u t el B a p t i s m e 
D i u m e n g e d i a 8 d e j u n y : 
- A i n a M a g d a l e n a R e i n e s T o r r e s 
i B e r n a t R e i n e s T o r r e s , f i l l s 
d ' A n d r e u i d ' A p o l . l ò n i a . 
D i u m e n g e d i a 2 7 d e j u l i o l : 
- R o s a A l z a m o r a L l a n e r a s i 
C a r m e A l z a m o r a L I a ñ e r a s , fi 1 l e s 
d ' A n t o n i i d ' A n t ò n i a 
- A m a d o r A r t i g u e s B a r c e l ó , f i l l 
d ' A n t o n i i d e R o s a 
- J a u m e T e r r a s s a E s t e l a , f i l l d e 
J a u m e i d e M a r i a A n t ò n i a 
- S h e i l a T o r r e s G a r c i a , f i l l a 
d ' A n t o n i i d e J o a q u i m a 
D i u m e n g e d i a 1 0 d ' a g o s t : 
- J o r d i M o l i n a J a u m e , f i l l d e 
R a m o n i d e M a r i a A n t ò n i a 
D i u m e n g e d i a 2 4 d ' a g o s t : 
- L a u r a B r u n e t M a r t í n e z , f i l l a 
d e B e r n a t i d e B à r b a r a . 
A l a C o l ò n i a : 
D i u m e n g e d i a 8 d e j u n y : 
- M a r t a R i e r a P l a n i s i i J o a n R i e r a 
P l a n i s i , f i l l s d e J o a n i d e B à r b a r a . 
D i u m e n g e d i a 6 d e j u l i o l : 
- J o a n F r a n c e s c C a r r i ó T e r r a s s a , 
f i l l d e J o a n i d e M i q u e l a 
D i s s a b t e , d i a 2 6 d e j u l i o l : 
- J o s é M e s t r e C o r r a l i z a , f i l l d e 
J o a n i d e C a r m e n 
D i u m e n g e d i a 3 d ' a g o s t : 
- R a f e l L l o r e n ç R a m i s V e r t , f i l l 
d e L l o r e n ç i d e R a f e l a 
D i s s a b t e d i a 1 6 d ' a g o s t : 
- I v a n R o m e r o J i m é n e z , f i l l d e 
J u a n i d e J u a n a M a r i a 
- L l u c F u l l a n a P u i g i R o c F u l l a n a 
P u i g , f i l l s d e P e r e i d e R i t a . 
D i u m e n g e d i a 1 7 d ' a g o s t : 
- A n t o n i F e r r a g u t G i l i , f i l l d e 
B a r t o m e u i F r a n c i s c a 
D i s s a b t e d i a 3 0 d ' a g o s t : 
- J u a n A n t o n i o V e n d r e l l M a s , 
f i l l d ' A n t o n i i d e I m m a c u l a d a 
D i u m e n g e d i a 3 1 d ' a g o s t : 
- E l i s a b e t L l i t e r a s D e i à , f i l l a d e 
J o a n i d e M a r i a I s a b e l 
P r i m e r a C o m u n i ó 
D i u m e n g e d i a 2 2 d e j u n y , a 
l ' E s g l é s i a p a r r o q u i a l : 
- M a r i a d e l M a r F e r n á n d e z V i v e s 
- S e r a f í R o s s e l l ó C a r r i ó : 
A S a n t S a l v a d o r : 
- J o s e p S á n c h e z P o m a r 
D i s s a b t e d i a 1 2 d e j u l i o l , a 
l ' e s g l e s i e t a : 
- M i q u e l M a s c a r ó S a n c h o 
D i u m e n g e d i a 1 3 , a S a n S a l -
v a d o r : 
- A l e j a n d r o B a j o L a v i ñ a 
- I l d a r a B a j o L a v i ñ a 
A l C o n v e n t : 
- A n t o n i B o s c h M a r i a 
D i u m e n g e d i a 1 0 d ' a g o s t : 
- J o s é M o l i n a J a u m e , a l ' e s g l é s i a 
p a r r o q u i a l 
- S a n d r a M a r t í n e z C a ñ a d a s , a 
S a n t S a l v a d o r 
A l a C o l ò n i a : 
D i u m e n g e d i a 8 d e j u n y : 
- B à r b a r a A l v a r e z P a c h e c o 
D i u m e n g e d i a 3 d ' a g o s t : 
- A n g e l a R a m i s V e r t 
D i s s a b t e d i a 9 d ' a g o s t : 
- S u s a n a C a r n i c e r o A l c o v e r 
El M a t r i m o n i : 
- M i q u e l G i n a r d P a s t o r , d ' A r t à , 
a m b A n t ò n i a P a s c u a l V e n y , d e 
M a n a c o r , d i a 1 2 d e j u l i o l , a S a n t 
S a l v a d o r . 
- J o s e p M e s t r e E s t e l r i c h a m b 
M a . M a g d a l e n a F o r t e z a N e g r e , 
d i s s a b t e d i a 2 6 d e j u l i o l , a S a n t 
d e la p a r r ò q u i a 
S a l v a d o r . 
- T h o m a s B o l z e n a m b A n g e l i -
k a S c h r o m g e n s , d i v e n d r e s d i a 
2 2 d ' a g o s t , a S a n t S a l v a d o r . 
H e m p r e g a t pe l s d i funts : 
* A A r t à : 
- M a r i a G i l i C a r r i ó , B a l a g u e r a , 
v i u d a , d e 7 2 a n y s , + 2 6 d e j u n y a 
A r t à 
- M i q u e l P l a n i s i R i e r a , P i p o , 
v i u d o , d e 8 5 a n y s , + 3 d e j u n y , a 
P a l m a 
- M a r g a l i d a V a q u e r M a s s a n e t , 
R a i a , f a d r i n a , d e 8 6 a n y s , + 1 6 
d e j u l i o l , a A r t à 
- M a r g a l i d a B e r n a t C a r r i ó , 
G e r m a n a d e l a C a r i t a t , d e 7 9 
a n y s , + 2 6 d e j u l i o l , a F e l a n i t x 
- J o s e p C á m a r a G a r c i a , c a s a t , d e 
7 2 a n y s , + 3 0 d e j u l i o l , a A r t à 
- I s a b e l M a r i a L l i t e r a s S u r e d a , 
d e P u l a , d e 8 9 a n y s , + 7 d ' a -
g o s t , a A r t à 
- G a b r i e l C a n e t L l a b r é s , C a n e t , 
c a s a t , d e 9 3 a n y s , + 1 2 d ' a g o s t , 
a M a n a c o r 
- M a r g a l i d a S e r v e r a Q u e t g l a s , 
G r u a , v i u d a , d e 8 3 a n y s , + 2 2 
d ' a g o s t , a A r t à 
- J o s e p O l i v e r F u s t e r , G u s t í , 
c a s a t , d e 7 7 a n y s , + 2 6 d ' a g o s t 
* A l a C o l ò n i a : 
- M a r i a d e l P i l a r B l a n c o F r a n -
c o , c a s a d a , d e 7 6 a n y s , + 1 7 d e 
j u n y , a P a l m a 
- M o d e s t o M u n d i , v i u d o , + 2 6 
d e j u n y , a l a C o l ò n i a 
- B j ó r n W . H o l m s t r ò m , d e 8 2 
a n y s , + 2 1 d ' a g o s t , a E s t o c o l m 
- D a m i a n a G e l a b e r t R i e r a , 
G a f a r r o n a , v i u d a , d e 7 9 a n y s , + 
2 3 d ' a g o s t , a P a l m a . 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
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B E L L P U I G 
D I S S E N Y S 
A R T A 
cl Gran Via , 2 - A r t à 
Tel.: 83 5 4 0 7 
PRÒXIMA I N A U G U R A C I Ó 
DISSABTE, 13 
V O S HI CONVIDAM A T O T S 
OBERTA AL PÚBLIC A PARTIR DEL 
DIA DE LA FIRA 
40 6 0 4 6 s e t embre 1997 
B E L L P U I G col·laboració 
Del meu confessionari 
«Anunci de casament» 
F a d r í q u e j a h a f e t e l s u c i e s t à d e 
c o r o n e t a i m i t j a d e v i u r e i j e u r e m é s 
t o t s o l q u e u n p o r c m a t a n c e r 
e s t a b u l a t d i n s u n a s o l l , a p r o f i t a l a 
d e f e r e n t a v i n e n t e s a q u e e l B e l l p u i g 
l ' o f e r e i x a fi q u e d e s d e l e s s e v e s 
p à g i n e s p u g u i m a n i f e s t a r e l s e g ü e n t : 
E m c a s a r i a , a m b B e t , P a u l a o 
M a r i a , e n t a l q u e f a m e l l a s i a , d ' u n a 
c i n q u a n t e n a d ' a n y s b e n d u i t s , v u l g o 
m a n c a d a d e t a r e s m a l a l t i s s e s , i q u e 
n o f o s u n a b u i d a b u t x a q u e s f o r a d a -
d e s ; q u e n o f a r e s q u e s i a d e p o q u e s 
l l u m s i l l e t j a t o n a ( t a m m a t e i x l a 
l l e t j u r a é s c o m l a g u a p o r ; n i n g u n a 
é s b o n a d e m e n j a r ) . 
A m i e l q u è d e v e r e s m ' i m p o r t a 
é s q u e s à p i g a c u i n a r , r e n t a r a d e s a r 
l a c a s a , f e r e l l l i t , d e s o c u p a r l a 
f e r r a d a , e s c u r a r , f e r - s e e l m o n y o 
p e r s i s o l a , m a t a r p o i s i p u c e s , 
f o r m i g u e s , r a t e s , c u q u e s m o l l e s , 
e s c o r x a r g a l l s i d e s o s s a r p o r c e l l e s , 
d e s i n f e c t a r l ' e x c u s a t , d e p a p a r r e s 
x u r r e r e s , p a p a r r ó i r e n s a d u l t s i 
a r a n y e s d e c a p n e g r e , q u e s ' a i x e q u i 
p r e s t e t , q u e n o t e n g u i r a m p a a l e s 
c a m e s , q u e n o e m r o n q u i a l ' o r e l l a 
n i a m o l l i p e t s i q u e t a m p o c f a c i 
b u f e s , v u l l d i r q u e l a t r e v a c u l e r a s i a 
p a c t e d ' h o n o r d e p e r v i d a , q u e s i g u i 
p r i m e t a d e b a r r a , p e r ò q u e e l p a 
a m b f o n t e t a l a d u g u i v e n u d a , q u e 
n o x a f a r d e g i , q u e x e r r i l l a v i s c l o s o s 
i n o p a s p e l s c o l z e s , q u e n o p a t e i x i 
d e m a l d e c a i x a l , q u e v e n g u i d e 
b o n a l l i g a , q u e n o s e c o n s t i p i n i 
a g a f i p i p i d e s , d e n g u e s i m a l u r e s 
a p l e g a d i s s e s , q u e m a i g e m e g u i n i 
e s q u e i x i , q u e p e r l a b o c a e n l l o c 
d ' a l e n s n o li s u r t i u n l l o c c o m ú d e l 
c o m ú d e g r a n c o m u n c l o t d e g r a v a , 
q u e l e s ú n i q u e s p a n s e s q u e h i h a g i 
a c a n o s t r a s i g u i n d e r a ï m i n o r a ï s s e s 
p e n j a d e s d e l s e l l a l c u l ó s , q u e 
ES L L O G A 
UN L O C A L 
c/ Sta. Catalina, 20 
Artà 
Tels: 83 62 36 i 
83 68 68 
e s t e n g u i l a r o b a d e s p r é s d ' h a v e r 
b u g a d e j a t , q u e , si t a n t m ' a r r i b a v a a 
e s t i m a r , q u a n v o l g u é s f e r u n a t r u i t a 
l a f é s a m b e l s o u s d e l e s g a l l i n e s i n o 
f o t r i a m b e l s m e u s , q u e e n t a l l a r - s e 
l e s u n g l e s n o e m p r i l e s u n g l a d u r e s 
p e r f e r - n e b r o u , q u e si d e s i t j a o i r 
m i s s a e l c a m í d e l ' e s g l é s i a e s t à 
A H K £ ' 
m a r c a t , q u e n o c o n f o n g u i e l 
p a s s a d o r d e f e r r o a m b e l p i x a d o r 
d ' u n v e r r o , q u e n o e s p e n s i q u e l a 
g e n t l a t r a c t i d e v o s t è i p e r a f e g i t ó li 
d i g u i b o n e s t a r d e s t e n g a , q u e n o e s 
c r e g u i o s t e n t a r h o n o r s d e m e r e i x e -
r à , q u e q u a n e s c o l g u i p r o c u r i p o s a r 
e l b a c í d a v a l l e l p e u d e l c a t r e i n o 
d a m u n t e l c o i x í o d a v a l l e l l l e n ç o l , 
q u e n o c o m p i x i e l m a t a l à s n i 
l ' e d r e d ó , q u e e n p a s s a r e l c a m i ó 
d e l s f e m s m i r i d e t r e u r e p e r o l l a , 
q u e d ' u n e s t r u s s e s v e l l e s s e l e s 
c o m p o n g u i p e r q u è a p a r e n t i n s a b a -
t e s d e x a r o l , q u e i g n o r i e l m o t b i n g o 
i c o l · l e g e i x i q u e l a r e t x a a s e g u i r n o 
é s d e c a r t r ó . . . , q u e a i x ò d e b a l l a r é s 
c o s a d e b a l d u f e s i t r o m p i t x o l s , q u e 
a c u s a q u e a l ' e s t i u f a e l d i a l l a r g , 
t i n d r à l a m i a a u t o r i t a t p e r f e r d e 
c a m b r e r a a u n h o t e l , q u e e n v e n i r 
l ' h i v e r n , e n q u è m a n c a s o l i s o b r a 
f o s c a , e l s v e s p r e s s ' e n t r e t i n d r à 
t e i x i n t l l a t r e d e n o u c a m e s i 
e n d i u m e n j a r s e n a l l e t e s , q u e n o li 
p o s a r é c a p e m p e r ò si d e s p e n j a 
j o r n a l s e m b l a n q u i n a n t o f e n t 
d i s s a b t e a c a s a e x t e r n a , q u e e n e l 
m o m e n t d e c o m p r a r c o m e s t i b l e s 
s ' a r r a b a s s i e l r e p e r t o r i d ' u n m e r c a -
d e r i a i x í c o n f o n d r e d e p r e u a la 
b o t i g u e r a , q u e d e m o s t r i q u e d o m i n a 
l ' a p e d a ç a m e n t d e r o b a , q u e d i s p o s i 
d e m a n s d ' à n g e l p r e s a r z i r c a l c e -
t i n s , q u e c o r r o b o r i l e s h a b i l i t a t s 
s u p o s a d e s p e r c o s i r i r i p u n t a r a n c 
q u e s i e n e l s r e c u l a m s d ' u n p e r x e r ó , 
q u e d e i x i l a v e r g o n y a a c a n 
d e s v e r g o n y i t i , p e r s o b r e t o t a q u e i x 
l l i s t a t v i r t u ó s , d u e s f a c e t e s v u l l q u e 
d o m i n i a l a p e r f e c c i ó ; c i r c u l a r n e t a 
c o m l a b a c i n a d e l e s à n i m e s i q u e 
s i a e x p e r t a e n l ' a r t d e d ' e x t r e u r e e l s 
b i a x o s a u n a p e n s i ó ( l a m e v a ) d e 
c i n q u a n t a - t r e s - m i l p e s s e t e s p e r 
t r e n t a d i e s q u e t é u n m e s , i e n c a r a 
t e n i r m a n y e s d ' e s t a l v i a r p e r q u a n 
n o m o s p o g u e m v a l e r p e r n o s a l t r e s 
m a t e i x o s . 
A q u i , d o n p e r a c a b a t e l m a n i f e s t 
c a s a d í s . L e s a s p i r a n t s a l a m e v a m à , 
p o d r a n a p u n t a r - s e a V e r d e s c a , 2 2 , 
b a i x o s . 
N o s ' e x i g e i x n i n g ú n r e t r a t o n i 
c e r t i f i c a t v i r g i n a l . 
P e r la m e m ò r i a d e l a v o s t r a 
m a r e t a , a p u n t a u - v o s d ' u n a a u n a i 
s e n s e e m p è n y e r , q u e a i x ò d e p r é m e r 
c a u r à p e l s e u p e s . 
A u , i d ò , f o r a r u s c a . V o s e s p e r a , 
E l F a d r í X a n g a r r í . 
P. G i n a r d 
ECNNIN ASSESSORIES 
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- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
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U n a n y m é s , c o m j a é s c o s t u m , p e r 
les f e s t e s d e S a n t S a l v a d o r , l ' A s s o -
c i a c i ó B o n s a i d e L l e v a n t v a d u r a 
t e r m e l ' e x p o s i c i ó a l a R e s i d è n c i a 
de ls O l o r s , q u e a q u e s t a n y r o m a n g u é 
o b e r t a d e l d i a 3 a l 7 d ' a g o s t . 
H i p a r t i c i p a r e n s o c i s d e M a n a c o r , 
S o n S e r v e r a i A r t à . H e m d e d i r q u e 
c o m p t à r e m 4 8 a r b r e s , q u a s i t o t s 
a u t ò c t o n s , a m b g r a n v a r i e t a t 
d ' e s p è c i e s i e s t i l s . 
L a m o s t r a v a s e r v i s i t a d a p e r u n 
g r a n n o m b r e d e g e n t , u n s p e r a f i c i ó 
i d ' a l t r e s p e r c u r i o s i t a t . E l c e r t é s 
q u e e l s c o m e n t a r i s d e l a m a j o r i a 
e r e n d e l t o t p o s i t i u s . 
E s p e r a m q u e a q u e s t e s m o s t r e s e n s s e r v e i x i n p e r d o n a r a c o n è i x e r u n a m i c a 
m é s l e s t è c n i q u e s d e l c u l t i u d e l b o n s a i . 
E l p r o p e r d i u m e n g e d i a 1 4 , d i a d e S a F i r a , e s p e r a m é s s e r a l s j a r d i n s d e N a 
B a t l e s s a . 
V o s h i e s p e r a m . 
M o l t s d ' a n y s i b o n a F i r a . 
Naixements: 
0 2 - 0 8 - 9 7 F r a n c i s c a F e r r e r 
F o r t e z a , f i l l a d e J o s é i d e M a r i a 
M a g d a l e n a . 
0 6 - 0 8 - 9 7 A r o h a V e g a V a c a , f i l l a 
d e V í c t o r i d e R e m e d i o s . 
0 6 - 0 8 - 9 7 A a r ó n V e g a V a c a , f i l l 
d e V í c t o r i d e R e m e d i o s . 
0 8 - 0 8 - 9 7 M a r í a d e l P i l a r F e r r e r 
G a r a u , f i l l a d e G a b r i e l i d e M a r i a 
M a n u e l a . 
M O V I M E N T D E P O B L A C I Ó 
M E S D ' A G O S T 
11 - 0 8 - 9 7 M a r g a l i d a R a y ó 
P a s c u a l , f i l l a d e J o s é i d e A n a . 
Matrimonis: 
1 6 - 0 8 - 9 7 B a r t o l o m é G i l i N a d a l 
a m b M a r g a r i t a E s t e v a S a n c h o . 
Defuncions: 
3 0 - 0 7 - 9 7 J o s é C á m a r a G a r c í a , 
7 2 a n y s . c7 S o n R o s , 1 6 . 
0 8 - 0 8 - 9 7 I s a b e l M a r i a L l i t e r a s 
S u r e d a , d e P u l a . 8 9 a n y s . cl P o u 
N o u , 1 3 . 
1 2 - 0 8 - 9 7 G a b r i e l C a n e t l l a b r é s , 
C a n e t . 9 3 a n y s . cl M a j o r , 9 9 
2 2 - 0 8 - 9 7 M a r g a r i t a S e r v e r a 
Q u e t g l a s , M a s s e t e s . 8 3 a n y s . cl 
M e s t r a l , 3 1 . 
2 3 - 0 8 - 9 7 D a m i a n a G e l a b e r t 
R i e r a , G a f a r r o n a . 7 9 a n y s . 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 
2 6 - 0 8 - 9 7 J o s é O l i v e r F u s t e r , 
G u s t í . 7 7 a n y s . cl P u r e s a , 1 8 . 
Guardería G N O M O S 
Cl. Vicari Far, 6 - Tel. 8 3 69 89 
07570-Artà 
ABIERTO TODO EL ANO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampliamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de 0 a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
COhiSTñüCClOhiSS ¡ 
D Til ^111 ~p : 1 i [ ] 
¡í I í -i 
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noticiari 
Activitats del Club a les Festes de Sant Salvador 
T o r n e i g d e B i l l a r S a n t S a l v a d o r 9 7 
A q u e s t t o r n e i g e s f a p e r e l i m i n a t ò r i e s i h i p r e n e n p a r t t o t e s l e s 
c a t e g o r i e s d o n a n t l ' a v a n t a t g e c o r r e s p o n e n t . 
P r i m e r c l a s s i f i c a t : I g n a s i M a r i a C a r r i ó 
S e g o n " J o a n G i n a r d B i s q u e r r a 
T e r c e r " J o a n D a n ú s M e s t r e 
Q u a r t " I g n a s i M a r i a F e r r e r 
4 0 c a r a m b o l e s 
6 0 
1 0 0 
1 4 0 
A q u e s t s q u a t r e r e b e r e n u n t r o f e u d e m a n s d e l b a t l e M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u i e l s a l t r e s 2 4 p a r t i c i p a n t s q u e q u e d a r e n e l i m i n a t s , 
v a r e n r e b r e u n p o r t a c l a u s d e m a n s d e l ' a r b i t r e d e l t o r n e i g , 
M i q u e l E s t e l a B i s b a l . 
L a b o n a o r g a n i t z a c i ó i c o n t r o l d ' a q u e s t t o r n e i g v a a n a r a c à r r e c 
d ' e n J a u m e A n d r e u M a s . 
C A R T A A L D I R E C T O R 
M u y s r . n u e s t r o : L e r o g a m o s la p u b l i c a c i ó n d e 
l a c a r t a a l a D i r e c t i v a d e l C l u b d e l a T e r c e r a E d a d . L e 
q u e d a m o s s u m a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
N O T A A L A D I R E C T I V A 
D E L C L U B D E L A T E R C E R A 
E D A D D E A R T À . 
D e s e a r í a m o s s a b e r e l p o r 
q u é c u a n d o s e c e l e b r a e n e l C l u b 
a l g u n a c o m i d a , c e n a o r e f r e s c o d e 
f in d e t e m p o r a d a , b i n g o , b a i l e , 
h o m e n a j e s , e t c . , e t c . , n o s e i n f o r m a 
a T O D O S l o s S o c i o s p o r si a l g u n o 
q u i e r e p a r t i c i p a r . 
S e g ú n l a s n o t a s a p a r e c i d a s , 
q u e p o r c i e r t o n u n c a f a l t a n , e n l a 
R e v i s t a B e l l p u i g , e n l a c e n a d e f in 
d e t e m p o r a d a d e b i n g o y b a i l e 
a s i s t i e r o n 1 5 0 S o c i o s . ¿ E s q u é l o s 
m á s o m e n o s m i l c i n c u e n t a S o c i o s 
n o c u e n t a n p a r a n a d a ? N U N C A 
S E L E S C O M U N I C A E N F O R -
M A D E B I D A D E L O S A C T O S 
Q U E S E C E L E B R A N E N E L 
C L U B . C o m o t a m p o c o s e l e s h a 
i n f o r m a d o d e b i d a m e n t e d e l o s 
v i a j e s S o c i a l e s a M e n o r c a e I b i z a 
p a t r o c i n a d o s p o r e l G o v e r n 
B a l e a r . 
S e r e q u i e r e m á s s e r i e d a d y 
r e s p e t o a l o s S o c i o s , s e ñ o r e s 
d i r e c t i v o s . 
P o r t o d o s e s t o s d e t a l l e s 
p e n s a m o s s e ñ o r p r e s i d e n t e y 
s e ñ o r e s d i r e c t i v o s q u e c r e é i s q u e 
e l C l u b e s d e v u e s t r a p r o p i e d a d y 
d e l o s d e v u e s t r o e n t o r n o . Y e s t o 
n o e s a s í , s e ñ o r e s . 
E l C l u b e s d e l o s S O C I O S . 
T O D O S . D e t o d o s l o s S o c i o s q u e 
l o c o m p o n e n y t i e n e n l o s m i s m o s 
d e r e c h o s q u e t e n é i s v o s o t r o s . I 
s o b r e t o d o a r e c i b i r m e n s u a l m e n t e 
r e l a c i ó n d e t a l l a d a d e l a s a c t i v i -
d a d e s q u e p i e n s a l l e v a r a t é r m i n o 
la D i r e c t i v a . 
E s t o e s a s í , s e ñ o r e s y n o 
p o d é i s d a r l e m á s v u e l t a s . 
N o t e n é i s d e r e c h o a h a c e r 
d e l C l u b u n P a t r i m o n i o P a r t i c u l a r 
a v u e s t r o s e r v i c i o . 
LA PLATAFORMA REIVINDICATIVA. 
S e g u e i x e n t r e s f i r m e s : L o r e n z o R a y ó , 
S e r a f í n G u i s c a f r é i J u a n G i n a r d 
T o r n e i g d e P e t a n c a : 
P r i m e r e q u i p c l a s s i f i c a t : 
P e p B e r n a d C a r r i ó 
T o n i D a n ú s B i s b a l 
M i q u e l G i n a r d C u r s a c h 
S e g o n e q u i p c l a s s i f i c a t : 
J o a n L l i t e r a s D a l m a u 
I g n a s i M a r í a C a r r i ó 
C i p r i a n o L e n E s c a n d í a s 
T e r c e r e q u i p c l a s s i f i c a t : 
A n t o n i a L l i t e r a s F e r r a g u t 
A n t o n i a B i s b a l G i n a r d 
J u a n i t a D a n ú s R o s s e l l ó 
F i n s a s e t e q u i p s d e t r e s j u g a d o r s , 
t o t s v a r e n r e b r e u n t r o f e u d e m a n s 
d e l a r e g i d o r a d e S a n i t a t i S e r v e i s 
S o c i a l s , C a r m e S e r r a G e l a b e r t . 
S ' h a d e r e s a l t a r l a l a b o r d ' e n P e p 
P a n t a l í p e r l a s e v a d e d i c a c i ó 
o r g a n i t z a n t a q u e s t t o r n e i g i l a 
p o s a d a a p u n t d e l e s p i s t e s d e j o c . 
A m é s d e l t o r n e i g d e P e t a n c a i d e 
B i l l a r , e l s s o c i s d e l C l u b h a n p r e s 
p a r t a u n e s v a r i a d e s c u c a n y e s i a l a 
p o p u l a r v e r b e n a d e d i c a d a a l a 3 a 
E d a t . C a l a f e g i r q u e n a M a r i a i n a 
C a r m e h a n t e n g u t m o l t a d e f e i n a e l s 
d i e s d e f e s t a d e S a n t S a l v a d o r i 
s ' h a n h a g u t d ' a r r o m a n g a r d e v e r e s 
p e r p o d e r a t e n d r e d e g u d a m e n t e l s 
s o c i s d e l C l u b . 
P e r a m o l t s d ' a n y s . 
Ins ta l · lac ions 
San i tà r i es Ar tà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
E x p o s i c i ó i v e n d a de : 
Fontaner ia -ca le facc ió 
M u n t a t g e p isc ines 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i re c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ul la , 2 8 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - A r tà 
Te l i Fax : 83 5 6 16 
Mòb i l : 9 0 8 - 1 4 29 57 
Q U A R T S S E M I F I N A L S F I N A L 
Escola de tennis 
A p a r t i r d e l d i a 1 8 d e s e t e m b r e 
l ' E s c o l a d e T e n n i s d ' A r t à c o m e n ç a r à 
a m b e l s e u f u n c i o n a m e n t h a b i t u a l 
d ' h i v e r n c o i n c i d i n t a m b l ' i n i c i d e l 
c u r s e s c o l a r . E s t é p r e v i s t a q u e s t a n y 
i n t e n s i f i c a r l a p a r t i c i p a c i ó d i n t r e d e 
l e s c o m p e t i c i o n s i t o r n e i g s q u e e s 




CA Son Servera, 29 
Tel. 83 85 59 
07570 ARTÀ 
( Mallorca ) 
J . C A B R E R 
5 / 7 6 / 4 6 / 3 
M . I N F A N T E 
D . E S C A N E L L E S 
J . G E N O V A R T 
D . E S C A N E L L E S 
4 / 6 7 / 5 7 / 5 
5 / 7 6 / 3 6 / 3 
F L O R I S T E R Í A l i t a 
c/ V inya , 2 9 - A r t à - B a l e a r s 
T e l . 8 3 5 5 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S DE R E G A L - S E R V E I S A DOMIC IL I - I N T E R F L O R A 
44 6 0 8 
B E L L P U I G 
6 setembre 1997 
esports 
Atletisme 
CLASSIFICACIÓ DE LA X CURSA POPULAR S. SALVADOR 
04/08/97 
1 5 6 9 V A L E N T Í N O V O 1 1 1 5 
2 5 3 8 S E R R A L L U L L M I Q U E L 1 1 2 2 
3 6 2 1 B A R C E L Ó C E R D A E S T E V E 1 1 2 7 
4 5 7 9 O L I V E R B A L L E S T E R M I Q U E L 1 1 2 9 
5 ~ 5 ü ? R I E R A L L U L L T O N I 1 1 3 1 
6 5 6 6 W O L F G A N G L L O H A H A 1 1 3 3 
7 6 1 0 F E M E N I E S M E S T R E L L O R E N ç 1 1 3 5 
8 5 4 6 S E R R A G E L A B E R T G U I L L E M 11 3 8 
9 5 4 5 S E R R A G E L A B E R T A N T O N I 1 1 5 8 
1 0 5 6 8 S Á N C H E Z M U Ñ O Z À N G E L 1 2 1 3 
1 1 6 8 7 Z A R A L L O G A R C I A I. J E S Ú S 1 2 3 2 
1 2 6 4 2 S O R I A N O F R E N I C H E F 1 2 3 4 
1 3 6 0 1 B I S B A L P L A N I S I T O M E U 1 2 3 5 
1 4 5 9 7 M I N G O R A N C E B L A N C O F . 1 2 3 9 
1 5 6 1 2 G R I M A L T A N D R E U J O A N 1 2 3 9 
1 6 5 4 4 N A D A L B U A D E S M I Q U E L 1 2 4 1 
1 7 6 2 0 M O N T S E R R A T G A L M E S 1 2 4 5 
1 8 5 5 8 G I R B A L B R U G A D A E D U A R D 1 2 4 5 
1 9 6 1 7 R A M I S E S T E V A M A R I A 1 2 4 6 
2 0 6 1 9 R I E R A G A R C I A D A V I D 1 2 4 9 
2 1 7 1 1 S A N T O S N E B O T 1 2 5 0 
2 2 6 9 0 S A N C H O E S T E V A A N T O N I 1 2 5 1 
2 3 6 1 8 R A M I S E S T E V A B E L 1 2 5 2 
2 4 6 7 1 B R U G A R Ó L A S E S P I N E T J O A N 1 2 5 5 
2 5 6 0 3 L L O M P A R T A M E N G U A L M . A . 1 2 5 8 
2 6 5 6 4 F O N S F R I E B E L L O R E N ç 1 2 5 8 
2 7 6 3 4 R O S S E L L Ó B O N E T F R A N C I S C A 1 3 0 
2 8 6 6 4 A M E R F O N S J A U M E 1 3 6 
2 9 5 4 1 Z F R A F L O R E S J O S E P 1 3 1 2 
3 0 5 9 3 P O N S M I R O G U I L L E M À N G E L 1 3 1 2 
3 1 6 7 7 C U R S A C H L L I N À S A N T O N I 1 3 1 3 
3 2 6 9 6 M A R T Í N E Z C O L O M F . 1 3 1 4 
3 3 7 1 4 M O R E Y G U I S C A F R E A N T O N I 1 3 1 7 
3 4 6 3 1 G I N A R D T O U S J O A N 1 3 2 0 
3 5 6 8 6 G I N A R D A M O R Ó S T O N I 1 3 2 1 
3 6 6 6 0 N A D A L G A L M E S B I E L 1 3 2 8 
3 7 5 3 7 P U I G R U I Z J O S E 1 3 3 1 
3 8 5 4 0 D Í A Z P A R A D A J O S E 1 3 4 2 
3 9 5 7 7 B A T L E F U S T E R S E B A S T I À 1 3 4 3 
4 0 6 3 2 B A R C E L Ó P R O E N S J O A N 1 3 4 5 
4 1 5 9 1 M A R T Í N E Z G A R R I D O J U A N J O 1 3 4 8 
4 2 5 7 1 P É R E Z M O L I N A R A F A E L 1 3 4 9 
4 3 5 0 3 C O M E S A Ñ A P R A D O J E S Ú S 1 3 5 1 
4 4 6 6 8 G I M É N E Z P I E R O L A P E P 1 3 5 1 
4 5 6 3 9 S A L O M F U S T E R M A R C 1 3 5 3 
4 6 5 3 3 B A R R A C H I N A C E S A R 1 3 5 4 
4 7 5 9 6 N I C O L E W A G N E R 1 3 5 7 
4 8 5 8 0 M O R A L E S A B E W Z A P E P 1 3 5 9 
4 9 7 2 2 G A L M E S S A N T A N D R E U B . 1 3 5 9 
5 0 6 3 3 A L Z A M O R A C A R R I O T O N I 1 4 7 
5 1 6 4 6 B O V E R S A N T A N D R E U J A U M E 1 4 9 
5 2 6 3 5 A M E R R I E R A J O A N S E B A S T I À 1 4 1 0 
5 3 6 2 9 B A R C E L Ó L L O D R A G U I L L E M 1 4 11 
5 4 6 4 0 C O N T E S T I S E G U I J O S E P G . 1 4 1 6 
5 5 6 2 3 F O N T G I L J O A N M I Q U E L 1 4 2 1 
5 6 5 8 6 M A R T O S M A R T Í N E Z E N R I Q U E 1 4 2 3 
5 7 6 8 0 L L I T E R E S R E C H E F R A N C E S C 1 4 2 8 
5 8 6 4 8 V I L A N O V A C A N A L S J A U M E 1 4 2 9 
5 9 6 4 9 P A L M E R L L A N E R A S J O A N L . 1 4 3 0 
6 0 6 7 9 V A Q U E R B R U N E T P E D R O 1 4 3 0 
6 1 6 4 5 F U S T E R P E R E L L Ó G A B R I E L 1 4 3 1 
6 2 6 0 6 G O M I S F E R R E R A N T O N I 1 4 3 2 
6 3 6 4 4 T O R R E S M A N U E L 1 4 3 4 
6 4 7 2 4 E S T E V A S A S T R E B A U Z A 1 4 3 5 
6 5 6 3 8 D U R A N M A R T I T O M E U 1 4 3 6 
6 6 7 3 7 S I G G I 1 4 3 9 
6 7 5 7 4 M O R A L E S G U I S C A F R E C A R L E S 1 4 4 2 
6 8 6 0 0 M O R E Y C A M E R A M I Q U E L 1 4 4 3 
6 9 6 4 3 L L I T E R E S C A N E T J A U M E 1 4 4 4 
7 0 5 6 3 L L O D R A L L O D R A C A T A L I N A 1 4 4 5 
7 1 6 1 6 M A R I F U S T E R J O A N 1 4 4 6 
7 2 6 2 2 R I E R A S A S T R E L L O R E N ç 1 4 5 0 
7 3 5 8 5 G R I M A L T C O R T E S S E B A S T I À 1 4 5 2 
7 4 7 1 2 R O I G R O I G P E R E J O A N 1 5 2 
7 5 5 0 1 M E L I S T O U S T O N I 1 5 5 
7 6 5 3 2 J A U M E G I L B A R T O M E U 1 5 5 
7 7 5 2 2 E X P Ó S I T O P E L A D O R A Ü L 1 5 6 
7 8 7 0 2 G A R A U T O N I 1 5 6 
7 9 5 7 6 F E M E N I A S L L U L L M A R I A 1 5 7 
8 0 5 1 5 L Ó P E Z L O M A S J U A N J O S E 1 5 8 
8 1 5 6 2 L L O D R A L L O D R A A N T O N I A 1 5 8 
8 2 5 7 3 R O S S O L E R X I S C O 1 5 9 
8 3 6 5 4 V I C H M O R L A M I Q U E L À N G E L 1 5 1 0 
8 4 6 4 7 S A L E S F E B R E R J O A N 1 5 1 6 
8 5 6 9 3 G A L M A N S A N N I C O L Á S R . 1 5 2 1 
8 6 5 5 9 F E M E N I A S M E S T R E G . 1 5 2 4 
8 7 6 5 1 M A T A M A L A S P A L M E R J O A N 1 5 2 5 
8 8 6 3 6 L A D A R I A L L I T E R E S T O N I 1 5 3 5 
8 9 6 8 1 L O R E N Z O B A R R O N R A M O N A 1 5 4 1 
9 0 5 6 0 S U R E D A A M E R J O A N 1 5 4 5 
9 1 5 0 6 N A V A R R O G A R C I A P E D R O 1 5 4 8 
9 2 5 3 6 F E M E N I E S L L U L L 1 5 4 9 
9 3 5 8 8 A Y A L A G I N A R D G I N E S 1 5 4 9 
9 4 5 4 9 R O S S O L E R J U A N 1 5 5 0 
9 5 5 0 7 P É R E Z H E R R E R O 1 5 5 1 
9 6 5 8 1 B I N I M E L I S F E M E N I E S G . 1 5 5 1 
9 7 5 5 0 G A R C I A M A T E S J O S E A . 1 5 5 2 
9 8 5 7 2 C A M P A N I L L O F E R R E R A M . 1 5 5 9 
9 9 7 0 4 M E D I N A A L Z A M O R A T O F O L 1 5 5 9 
1 0 0 5 6 5 A L Z A M O R A G I L I J O A N 1 6 2 
1 0 1 6 9 2 M E L I S B R U N E T B E R N A D 1 6 4 
1 0 2 6 9 5 L I R A A M E N G U A L M I Q U E L A . 1 6 4 
1 0 3 5 1 1 F E R N A N A D E Z V I V E S X A V I E R 1 6 6 
1 0 4 6 8 2 L O R E N Z O B A R R O N M A R I A B . 1 6 7 
1 0 5 7 0 3 G A R A U M I Q U E L 1 6 7 
1 0 6 6 2 5 M A R Q U E Ñ O S U R E D A B . 1 6 1 4 
1 0 7 6 7 6 M A S S A N E T S E B A S T I À 1 6 1 4 
1 0 8 5 7 8 B I N I M E L I S R O S S E L O M A R T I 1 6 1 9 
1 0 9 6 1 4 B E R N A D F L A Q U E R J O S E 1 6 2 3 
1 1 0 6 5 9 V I C H M O R L A S A N T I A G O 1 6 3 1 
1 1 1 6 9 9 C A B R E R G O N Z Á L E Z J O R D I I 1 6 3 1 
1 1 2 6 0 8 N A D A L S U R E D A R A F E L 1 6 5 0 
1 1 3 7 0 1 M O R L A C U E S T A G U I L L E M 1 7 2 
1 1 4 6 9 8 P A L M E R O L E O N M A R T Í N E Z 1 7 2 
1 1 5 5 8 9 A Y A L A P I C O G I N E S 1 7 3 
1 1 6 6 6 6 S E R V E R A Q U E T G L A S J A I M E 1 7 5 
1 1 7 5 1 2 F E R N A N D E Z C A B A N I L L A S M . 1 7 9 
1 1 8 6 8 9 O B R A D O R A L Z I N A N I C O L A U 1 7 1 1 
1 1 9 5 2 4 G I N A R D S U R E D A A N T O N I 1 7 1 5 
1 2 0 5 0 4 B E R N A D P É R E Z M I Q U E L A . 1 7 1 6 
1 2 1 5 6 7 E S T E V A R O S S E L L Ó T O M E U 1 7 1 6 
1 2 2 6 3 0 L Ó P E Z F E R N A N D E Z P A U 1 7 1 7 
1 2 3 6 6 1 C U R S A C H N I C O L A U T O N I 1 7 2 1 
1 2 4 7 2 5 E S P O S I T O P A B L O 1 7 2 2 
1 2 5 7 0 7 S E R V E R A S E R V E R A P E D R O 1 7 2 3 
1 2 6 5 8 2 S E R V E R A N I C O L A U J O A N A . 1 7 3 0 
1 2 7 5 5 5 C O L L E S T E V A P E D R O 1 7 3 1 
1 2 8 5 8 4 C A I M A R I M A S S A N E T F . 1 7 3 1 
1 2 9 5 1 3 A M E R G O N Z Á L E Z T O N I 1 7 3 2 
1 3 0 5 3 1 M I L A N G E L A B E R T E V A M A R I A 17 3 5 
1 3 1 5 1 0 R E Y E S G O L E A N O J A U M E 1 7 3 6 
1 3 2 7 0 8 F E M E N I E S J O A N M I Q U E L 1 7 3 7 
1 3 3 5 8 7 G E N O V A R D B O N N I N M I Q U E L 1 7 3 8 
1 3 4 6 2 4 M E L I S P O N T J O A N 17 4 0 
1 3 5 6 6 7 C A R R I O G E N O V A R D A N T O N I O 17 4 1 
1 3 6 5 4 8 G O M I L A U R B A N U S A S E B A S 1 7 4 3 
1 3 7 6 6 5 L L U L L T O N I 1 7 4 3 
1 3 8 5 7 5 G O M I L A U R B A N O S , J A U M E 1 7 4 4 
1 3 9 5 4 7 G A R C I A M A T E S J E S Ú S 1 7 4 5 
1 4 0 5 2 0 B I N I M E L I S F E M E N Í A S J O A N 1 7 4 5 
1 4 1 5 3 4 T O R R E B L A N C A M O N T O Y A L . 1 7 4 6 
1 4 2 5 9 0 J O A N F E R R E R P E D R O 1 7 4 6 
1 4 3 5 1 4 D O L S G E L A B E R T P E D R O 1 7 5 5 
1 4 4 5 2 7 M A S N I C O L A U C O L O M A 1 7 5 6 
1 4 5 5 9 9 G U I D O - M I C H A E L P E L Z 1 7 5 7 
1 4 6 6 0 4 G A Y A M E S Q U I D A J O A N 1 7 5 7 
1 4 7 6 9 7 R O B L E D O B A N T O N I O 1 7 5 8 
1 4 8 5 2 5 M O L I N A J A U M E J O S E M A R I A 1 8 1 2 
1 4 9 5 5 2 G I N A R D T O R R E S X A V I E R 1 8 1 4 
1 5 0 7 2 0 N A D A L L Ó P E Z T O N I 1 8 1 5 
1 5 1 6 7 0 B U R G O S L O Z A N O I S A A C 1 8 1 6 
1 5 2 7 0 0 C A R R I O G I N A R D R A F E L 1 8 2 5 
1 5 3 6 9 4 V A Q U E R C A S S E L A S P E R E 1 8 2 8 
1 5 4 7 2 3 G A L A N M A S S A N E T M A N O L O 1 8 3 5 
1 5 5 7 2 1 N A D A L R I B O T T O N I 1 8 3 6 
1 5 6 5 5 4 V I V E S G O N Z Á L E Z J O S E A . 1 8 3 7 
1 5 7 5 1 6 G O M I L A F U L L A N A S E B A S T I À 1 8 4 0 
1 5 8 6 7 8 L O R E N Z O B A R R O N V I R G I N I A 1 8 4 3 
1 5 9 5 5 3 G I L M A C A R I O J O S E M A N U E L 1 8 4 4 
1 6 0 5 0 5 S Á N C H E Z V A L L E S B O R J A 1 8 5 6 
1 6 1 5 8 3 C O L L M I R G U I L L E M 1 8 5 8 
1 6 2 5 2 6 R O C H A R O M E R O D A V I D 1 8 5 9 
1 6 3 6 2 8 G A L M E S R O S A 1 9 1 
1 6 4 5 0 9 Q U E T G L A S M E R I N O D A V I D 1 9 6 
1 6 5 5 1 7 C A R R I O P I R I S T O N I 1 9 8 
1 6 6 5 9 2 L U Q U E P É R E Z J U A N J O S E 1 9 1 5 
1 6 7 7 1 8 F E R N A N D E Z C A L Z A D O A . 1 9 17 
1 6 8 5 3 5 C A S T I L L A G A L L A R D O F . 1 9 1 8 
1 6 9 6 6 3 V I V E S A L Z A M O R A D A M I À 1 9 2 0 
1 7 0 5 2 9 A L Z A M O R A M A S S A N E T J A I M E 1 9 2 5 
1 7 1 5 2 3 R I E R A M E S T R E A L E X 1 9 2 9 
1 7 2 5 1 9 G A L L A R D O L L O D R A S I L V I A 1 9 4 5 
1 7 3 6 0 5 N A D A L M O L L R A F E L 1 9 5 2 
1 7 4 5 7 0 P I C O F E R N A N D E Z P E R E J. 1 9 5 4 
1 7 5 7 1 3 L L A N E R A S S U R E D A J A U M E 1 9 5 8 
1 7 6 5 2 8 R I E R A A R R O M P E R E M I Q U E L 2 0 3 
1 7 7 5 9 4 T E R R Ó N G E L A B E R T I R E N E 2 0 11 
1 7 8 6 1 3 P I R I S F L A Q U E R C O L A U 2 0 1 5 
1 7 9 6 7 4 N I C O L A U F E R R A G U T M . A . 2 0 1 9 
1 8 0 6 8 3 G A R A U S I L V A M A R G A L I D A 2 0 2 5 
1 8 1 6 8 8 T O U S A M O R Ó S 2 0 2 7 
1 8 2 5 4 3 P I R I S C A S T E L L Ó M I Q U E L 2 0 2 8 
1 8 3 7 1 6 M O R E N O M O R E Y L U I S 2 0 2 8 
1 8 4 6 9 1 G I N A R D M A S M A R I A 2 0 4 2 
1 8 5 7 1 5 R O D R I G O A R R E V A L I L L O I . 2 0 4 6 
1 8 6 5 9 5 S U R E D A S A N T A C R U Z M . A . 2 0 4 9 
1 8 7 5 4 2 C R U Z L L I T E R E S R A F E L 2 0 5 9 
1 8 8 6 1 5 B E R N A T S U R E D A J O A N 2 1 1 3 
1 8 9 6 0 7 O B R A D O R P I R I S P A U 2 1 1 9 
1 9 0 5 1 8 S A N C H O C O R R A L I Z A M . A . 2 1 2 0 
1 9 1 6 8 5 G A L M E S V A N D R E L L B E R N A T 2 1 3 8 
1 9 2 5 6 1 B A R R E R A V E N Y L I D I A 2 1 5 7 
1 9 3 5 3 9 R I E R A M A R I A V I C T O R I A 2 2 5 
1 9 4 5 0 2 F E R R E R G E N O V A R D G U I L L E M 2 2 7 
1 9 5 6 5 0 N I E T O D U R A N À N G E L 2 2 8 
1 9 6 5 2 1 C A L D E N T E Y M O L L J O R D I 2 2 1 3 
1 9 7 6 3 7 F E R R I O L P A Y E R A S C A T A L I N A 2 2 1 4 
1 9 8 6 1 1 M I R A L L E S F L A Q U E R J A U M E 2 2 2 7 
1 9 9 6 7 3 E S T E V A A L Z A M O R A J E R O N I 2 2 4 5 
2 0 0 7 0 5 R I E R A E S T E V E M I Q U E L A . 2 2 5 2 
2 0 1 6 7 2 A L Z A M O R A R I E R A J A U M E 2 3 4 0 
2 0 2 7 1 7 S Á N C H E Z N O M O G O N Z A L O 2 3 4 1 
2 0 3 7 0 9 M E S Q U I D A G A L M É S 2 4 1 5 
2 0 4 7 1 0 G O M I L A B A U Z A A N T O N I 2 4 1 6 
2 0 5 5 9 8 B I S B A L T O U S X I S C O 2 4 1 7 
2 0 6 5 5 6 R I E R A B O T E L L E S J O A N 2 4 17 
2 0 7 5 5 1 C A B R E R F L A Q U E R J O R D I 2 4 1 8 
2 0 8 7 1 9 F E R N A N D E Z C A B A N I L L A S A . 2 4 1 8 
2 0 9 7 0 6 M E L I S T O U S R A F E L 2 4 1 9 
2 1 0 5 5 7 L L A N E R A S P A S Q U A L J O A N M . 2 4 2 1 
2 1 1 6 6 2 P E Ñ A R O C H A A L B E R T O 2 4 2 3 
2 1 2 6 5 7 R O C H A B A R R I E N T O S I S A B E L 2 4 2 4 
2 1 3 6 5 5 V I C H M O R L A X A V I E R 2 4 2 4 
2 1 4 6 7 5 G 1 N A R T P O R T E L L M I Q U E L 2 4 5 4 
2 1 5 6 5 2 B O N N I N M A Y O L P E D R O 2 4 5 8 
SE TRASPASA PESCADERÍA 
( "Pescado f resco y conge lado " ) 
c/ Ciutat, 54 - Artà 
S E I N C L U Y E F U R G O N E T A P A R A T R A S L A D O M E R C A N C Í A 
N E G O C I O A P L E N O R E N D I M I E N T O 
I N F O R M E S : T e l . : 8 3 5 6 3 2 
6 setembre 1997 6 0 9 45 
B E L L P U I G esports 
Moment de la sortida lr corredor local, G. Serra. 
Maria Ramis, I a classificada El corredor més jove, Jeroni Esteva 
Alzamora. 
VI CURSA POPULAR 
FIRA DE SETEMBRE 1.997 
ARTÀ 
13 DE SETEMBRE 







Absoluta-Fèmines-V. A-V. B 
PATROCINA: ORGANITZA: 
AJTJNTAMNT D'ARIÀ 
B A L E Á I S 




\ 1 FUSTERIA 
* S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A 1 B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - ARTÀ 
Tel. 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B l a n e s , 3 0 te l . 83 60 94 - A r t à 
46 6 i o 
Bàsquet 
B E L L P U I G 
6 s e t emb re 1997 
esports 
IV 3x3 festes de Sant Salvador de bàsquet. 
H i v a r e n p a r t i c i p a r u n t o t a l d e 2 7 
e q u i p s , a m b u n e s 9 5 p e r s o n e s . E l s 
e q u i p s e s v a r e n d i v i d i r e n q u a t r e 
c a t e g o r i e s . 
E l s e q u i p s d e l a c a t e g o r i a j ú n i o r -
s è n i o r i i n f a n t i l - c a d e t m a s c u l í , e s 
v a r e n a j u n t a r p e r p o d e r j u g a r u n 
f a s e r e g u l a r m é s l l a r g a , l a m é s 
n o m b r o s a , v a e s t a r f o r m a d a p e l s 
s e g ü e n t s e q u i p s , a l G R U P A : S A N T 
S A L V A D O R , D I M A R T S P L A Ç A , 
D R E A M T E A M I N F A N T I L ( * ) , 
E L S G O R A N S , C A S T E L L ; a l 
G R U P B : E S R E M E I , J A H I S O M 
T O T S , A L · L O T S I S O P E S 3 , 
G A N C H I T O S , S A S T R E I ; a l 
G R U P C : B O R U S E R S , E T A L A S , 
A R G U I Ñ A N O S , M A B ( * ) , S A S -
T R E I I ; a l G R U P D : A H P U T A , 
L O S T R O C Ó L A , N A V I T A C O L O -
R E A , C U R R U P I P I S , X 1 . E l s i s t e m a 
d e c o m p e t i c i ó v a s e r q u e e l s 2 0 
e q u i p s e s t a v e n d i v i d i t s e n 4 g r u p s 
d e 5 c o m p o n e n t s , n o m e n a t s a b a n s . 
E s j u g à u n a l l i g a e n t r e t o t s e l s 
c o m p o n e n t s d e l m a t e i x g r u p . 
D ' a q u e s t a f o r m a s ' e s t a b l í u n a 
c l a s s i f i c a c i ó d i n s c a d a g r u p . E l s 
e q u i p s i n f a n t i l s (* ) q u a n a c a b a r e n 
l a f a s e r e g u l a r v a r e n p a s s a r d i r e c t a -
m e n t a d i s p u t a r l a f i n a l i n f a n t i l 
m a s c u l i n a , e l c i n q u è c l a s s i f i c a t d e 
c a d a g r u p v a q u e d a r a u t o m à t i c a -
m e n t e l i m i n a t . E l s g r u p s o n h i h a v i a 
e l s e q u i p s i n f a n t i l s , G R U P A i 
G R U P C , p a s s a r e n t o t s a o c t a u s . 
L ' e q u i p g u a n y a d o r v a s e r l ' e q u i p 
X I f o r m a t p e r j u g a d o r s G i r o n i n s , 
m é s e l j u g a d o r a r t a n e n c J o a n 
N i c o l a u d e l ' e q u i p c a d e t . E l q u a d r e 
d e l s o c t a u s e l p o d e u v e u r e a l g r à f i c . 
L ' e q u i p g u a n y a d o r d e l a c a t e g o r i a 
I n f a n t i l - C a d e t m a s c u l í v a s e r l ' e q u i p 
d e l D R E A M T E A M I N F A N T I L 
A l a c a t e g o r i a i n f a n t i l - c a d e t i j ú n i o r -
s è n i o r f e m e n í , t a m b é , e s v a r e n 
a j u n t a r p e r p o d e r j u g a r u n a f a s e 
r e g u l a r m é s l l a r g a . E l s i s t e m a d e 
c o m p e t i c i ó v a s e r u n ú n i c g r u p d e 
s i s e q u i p s i j u g a r e n u n a l l i g a t o t s 
c o n t r a t o t s . E l s e q u i p s i n f a n t i l s (* ) 
a l a c a b a r la f a s e r e g u l a r v a r e n p a s s a r 
d i r e c t a m e n t a d i s p u t a r l a f i n a l 
i n f a n t i l . E l e q u i p s v a r e n s e r e l s 
s e g ü e n t s : A R T A N E N Q U E S , S E S 
P E R L E T E S , T E R C E R A E D A T , 
D R E A M T E A M ( * ) , J A T ' H O 
D I R É , L A S P A C H E C A S ( * ) , Q U I N 
R E M E I . E l s q u a t r e s e m i f i n a l i s t e s 
v a r e n s e r T E R C E R A E D A T c o n t r a 
Q U I N R E M E I i J A T O D I R É 
e n f r o n t A R T A N E N Q U E S , p a s s a n t 
a l a g r a n f i n a l A R T A N E N Q U E S 































c o n t r a T E R C E R A E D A T , a q u e s t e s 
d a r r e r e s e s p r o c l a m a r r e n c a m -
p i o n e s d e l t o r n e i g . L e s j u g a d o r e s 
q u e f o r m a v e n a q u e s t e q u i p e r e n d e 
l ' e q u i p s è n i o r d e l C . E . S a n t 
S a l v a d o r . 
L ' e q u i p g u a n y a d o r d e l a c a t e g o r i a 
I n f a n t i l - C a d e t f e m e n í v a s e r l ' e q u i p 
d e l D R E A M T E A M . 
A i x í c o m e s v a d i r a l a i n s c r i p c i ó 
d ' a q u e s t t o r n e i g , e l s d o b l e r s d e l a 
i n s c r i p c i ó s ó n d e s t i n a t s í n t e g r a -
m e n t a l ' a s s o c i a c i ó P r o - o b r e s S a n t 
S a l v a d o r , a la q u a l e s v a f e r e n t r e g a 
d ' u n x e c p e r v a l o r d e 2 7 . 0 0 0 P t e s . 
L a d a d a c u r i o s a p o d r i a s e r q u e e l 
t o r n e i g v a s e r d ' u n e s 6 h o r e s i q u e 
d u r a n t a q u e s t t e m p s e s v a r e n 
d i s p u t a r u n t o t a l d e 8 1 p a r t i t s a m b 
1 8 j o r n a d e s . 
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A l t r e s n o t í c i e s 
Els d o s j u g a d o r s , q u e a n o m e n a m a 
c o n t i n u a c i ó , s ó n j u g a d o r s q u e v a r e n 
c o m e n ç a r a j u g a r a b à s q u e t a A r t à , 
p e r ò q u e a m b e l t e m p s s ' h a n a n a t a 
j u g a r a a l t r e s C l u b s . M . A . R i e r a , 
xeret , i A . N i c o l a u , j u g a d o r s 
a r t a n e n c s d e l M a l l o r c a B . C . i d e l 
G r à f i q u e s G a r c i e s B à s q u e t I n c a , t o t s 
d o s a m b d e n o u a n y s d u r a n t a q u e s t a 
t e m p o r a d a 9 7 / 9 8 j u g a r a n a l a s e g o n a 
D i v i s i ó B a l e a r . 
P r e - t e m p o r a d a . 
Els v u i t e q u i p s d e b à s q u e t d e l C . E . 
S a n t S a l v a d o r j a h a n c o m e n ç a t a 
t r e b a l l a r p e r p o d e r m a n t e n i r u n b o n 
n ive l l d u r a n t la t e m p o r a d a 9 7 / 9 8 . 
C o m j a h e m d i t a b a n s s e r a n v u i t e l s 
e q u i p s q u e f o r m a r a n p a r t d e l a s e c c i ó 
de b à s q u e t , a q u e s t s e q u i p s a n i r a n 
des d e l a c a t e g o r i a i n f a n t i l m a s c u l í 
i f e m e n í , f o r m a t s p e r j u g a d o r s i 
j u g a d o r e s d ' e n t r e e l s 11 i e l s 1 3 
a n y s , l a c a t e g o r i a c a d e t m a s c u l í i 
f e m e n í , f o r m a t p e r j u g a d o r s i 
j u g a d o r e s d ' e n t r e e l s 1 4 i e l s 1 5 
a n y s , la c a t e g o r i a j ú n i o r m a s c u l í , 
f o r m a t p e r j u g a d o r s d ' e n t r e e l s 1 6 i 
e l s 17 a n y s , l a c a t e g o r i a s è n i o r 
m a s c u l í f o r m a t p e r j u g a d o r s d e m é s 
de 18 a n y s i l a c a t e g o r i a s è n i o r 
f e m e n í f o r m a t p e r j u g a d o r e s d e m é s 
d e 18 a n y s q u e t o r n a r à a j u g a r a l a 
s e g o n a d i v i s i ó , a m é s , c o m e l 
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n ú m e r o d e j u g a d o r e s p e r p o d e r f e r 
u n e q u i p j ú n i o r f e m e n í n o h a n b a s t a t 
p e r p o d e r f o r m a r u n e q u i p , s ' h a f e t 
u n a l t r e e q u i p s è n i o r f e m e n í q u e 
j u g a r à a l a c a t e g o r i a d e s è n i o r 
p r o v i n c i a l . 
P a r t i t s a m i s t o s o s 
E l d i s s a b t e d i a 6 a l e s 1 9 . 3 0 h o r e s , 
l ' e q u i p s è n i o r m a s c u l í d e l S A N I -
M E T A L j u g a r à u n p a r t i t a m i s t ó s 
e n f r o n t d e l ' e q u i p d e l e s v e l l e s 
g l ò r i e s d e l C . E . S a n t S a l v a d o r i e l 
d i s s a b t e d i a 13 d e s e t e m b r e a p a r t i r 
d e l e s 17 h o r e s s e j u g a r a n t r e s p a r t i t s 
a l P o l i e s p o r t i u d e l e s d i f e r e n t s 
c a t e g o r i e s . E l c a d e t f e m e n í d e 
l ' A P A I N S T I T U T A R T À e n f r o n t 
d e l ' e q u i p J o v e n t u t M a r i a n a d e 
S ó l l e r , d e s p r é s l ' e q u i p s è n i o r f e m e n í 
d e 2 a d i v i s i ó , t a m b é d i s p u t a r à u n 
e n c o n t r e e n f r o n t d e l ' e q u i p d e l a 
s e v a m a t e i x a c a t e g o r i a d e S ó l l e r i 
p e r a c a b a r , s o b r e l e s 2 0 h o r e s l ' e q u i p 
d e l S A N I M E T A L j u g a r à u n p a r t i t 
e n f r o n t d e l ' e q u i p d e l J o v e n t u t 
M a r i a n a d e S ó l l e r d e l a c a t e g o r i a d e 
3 a D i v i s i ó . 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
Avda. C o s t a i Llobera, 10 - 2 e A 
Tel. 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - ARTA 
B A L -090 Te le fax 5 8 6 4 7 0 
Tèlex 6 9 5 0 5 V G O R E 
Cl Binicanel la , 12 
Tel . ( 971 )585515-585552 
Cala Millor 
C / C a l a A g u l l a , 19 
Te l ( 971 )56 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
Ca la Ra jada 
rVIAJE MÁS POR MENOS > 
VALENCIA, ida y vuelta en barco precio por persona más coche: 19.700 ptas 
TENERIFE, 2 personas ida i vuelta, media pensión: 64.000 ptas. 
PORT AVENTURA, 5 d. h. media pensión, ida i vuelta en avión: 48.000 ptas, 
CIRCUITO ANDALUCÍA, 1 semana en P.C. y guia. Avión ida y vuelta: 
66.400 ptas. 
VIAJE CON NOSOTROS A ALEMANIA, AVIÓN IDA Y VUELTA POR EL PRECIO DE 24.000 PTAS. 
ESTUDIANTES: De 12 a 26 años, avión ida y vuelta a Barcelona: 7.500 PTAS. 














EGIPTO: 15 dias (7 noches crucero) todo en 
media pensión, precio p/p. 99.800 ptas. 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
4b 6 1 2 
Hípica 
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Encara que la pu-
blicació de la revista s' hagi 
allargat una quinzena m é s 
comentarem els resultats 
dels caval ls inc losos en el 
rànquing de regularitat 
durant el 4 i el 12 de jul io l 
. Entre e l s cava l l s m é s 
destacats hi trobam dos 
poltres de la sorprendent 
generació « B «: B e i Rai 
Gf, que aconsegui un quart 
i un tercer l loc a l 'hipòdrom 
de Manacor i Bambi Loyal 
ELIT CL, dar re ra p r o d u c c i ó de 
NILLE DALSBORG • 
m- w^xxwxxMt • i; PI 1: " • MM 
: ï i i i i - ' :k: . . . . 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 





TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 




CA Ciutat, 26 
Tel. 8 3 61 4 8 
" W w r M A S S E Y F E R G U S O N 
RACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
El J\ li I 
mmm&Mm • H I R H Í I H Í 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
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que guanyar a Manacor la 
primera edició del» Premi 
Massey Ferguson «, car-
rera concertada per apre-
nents amb 100 .000 pts en 
premis i trofeu els quatre 
primers classif icats . Per 
una altre banda també h e m 
de destacar els debuts de 
l 'egua propietat de S e -
bastià Esteva , Be l l e Sc ip-
pio , que és f i l la de l 
semental local Sc ippio i de 
Maika de Ego i de la danesa 
Plain A s k propietat de 
Pedro Sancho que obstenta 
un record de 1.17 i es filla 
del p r e s t i g i ó s S h a t e T 
Hanover .Els altres cavalls 
que prengueren part a les 
diferents programacions 
foren : Arisol i Varisol Lui 
, Ul ises que reapareixia 
després d'un repòs , A y d a 
, Unita Star's , A. Tous i 
Fontana Star. Per a fina-
litzar només cal anunciar 
que el proper dimecres dia 
6 d'agost a partir de les 
16.30 h a la pista de Son 
Catiu es disputaran les 
habituals carreres de Sant 
Salvador que contaran amb 
una carrera per a poltres de 
dos anys generació « C « , 
una carrera el trot montat , 
tres carrers al galop llis i 





RANQUING corresponent al mes de JULIOL de 1997 
Lider: Alcatraz T r , 2on:A.Tous , 3er:Arisol 





SP MA SP MA Pts 
quin. 04 05 11 12 
A Tous 1.22 47 
Affi Julia 1.25 15 
Aixal Llar 1.24 21 
Alcatraz TR 1.21 55 







Art Bleu FC 1.27 3 
Ayda 1.27 13 
Bambi Loyal 1.21 21 1er 4 
Bei Rai G.F. 1.24 21 4rt 3er 3 
Belle Scippio 
Brisa Nicolai 1.26 14 
Brot de Paume 
Canny Star's * 
Fontana Star 1.18 29 
Foxy Lady 1.21 9 
Nostro VX 1.23 4 
Patricia K 1.23 2 
Plain Ask 
Pol Trello 1.22 12 
Rigoletto 1.22 4 
Sandie Max 1.19 32 
S'Estel de Retz 1.21 17 
Tifon Blai 1.21 29 
Ulises 1.23 12 
Unita Star's 1.21 16 
Vanderbilt 1.22 11 
Varisol Lui 1.21 27 — 
Vent de Fophy 1.22 19 
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Futbol-Sala 
L'equip del Sanimetal , campió per quart any consecutiu 
Els equips del Sanimetal i l'Encina-Luzjugaren 
la final del torneig d'estiu, final per altra 
banda esperada, ja que els dos conjunts foren 
els millors durant tota la fase regular. La final 
es disputà els dia 2 d'agost i el resultat fou 
d'un clar 6 a 2 a favor del conjunt artanenc. 
El partit començà amb moltes precaucions per 
part dels dos equips sense voler arriscar el més 
mínim. Passaven els minuts i el Sanimetal més 
ben situat damunt el terreny de joc aprofità un 
contracop i marcà el primer gol del partit. Poc 
després vengué la rèplica del conjunt gabellí 
que empatà a 1. 
La tònica del joc seguia essent la mateixa i 
amb un altre contraatac va arribar la jugada 
que propicià el penal que fou transformat i 
significà un nou avantatge al marcador. Poc 
abans d'acabar la primera part varen fer el 
tercer. 
La segona part es destacà pel total domini del 
Sanimetal, ben situat darrere i practicant el 
contraatac i creant moltes més jugades de 
perill. Així es feren els altres tres gols per un 
dels contraris. 
D'aquesta manera va acabar el partit amb el 
clar 6-2 a favor del Sanimetal qui s'emportà el 
trofeu i guanya el seu quart torneig consecutiu. 
L'alineació del Sanimetal va ser: Joan Cursach, Biel Torres, Rafel Piris, Àngel Carretero, Àngel 
Flores, Quique Darder i Xisco Brunet. 
Futbol 
Entrevista a Ramon Cámara, president del C. E. Artà 
Acudim a Ramon Cámara, President del C. E. 
Artà, per fer una anàlisi de la temporada 
futbolística 97-98, propera a iniciar-se, així 
com de les novetats i projectes que té l'entitat. 
Bellpuig.-En primer lloc, el Club seguirà amb 
la política de les temporades precedents o es 
prestarà més atenció al primer equip? 
Ramon Cámara . - Sí, indub tab le -ment 
prestarem la mateixa atenció a tots els equips 
per igual, des de 2 a Regional fins els 
pre-benjamins, ja que pens o millor dit, pensam 
tots els companys de la Junta Directiva que no 
hi ha d'haver distincions ni de categories ni 
d'edats, ara bé, som conscient que el primer 
equip és el que mou i aixeca l'afició i crec que 
respondrà a aquesta expectativa, ja que essent 
molt jove, amb una mitjana d'edat de 23-24 
anys, en els pocs partits disputats han donat 
una molt bona impressió i a més tenc la 
seguretat que l'entrenador Bernadí Palou, 
conegut ja a Artà d'altres temporades, els 
sabrà treure el màxim als jugadors per a que 
ens donin tardes agradables de futbol i formar 
un planter, per la seva joventut, per a moltes 
temporades. 
B.- Has fet un extens comentari del primer 
equip, però seguireu poten-ciant el futbol base? 
R C - Indubtablement que sí i prova d'això és 
lacreació de dos nous equips, un d'alevins F-7 
i un altre de pre-benjamins per donar cabuda 
atots els nins que volen practicar el futbol, ja 
que tenim el convenciment que amb el pas 
dels anys, són el futur del futbol local. 
B.- L'afició respon als vostres desitjós i 
expectatives? 
R C - Sí, respon meravellosament. Hi ha 
ambient i es parla del futbol local, i els nostre 
objectiu és arribar a 450 ò 500 socis. 
B.- Quant a l'equip regional, estandart del 
Club, vos heu marcat uns objectius, quins 
són? 
R C - En primer lloc, consolidar l'equip, que 
no passi el de temporades precedents, que al 
final no quedi espenyat l'equip i trobar-nos 
amb problemes per a l'inici de la temporada 
que ve i si després d'assolit això s'aconsegueix 
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un nou ascens, molt millor. 
B.- En quina categoria creus que es mereix 
jugar el C. E. Artà? 
RC- Tenc clar que per historial i afició és en 
Preferent, però no a qualsevol preu, no 
hipotecar el Club amb uns pressupostos als 
que no es pugui fer front, ni haver de recórrer 
a fitxatges de jugadors externs, sinó aprofitar 
al cent per cent el jugador local i jugar en la 
categoria en la que es pugui realitzar un digne 
paper. 
B.- Quants jugadors tendra el C. E. Artà baix 
la seva disciplina? 
RC- Amb la creació dels dos nous equips, 
prop de 180 fitxes que consider que per a un 
poble com Artà a tots els que estam ficats en el 
futbol, és per sentir-nos satisfets. 
B.- Amb tants equips, és suficient Ses 
Pesqueres per acollir-los a tots? 
RC- En aquests moments és molt complicat 
pels entrenaments dels equips ja que alguns 
han de sortir fora ja que està totalment saturat. 
La idea de la Directiva és demanar a 
l'Ajuntament que en els terrenys de devora 
Ses Pesqueres es pugui adequar un lloc per a 
ser utilitzat pel Futbol-7 i el problema se 
solucio-naria. 
B.- Quant a la part econòmica, ens pots dir el 
pressupost que teniu a quant ascendeix i com 
es cobreix? 
RC- El pressupost puja a 6.900.000 ptes i 
l'esperam cobrir amb les quotes que aporten 
els pares dels jugadors, les quotes dels socis, 
publicitat estàtica al camp, publicitat en els 
programes, patrocinadors dels equips , 
col·laboració de l'Ajuntament i totes les ajudes 
que poguem rebre i que des de les pàgines de 
Bellpuig, a tots ells, en nom propi i de tots els 
Resu l ta t s de l s part i t s d e p r e t e m p o r a d a 
2 a Regional 
Artà 2 - Cardassar 1 
Artà 4 - Porto Cristo 1 
Juvenils 
Artà 2 - Escolar 2 
Artà 4 - Poblense 2 
Cadets 
Artà 6 - Can Picafort 1 
Can Picafort 3 - Artà 3 
Múrense 3 - Artà 0 
Infantils 
Artà 6 - Can Picafort 1 
Can Picafort 3 - Artà 1 
Múrense 3 - Artà 3 
Alevins 
Artà 3 - Can Picafort 0 
Artà 11 - At. Manacor 1 
Alevins F-7 
Artà 5 - Benjamins F-7 Artà 0 
Benjamins Futbol-7 
Artà 2 - Son Servera 0 
Sant Salvador 1 - Badia Cala Millor 8 
Pre- Benjamins 
Sant Salvador 2 - Badia Cala Millor 8 
Partits del mes de setembre 
Cadets 
6/9 a les 18h. Artà - Can Picafort 
20/9 a les 16h. Artà - Porto Cristo 
Juvenils 
20/9 a les 18h. Artà - Binissalem 
Alevins 
20/9 a les 1 lh. Artà - La Victòria 
2 a Regional 
14/9 a les 17'30h. Artà - Sant Joan 
21/9 a les 17'30h. Artà - Santa Maria 
companys de la Junta Directiva del C. E. Artà 
vull agrair-los públicament la seva col·la-
boració i que sense ells no seria possible dur a 
bon terme els objectius que ens hem marcat. 
B.- Per acabar, vols afegir alguna cosa més al 
que hem comentat? 
R C - No crec que ens deixem res en tot el que 
hem parlat, sols desitjar a tots els que formam 
la família del C. E. Artà que di sfrutem d'aquesta 
temporada que comença i pel primer partit de 
lliga de 2 a Regional que es disputarà el dia 14, 
Diumenge de Fira, que les grades de Ses 
Pesqueres es vegin molt concorregudes, com 
també per la resta de la temporada, per a tots 
els partits i en totes les categories. Gràcies a 
tots. 
B a r R e s t a u r a n t 
C a n R a m o n 
Reserves al 83 5 8 9 6 
Ada. Ferrocarri l , 1 - A r t à 
SA FIRA 97 
BUFFET 
F r i t m a l l o r q u í 
S í p i a a m b s a l s a 
E n s a l a d i l l a 
C r o q u e t e s 
F i a m b r e s 
M i n i s d e T o n y i n a , F o r m a t g e 
i s o b r a s s a d a 
P i l o t e s 
X a m p i n y o n s 
L l e n g u a 
E n t r e p a n s d e t r e m p o 
B u n y o l s d e b a c a l l à 
O u s a m b t o n y i n a 
M u s c l o s 
C a l a m a r s a l a r o m a n a 
P o r c e l l a , l l o m a l f o r n , 
c a l a m a r s f a c i t s i m u s l e t s 
d e p o l l a s t r e . 
F r u i t a d e l t e m p s 
M i n i s d e x o c o l a t a i c r e m a 
T a r t a d e p o m a 
E n s a i m a d a 
F r u i t s s e c s i d à t i l s 
P r o f i t e r o l s 
T a r t a d e f o r m a t g e 
T a r t a d e p r i m a v e r a 
G r a n i s s a d a d ' a m e t l l a 
V i n s : J a u m e S e r r a ( R / N ) 
P a , a i g u a i r e f r e s c s 
C a f è i l i c o r s 
Preu: Majors: 2.000 ptes. 
Menors de 14 anys: 1.000 ptes. 
T o t a ixò a par t i r d e l es 1 3 h. 
5 2 6 1 6 
B E L L P U I G 
6 setembre 1997 
cloenda 
Racó 
A v u i p u b l i c a m d u e s f o t o g r a f i e s e n l l o c d ' u n a 
c o m é s h a b i t u a l a a q u e s t a s e c c i ó . E l m o t i u é s 
p e r q u è e n s h a n f e t a r r i b a r a l a n o s t r a r e d a c c i ó 
d o s m o t i u s q u e n o m é s s ó n d e l m e s d ' a g o s t : S a n t 
S a l v a d o r i S a n t R o c , i p e r e s p e r a r l ' a n y q u e v e 
e n s q u e d a m o l t e n f o r a . 
L e s q u a t r e p a r e l l e s q u e b a l l a v e n l ' a n y 1 9 4 5 a l a 
v e r b e n a d e l e s n o s t r e s f e s t e s d e S a n t S a l v a d o r i 
q u e s e m b l a q u e e l f o t ò g r a f e l s s o r p r e n g u é s ó n 
d ' e s q u e r r a a d r e t a : 
A n t ò n i a F e r n á n d e z i e n M i q u e l R e v u l l . 
S e g u e i x e n u n j o v e d e C a l a R a j a d a a n o m e n a t 
L l o r e n ç R e i i n a C a t a l i n a E s t a m e r a . D e s p r é s u n a 
t a l I n è s , a l . I o t a d e P o r r e r e s i n e b o d a d ' e n J e r o n i 
C a n t e s d e l c a r r e r d ' E s P a t i , f o r m a n t p a r e l l a a m b 
e n P e p P a n t a l í d e s ' E s p a r t e r a . T a n c a e l g r u p e t 
N a F r a n c i s c a M o r e i a i e l p o p u l a r J o a n M e t x o . 
L ' a l t r a f o t o v a s e r f e t a s o b r e l ' a n y 1 9 5 2 . P e r t a n y 
a u n g r u p e t d e j o v e n e t s q u e t e n i e n l a s a n a 
c o s t u m , c o m m o l t s a l t r e s a r t a n e n c s , d ' a n a r a 
p a s s a r l e s f e s t e s d e S a n t R o c a C a n y a m e l . E r e n 
q u a s i e l s ú n i c s d i e s d e l ' e s t i u , s o b r e t o t f e s t i u s e n 
q u è e s p o d i e n d i v e r t i r a l a p l a t j a . 
E l s n o m e n a m d ' e s q u e r r a a d r e t a i c o m e n ç a n t 
p e l s q u e e s t a n d r e t s : 
T o n i P a n t a l í , G u i e m B a u ç à , J o a n R i b o t , M a t e u 
B l a i , d i f u n t , J a u m e d ' E s P o n t , P e d r o R a i , d i f u n t , 
i u n t a l S i o n d e M a n a c o r , a m i c d e l g r u p . 
A c o t a t s : 
E n T o n i M o n s e r i u , e n J o a n X a n , d i f u n t , i t a n c a 
l a f i l e r a i l a l l i s t a e n S e b a s t i à d e S o n F o n t . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
Festa de Sant Salvador 
P o t h a v e r - n ' h i m o l t a m é s 
a l a v i s t a s e v o r à , 
m o s a d o r n e n e l s c a r r e r s 
d e l n o s t r o p o b l e d ' A r t à . 
E n s v i s i t e n e s t r a n g e r s 
i g e n t d e f o r a , p e r t r i a r , 
e l p o b l e s ' h a d ' a l e g r a r 
p e r q u è h i d e i x e n e l s d i n e r s . 
(Efe 
£ A C A B E M , 
L £ S V A C A M C È S 
S'ACOSTA 6 L W A 
> E TORNAR, A ESCOLA. 
E M R A F 6 L 
£ÜCARA HA W 
VACAKCES. 
TGRÒ EN SOPER-RAFEL 
ELS fA"RÀ ARA MATEIX 
A LA SOpERVELOCiTAT 
>e- AS SEGONS! 
